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E lőszó
A N a tu r a  S o m o g y ie n s is  s o ro z a to t  a z  e z re d fo rd u ló n  (2 0 0 1 ) in d í to ttu k  ú t já ra  a z z a l a  c é l ­
la l, h o g y  S o m o g y  m e g y e  te rü le té n  v é g z e t t  s z ü n b io ló g ia i  v iz s g á la to k  új tu d o m á n y o s  
e r e d m é n y e it  k ö z k in c c s é  te g y e . A z ó ta  m ég  n e m  is te l t  e l  10 év  é s  im m á r a  10. k ö te t  m e g ­
je le n é s é rő l  a d h a tu n k  szá m o t. V is s z a te k in tv e  az  e d d ig  m e g je le n t  k ö te te k  té m á ira  az o k  
v a g y  e g y  m o n o g ra f ik u s  v a g y  v á lo g a to t t  ta n u lm á n y k ö te te k  v o lta k . A z  e lső  n é h á n y  k ö te t  
m e g je le n é s e  u tá n  s ik e rü lt  a  s o ro z a to t  a  n e m z e tk ö z i n o rm á k  fo rm a i e lő írá s a in a k  m e g fe ­
le lő e n  á ta la k íta n u n k  é s  a  B IO S IS  K ia d ó  fo ly ó ira tre n d s z e ré b e n  r e fe rá lta tn u n k , u g y a n a k ­
k o r  e rő s ítv e  a  fo ly ó ira t tu d o m án y o s  sú ly á t az  an g o l n y e lv ű  p u b lik ác ió k  sz á m á t is n ö ve ltü k .
A z  e d d ig  m e g je le n t  9 k ö te t  k ü lö n ö s e n  a  d é l-d u n á n tú li  r é g ió b a n  d o lg o z ó  s z a k e m b e re k  
szo rg o s  m u n k á já t  d ic s ír i  é s  a  le g k ü lö n b ö z ő b b  s z ü n b io ló g ia i  tu d o m á n y te rü le te k rő l  k ö z ö lt  
ta n u lm á n y o k a t .  A  10. k ö te t  e lő k é s z í té s e k o r  a  so ro z a ts z e rk e s z tő  m u n k á já t  s e g íte n d ő  k ü ­
lö n  s z e rk e s z tő -b iz o tts á g o t  a la k íto ttu n k , h o g y  a  k ö te tb e n  a  m e g je le n íté s re  v á ró  c ik k e k  
k ö z ö tt  to v á b b  s z e le k tá lh a s s u n k , h is z e n  a n y a g i  fo r rá s a in k  lim itá lta k . A  k ö te t  te r je s z té s é ­
b e n  is  tö r té n t  v á lto z á s , 100  p é ld á n y t  a  N e m z e ti  K u ltu rá lis  A la p n a k  a d u n k  á t  to v á b b i  te r ­
j e s z té s r e .  A  s o ro z a t  ú t já ra  in d ítá s á v a l a  S o m o g y  M e g y e i  M ú z e u m o k  Ig a z g a tó s á g a  T e r ­
m é s z e t tu d o m á n y i  O s z tá ly a  k ia d v á n y c s e re  k a p c s o la ta i t  is  s z e re t tü k  v o ln a  m e g e rő s íte n i.  
K ia d v á n y u n k  e l ju t  s z in te  a z  ö s s z e s  K á rp á t-m e d e n c e i  m ú z e u m b a , a  h a z a i  fe ls ő o k ta tá s i  
in té z m é n y e k b e  é s  je le n tő s  s z á m b a n  v a n n a k  c s e re k a p c s o la ta in k  e ls ő s o rb a n  E u ró p a  k ü ­
lö n b ö ző  o r s z á g a ib a n  is.
A  tu d o m á n y o s  k ö n y v g y ű jte m é n y e k  c s e re a la p ú  g a z d a g o d á s a  n a p ja in k b a n  a z  á lta lá n o s  
g a z d a s á g i  p ro b lé m á k  m ia t t  v i lá g s z e r te  ak a d o z ik .
E z t ta lá n  p ó to l ja  a z  a  tén y , h o g y  e g y re  tö b b  k ia d v á n y  te lje s  ta r ta lm a  é rh e tő  e l az  in te r ­
n e te n  k e re s z tü l.  A  N a tu r a  S o m o g y ie n s is  k o r lá to z o tt  p é ld á n y s z á m b a n  k ia d o tt  s o ro z a tá t  
m i is  ú g y  tu d ju k  s z é le s e b b  k ö rb e n  a  tu d o m á n y o s  k u ta tó k  é s  é rd e k lő d ő k  e lé  tá rn i,  h a  a  
k ö te t  te l je s  ta r ta lm á t  le tö lth e tő v é  te s s z ü k  a z  in te rn e t  s eg íts ég év e l.
E z  é v  n y a rá n  a  m ú z e u m  m e g ú ju l t  v e z e tő i  k o n c e p c ió já n a k  k ö s z ö n h e tő e n  s z a k m a i é s  e r ­
k ö lc s i  tá m o g a tá s t  k a p tu n k  e k e z d e m é n y e z é s ü n k  m e g v a ló s í tá s á h o z  é s  rö v id  id ő  a la t t  k i ­
fe j le s z te t tü k  a  N a tu ra  S o m o g y ie n s is  s a já t  in te rn e te s  o ld a lá t  , a h o l a z  e d d ig  m e g je le n t  k ö ­
te te k  p d f  fo rm á tu m b a n , a  s z e rk e s z tő b iz o t ts á g h o z  e lju tta ta n d ó  k é z ira to k  fo rm a i k ö v e te l ­
m é n y e i,  v a la m in t  c s e re p a r tn e re in k  is  e lé rh e tő k . (w w w .s m m i.h u /te rm tu d /n s /n s .h tm ).
R em é ljü k , h o g y  e z  a  k e z d e m é n y e z é s  m é g  h a té k o n y a b b á  te s z i  a  N a tu r a  S o m o g y ie n s is  
tu d o m á n y o s  in fo rm á c ió  ta r ta lm á n a k  s z é le s e b b  k ö rű  m e g is m e ré s é t.
K a p o sv á r,  2 0 0 7 . o k tó b e r  1.
Á b ra h á m  L e v e n te
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Abstract:  In this paper hardwood  gallery  forests  (Fraxino pannonicae­Ulmetum)  occurring,along  the Dráva 
River in Baranya county are characterized using 50 phytosociological records. This association occupies habi­








A baranyai Dráva­sík  legtipikusabb  részének az Ormánság tekinthető. Jelen  tanulmány 
e tájegység  tölgy­kőris­szil  ligeteivel kapcsolatos. 
Anyag és módszer 
A Zürich­Montpellier  növény cönológiai  iskola  (BECKING  1957) hagyományos  kvad­
rát­módszerével cönológiai felvételeket készítettem. Valamennyi mintaterületen két idő­
pontban  végeztem  felmérést:  tavasszal  és nyáron,  ill.  az  ősz  elején.  Olyan  esetekben, 
amikor a tavaszi  és a nyári borítási  érték különbözött,  a nagyobb értéket vettem  figye­
lembe. 
A cönológiai felvételek táblázatos összeállítását  (1. táblázat), valamint a hagyományos 
statisztikai  számításokat  az  „NS"  számítógépes  programcsomag  (KEVEY  és  HIRMANN 
2002)  segítségével  végeztem,  amelyek  módszerének  részletesebb  ismertetése  korábbi 
dolgozataimban  (KEVEY  1993b,  1997) megtalálható. A hagyományos  elemzések  közül 
csak a karakterfajok  csoportrészesedését és csoporttömegét vizsgáltam, s háromféle mó­
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atipikus 25 felvétel, valamint az Összes (50) felvétel alapján (1­3. ábra, 2­3. táblázat). Az 
életformákkal,  flóraelemekkel,  az ökológiai értékszámokkal és a szociális magatartási tí­
pusokkal  (BORHIDI  1993,  1995)  történő  számításokra  a  síksági  tölgy­kőris­szil  ligetek 
összehasonlító vizsgálatának befejeztével  kerül sor. A SYN­TAX 2000 program  (PODANI 
2001) segítségével cluster­analízist  (4­5. ábra) is végeztem (hasonlósági  index:  Baroni­
Urbani ­  Buser; fúziós  algoritmus: complete  link és group average). 
A fajok  esetében  HORVÁTH F. et al.  (1995), a társulásoknál  pedig  BORHIDI  és  KEVEY 
(1996), ill. BORHIDI (2003) nómenklatúráját  követem. A társulástani és a  karakterfaj­sta­
tisztikai táblázatok felépítése az újabb eredményekkel  (OBERDORFER 1992; MUCINA et al. 
1993;  BORHIDI  2003;  KEVEY  2006c) módosított  Soó  (1980)  féle  cönológiai  rendszerre 
épül.  A  növények  cönoszisztematikai  besorolásánál  is  elsősorban  Soó  (1964,  1966, 
1968,1970,1973,1980)  Synopsis­ára támaszkodtam, de figyelembe vettem az újabb ku­
tatási eredményeket  is (vö. BORHIDI  1993, 1995; HORVÁTH F. et al.  1995; KEVEY ined.). 
A kutatások  története 
A baranyai  Dráva­sík  flóráját  már  BOROS  (1924)  tanulmányozta,  de  faj listáiból  még 
csak következtetni  lehet a tölgy­kőris­szil  ligetek  előfordulására.  Az első öt  cönológiai 
felvételt  VÖRÖSS (1964) közölte  Szaporca mellől. Később  KÁRPÁTI I. (ined.)  felvételei­
ről HORVÁT A. O. (1972) jelentetett meg egy szintetikus táblázatot. Sajnos  a szerző sem 
a felvételek  számát,  sem helyüket nem közölte, ezért nem tudjuk,  hogy a szintetikus ta­
bella  a Dráva­sík  mely  részeit  reprezentálja.  A közelmúltban  ORTMANN­AJKAI  (1998a, 
1998b) Kisszentmárton (11 felv.) és Vajszló (40 felv.) erdejében végzett felmérések ered­
ményeit publikálta. Magam  1979­től 2005­ig a baranyai Dráva­sík tizenkilenc  erdejéből 
62 cönológiai  felvételt  készítettem, amelyekből  50­et rendeztem  táblázatba. 
Eredmények 
Termőhelyi viszonyok,  zonalitás 
A  Dravense  flóraj árasba  sorolható  (KEVEY  2002)  baranyai  Dráva­sík  közvetlenül 
érintkezik  a  somogyi  Dráva­ártérrel.  E  síkság  nyugaton  szinte  észrevétlenül  megy  át 
Belső­Somogy  homokvidékébe,  északon  a  Zselic  löszdombjaiba,  keleten  pedig  a 
Harkány­Nagynyárádi  löszvidékbe (vö. MAROSI  1970, LEHMANN  1971, LOVÁSZ 1977a). 
BORHIDI  (1961) klímazonális térképe szerint a Dráva­sík baranyai szakasza a zárt töl­
gyes  zónába  tartozik.  Zonális  tölgyesek  azonban  csak  a  szomszédos  Harkány­
Nagynyárádi  löszvidéken  találhatók.  Ennek  oka  egyrészt  a  kevésbé  kontinentális,  vi­
szonylag csapadékosabb klímában keresendő  (SIMOR  1977). Másrészt a Dráva és a belé 
ömlő patakok  által biztosított  viszonylag magasabb  talajvízszint  (LOVÁSZ  1977b) első­
sorban  a  gyertyános­tölgyesek  (Circaeo­Carpinetum)  és  a  tölgy­kőris­szil  ligetek 
(Fraxino pannonicae­Ulmetum)  kialakulására nyújt  lehetőséget. A vizsgált tölgy­kőris­
szil liget ezért az azonális asszociációk közé sorolható. 
A Dráva­sík  északnyugatról  délkelet  felé  egyenletesen  lejt, bár e szakaszon már csak 
kicsiny  esést mutat. A tölgy­kőris­szil  ligetek Lakócsánál  100­101 m tengerszint  feletti 
magasság mellett találhatók, Kisszentmárton és Adorjás határában már csak 93­95 m­nél 
fordulnak  elő. A Dráva­sík északi és északnyugati pereme a legmagasabb, ahol  113­115 
m tengerszint  feletti  magasságban  vannak  a tölgy­kőris­szil  ligetek. Az égtáj i kitettség 
1. táblázat  1/1: Fraxino  pannonicae­Ulmetum 
*  *  * * * *  *  **  * *  ***  * * * * * * * * * * *  *  *  * 
1/1. táblázat  0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  5  50 felv.  25  felv. 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0  A D  К  % A D  К  % 
Salicion  albae 
Cucubalus baccifer  (Cal.Ulm)  С  ­ ­  . + + ­ + ­ + + ­  ­  ­ +  +  +  + ­  ­  ­ +  +  +  +  +  + ­  ­  ­ + + ­ +  +  +  + ­ +  +  + ­  +•+  . +  +  +  + ­ +  +  rv  62  +  IV  80 
Humulus  lupulus  (Cal,Ate,Ai)  С  ­ +  II  24  +  П  24 
Leucojum  aestivum  (Des)  С  1  I  2  1  I  4 
Alnetea giutinosae (incl. Alnetalia  glutinosae) 










+ Dryopteris carthusiana  (F,Agi,Qr,VP)  +  . . .  +  . . . +  +  +  + ­ ­ + + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  . ­ ­ . ­ . .  +  ­ ­ ­ ­ ­ +  +  I 
Dryopteris dilatata  (F,Agi,Qr,VP)  С  +  I  2  +  I  4 
Dryopteris expansa  (FAgi,Qr,VP)  С  +  I  2  ­ ­






Acer campestre  (Qpp)  Al  II  22  +­2  П  24 
A2  2  ­ + 2 2 2 ­ 2 2 1  +  ­ ­ ­ 3  +  2 ­ ­ 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 + 2  +  2 1 3 ­ 3 2 1 2 2 2 ­ 3 2 1 1 3  2  +­3  V  82  +­3  V  88 
Bl  3  +  + 1 2 1 ­ 2 ­  +  ­ ­ ­ +  +  +  2 1 + 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 1 2 3  +  2 3 3 1 + 2 2 2 2 1 + 2 2 2 2 3  3  +­3  V  90  +­3  V  92 
B2  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  1 + + 1 +  +  + ­  1  1  1 + + 1  1  1  +  1  1  +­1  V  98  +­1  V  96 
S  4  +  1 2 3 2  +  3 3 1 +  +  +  + 3 1 3 1 + 3 4 4 4 3 2 5 4 5 3 2 2 4 1 3 3 5 1 3 3 2 3 3 2  +  4 3 2 2 5  4  +­5  V  100  +­5  V  100 
Ajuga reptans  (Qpp,MoA)  С  +  +  +  +  +  +  ­  +  +  +  +  +  +  +  +  +  1  +  +  +  ­  +  +  +  +  +  +  1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ­  +  +  +  +  +  +  +  +  +  1  +  +­1  V  94  +­1  V  92 
Brachypodium  sylvaticum  (Qpp)  с  +  +  +  +  +  + 1 + 2 1  +  ­ ­ +  +  +  +  +  + 1 +  +  +  + ­ + + 1 +  +  +  + 1 +  +  + 1 3 2 + 1 + + 1 2 2 2 1  +  +  +­3  V  94  +­3  V  100 
Campanula trachelium  (Epa,Cp)  с  ­ +  I  4  ­ ­








П  28 ­ ­ ­  +  ­ ­ ­  +  ­ ­  +  ­ ­ ­  +  ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  +  +  + ­ ­  +  ­  +  ­ ­ .  +  + 
S  ­ ­ ­  +  . ­  +  ­ ­  +  . ­ + + . .  +  ­  +  ­ ­ . . ­ +  +  + ­ ­  +  .  +  ­ .  ­ +  II  24  +  П  28 
Convallaria majális  (Qpp)  С  +  I  14  ­ ­
Cornus sanguinea  (Qpp)  А2  ­ +  I  6  ­ ­
Bl  2  +  2 3  ­ + 2 2 2 2 ­  ­  ­ 4 + 1  1  1 + 2 2  +  +  + 1  1 2  +  1 3 3  1 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3  +  2 2  +  +  +  +­4  V  92  +­4  V  100 
В2  ­ +  +  +  +  +  +  +  1  +  +  +  +  1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ­  +  +  +  +  +  +  1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ­  +  +  +  +  +  +  +  +  +­1  V  94  +­1  V  96 
S  2  1 2 3 +  +  2 2 2 2  +  +  +  4 + 1  1  1 + 2 2  +  +  + 1  1 2  +  1 3 3 1 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3  +  2 2  +  +  +  +­4  V  100  +­4  V  100 
1.  táblázat  1/2: Fraxino  pannonicae­Ulmetum 
*  *  * * * *  *  * *  * *  * * *  ***********  *  *  * 
1/2.táblázat  0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50  feh  25  felv. 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  A D  К  %  A D  К  % 
Corylus avellana (Qpp)  I 
II Bl  ­  ­  ­  2  +  1  2  1  1  +  ­ . ­ ­ +  2  ­  1  ­  ­  ­  ­ 2  3 ­ ­  ­ ­ ­ 1 2  +­3  28  +­2  I  8 
B2  ­ . _ . + + . _ _ + + + + ­ + ­ ­ ­ + ­ + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ + ­ ­ ­ + ­ ­ ­ ­  . . . ­ . +  +  +  0  26  +  I  8 
S  ­ ­  ­  ­  2  +  1 2 1 1 + + ­ ­ + 2 ­ 1 ­ ­  2 ­ ­ ­ 3  ­ 1 2  +­3  II  30  +­2  I  12 
Crataegus monogyna  (Qpp)  A2  •  +  ­  +  +  +  +  ­ ­  +  +  +  I  14  +  I  12 
Bl  Ď  1  +  1  +  1  1  1  1  +  ­  ­  ­  +  +  3 3 + + 1  +  1  1  1 3 2 1  1 2 2 1 2 1 +  +  2 +  +  2  +  +  2  1 +  +  + 1 + + 1  +­3  V  94  +­3  V  100 
B2  ­ .  +  . + + . +  +  +  + ­  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  ­  +  +  IV  78  +  V  88 
S  1  1  +  1  +  1  1  1  1 + + ­  ­ +  +  3 3 + + 1  +  1  1  1 3 2 1  1 2 2 1 2 1 +  +  2  +  +  2  +  +  2 1 +  +  + 1 + + 1  +­3  V  96  +­3  V  100 
Crataegus  oxyacantha  Bl  ­ ­ + + ­ 3 1 + + ­ ­  ­ +  +  +  +  +  2 1  +  ­ + + ­  +  ­ + + ­  +  1 1 ­ ­ ­ ­  ­  +  +­3  III  46  +­2  II  28 
B2  ­ ­ ­ ­ +  +  +  + ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ + +  +  . ­ . .  +  ­ _ . ­ ­ +  I  20  +  I  16 
S  ­ ­ + + ­ 3 1 + + ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ +  +  +  +  +  2 1  +  ­ + + ­  +  ­ + + ­  +  1 1 ­ ­ ­  ­ ­ . . +  +­3  ш  48  +­2  П  28 
Dactylis polygama  (Qpp,Cp)  с  ­ +  +  + .  +  ­  ­  ­ + + ­  +  ­  ,  +  .  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  _  .  +  .  .  .  .  .  .  .  +  ­ +  ш  60  +  П  40 
Epipactis helleborine agg. (F)  с  ­ +  I  8  +  I  4 
Euonymus europaea  (Qpp)  Bl  ­ +  + ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ +  +  + 1 +  +  +  ­  +  .  +  ­ ­ ­ ­ . . ­  +  ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­ +­1  II  32  +­1  П  28 
B2  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ­  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +­1  V  98  +  V  96 
S  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ­  +  +  +  +  1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +­1  V  98  +­1  V  96 
Fallopia dumetoram  (Qpp,GA)  С  ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ . +  +  2 ­  +  ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­  +  ­  +  . + + ­ + + ­  +  ­ +­2  п  26  +­2  П  32 
Ficaria verna (Ai)  С  +  1  +  1 2 1  +  1 + 2 3 2 3 1 1 3 5 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 2 2 2 3 3 4 2 2  +­5  V  100  +­5  V  100 
Fragaria vesca  (Qpp,Epa)  с:  +  +  +  + ­  +  ­ ­ + + ­ ­ ­ ­ ­ ­ +  +  + ­ ­ ­ ­  ­ ­ . . + + ­  +  ­ . .  +  и  26  +  I  12 











I  16 Galeopsis pubescens  (Qpp.Epa)  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ . +  +  + ­ ­ . ­ ­  +  . ­ .  +  ­ ; 
Geranium robertianum  (Epa,F)  с  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  1  +  1 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 1 +  +  + ­  ­  1 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +­]  V  94  +Л  V  92 
Geum urbanum  (Epa,Cp,Qpp)  с  +  +  + ­ +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  + 1  1 +  +  +  +  + 1  1 + + 1  +  +­1  V  94  +­1  V  100 
Heracleum sphondyliura  (Qpp.MoA)  с  ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  .  +  _ +  +  + ­ ­ _  _ ­ ­ ­  +  . ­ ­ ­ . ­ +  +  +  ï  18  +  I  16 
Hieracium sabaudum agg.  (Qr,Qpp,APa)  С  +  ï  4  ­ ­
Hypericum hirsutum  (Qpp)  с  +  ï  6  ­ ­
Lapsana communis  (GA,Epa)  с  ­ ­  +  _  +  ­  . +  +  +  ­  ­ +  +  + ­  +  ­ +  +  +  +  + ­  +  ­  ­  +  ­  ­ +  +  + ­  ­  ­  +  ­ +  +  +  ш  44  +  П  32 
Ligustrum vulgare  (Cp,Qpp)  В1  1  1  1  1  1  +  ­  ­  +  ­  ­  ­  ­  +  ­ +  +  +  + 1 + + ­  ­ + + ­  ­ +  +  + 1 +  +  +  + ­  ­  ­  ­  +  1  ­  ­  +  ­  ­  ­  +  ­ +­1  ш  58  +­1  Ш  52 
В2  +  +  +  +  +  + ­ + + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  ­  . + + ­  .  +  ­ +  +  + ­ + + .  ­  ­ +  +  + .  ­  ­  ­  .  . +  +  +  IV  64  +  Ш  48 
S  !  1  1  1  1  +  ­ + + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  + 1 + + ­  ­ + + ­  ­ +  +  + 1 +  +  +  + ­  ­  ­ + + 1  ­  ­  +  .  .  . +  +  +­1  TV  72  +­1  Ш  60 
Loranthus europaeus  (Cp,Qpp)  Al  ,  +  1  2  ­ ­
Melampyrum nemorosum  (Cp,Qpp)  с  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  ­ . .  +  I  8  ­ ­
1. tбblбzat  1/3: Fraxino  pannonicae­Ulmetum 
*  *  * * * *  *  **  * *  ***  ***********  *  *  * 
1/3.  táblázat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50  felv.  25  felv. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  A­D  К  %  A­D  К  % 









Poa nemoralis  (Qpp)  с  +  I  2  +  I  4 
Polygonatum  latifolium  (Qpp)  с  +  I  2  +  I  4 
Polygonatum multiflorum  (F)  с  .  .  +  ­  ­  ­  +  .  . +  +  +  + . +  +  +  +  + . + + .  .  _ + + + _ + + + + + + + + _  .  +  .  .  .  .  ­ + + _  . +  +  Ш  56  +  Ш  48 
Populus tremula  (Qr,Qc,Ber)  В1  .  +  I  2  ­ ­
Quercus robur  (Ai,Cp,Qpp)  AI  4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 4 5 4 4 4 5 2 1 3 3 1 ­ ­ 2 1 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 1 1 4 4 3 4 2  2  +  +­5  V  88  1­5  IV  80 
А2  ­ ­ ­  +  +  +  ­ ­  +  +  ­  +  +  I  12  +  I  4 
I  6 
IV  72 В2  +  +  +  + ­ + + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  ­  +  ­  +  ­ + + ­ +  +  +  + ­ + + .  +  ­  . + + .  .  +  .  +  +  IV  68 
S  4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 4 5 4 4 4 5 2 1 3 3 1 +  +  2 1 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 1 1 4 4 3 4 2  +  + ­ ­ 2  +  +­5  V  96  +­5  V  92 
Ranunculus auricomus agg. (MoA)  С  +  +  +  + ­ ­  +  ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ + +  +  ­ +  I  18  +  I  12 
Rhamnus catharticus  (Qpp,Pru)  А2  +  I  2  ­ ­
В1  +  ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ +  +  + ­ ­ ­  +  ­ .  +  . .  +  +  ­ ­ ­ ­ ­ +  I  18  +  I  12 
В2  ­ ­ ­  +  . .  +  ­ + +  + + ­ ­ . ­ + + .  +  ­  +  ­ ­  +  +  .  +  П  24  +  I  20 
S  ­ ­ _  +  ­ ­  +  ­ + +  +  +  +  + . .  +  . + + ­  +  .  +  . + + .  +  +  . . . +  .  +  П  36  +  П  28 
Scrophularia nodosa  (GA,Epa)  С  +  +  +  + ­  +  ­  +  ­  +  ­  ­  +  ­  ­ +  +  + ­  +  ­ + + ­ +  +  + 1  ­  +  .  .  .  . +  +  + .  . +  +  +  +  +  +  +­1  Ш  56  +  Ш  48 


























S  1 ­ 2 ­  +  ­  1  +  ­ . ­ ­  +  ­ 4 4 2  +  + ­ ­ 2 ­  +  1  2  ­  ­ +­4  +­2 
Ulmus minor  (Ai,Ulm,Qpp)  Al  1  I  2  1  I  4 
А2  + 3 2 3 2 2 2 1 ­ 1 ­ 1 ­ 3 + 1 1 ­ ­ 2 1 1 2 1 1 + 2 1 + + ­ ­ 1 2 ­ 1 + 1 1 1 1 1 ­ + 1 ­ + 1 ­ ­ +­3  IV  76  +­3  V  84 
Bl  2 2 2 2 1  1 2 1 + 2 1  +  ­  1 + + ­  ­ + 2 2 2 1  1  1  1  1  1 2 1 2 1 +  +  +  2 1  +  1  1 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +­2  V  94  +­2  V  96 
В2  +  +  +  + 1  ­ +  +  +  +  +  + ­ +  +  + ­  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 1 +  +  +  +  + ­  1 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +­1  V  90  +­1  V  96 
S  2 4 3 4 2 2 3 2  +  2 1 1 ­ 3 1 1 1 ­  +  3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2  +  2 1 1 2 2 1 1  +  1 1  +  1 1 +  +  +­4  V  96  +­3  V  100 
Veronica chamaedrys  (Qpp,Ara)  С  +  +  +  + ­  +  ­  ­ +  +  + ­  +  ­  ­  +  ­ + + 1  +  ­  ­  ­  ­  . +  +  +  +  +  + .  . + + . + + .  _ + + _  +  +  +  +  + _  +­1  IV  62  +­1  Ш  60 
Veronica hederifolia  (Sea)  с  +  .  .  ­  +  ­  .  +  ­  +  ­  ­  ­  ­ +  +  + ­  ­  ­ +  +  +  +  + 1  +  +  ­  ­  ­  1 +  +  + ­  . + + ­ +  +  +  +  +  +­1  Ш  52  +­1  Ш  60 
Vicia sepium  (Ara,Qpp)  с  +  I  6  ­ ­
1. táblázat  1/4: Fraxino  pannonicae­Ulmetum 
*  *  * * * *  *  **  **  ***  * * * * * * * * * * *  *  * 
­ír 
1/4.  tбblбzat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50 felv  25  felv. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  A­D  К  % A­D  К  % 
Viola alba (Qpp)  С  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­  +  ­ +  +  +  +  + ­  +  ­ ­ ­ +  +  +  +  +  +  +  +  . . . . . . . . +  +  п  34  +  II  32 
Viola cyanea (Qpp)  С  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  1  +  ­ + + . . .  +  2 2 + 1  +  1 + 2 3 1 2 ­ ­ +­3  11  34  +­3  III  56 

































11 +  +  +  + ­  +  ­  +  ­ +  +  +  +  + 1  ­  ­ + + ­ +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  + 1 + + ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­ +••1  +­1 
Athyrium  filix­femina  (Qr,VP)  с  +  + ­ ­ _ . ­ . . +  +  +  + ­ ­ + + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  _ . . _  +  . ­  +  . ­ ­ . +  +  и  24  +  I  20 
Cardamine  impatiens  с  . _ _ _ _ _ _ + _ + + + + ­ ­ ­ ­ ­ ­ + ­ ­ ­  ­ + + . ­ .  . . ­ ­  +  ­ ­  +  . +  +  11  22  +  I  12 
Carex pilosa (Cp)  с  I  14  ­ ­ ­
Carex sylvatica  с  +  +  +  + ­ +  +  + 1 +  +  +  +  +  + 1 + + 1  1 +  +  +  +  + 1  1  ­ +  +  +  + 1 2 1  1  1  +  1 +  +  +  +  +  +  + 1  +  1 2  +­2  V  96  +­1  V  100 
Carpinus betulus  (Cp)  AI  1  I  2  ­ ­ ­
Л2  +  +  +  +  +  + ­  1  ­  +  1  1  1 + + .  +  ­  1 + + ­  ­ + + ­  ­  +  . +  +  +  +  + . + + ­  _ +  +  + _  .  _  _ + + !  +  +­1  IV  68  +  HI  44 
В1  +  ­ _ ­ ­ ­ +  +  +  +  +  +  + _  +  ­ 1  +  ­  + + ­ ­ ­  +  ­ ­ +  +  +  + 1 + + 1 ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . ­ . +  +­1  111  48  +­1  II  32 
32  .  _  _  _ + + _ +  +  +  + ­  +  ­ +  +  +  +  +  + ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  +  ­  . +  +  +  +  + ­  +  ­  ­  ­ +  +  + ­  ­  ­  +  ­ +  +  +  ш  52  +  II  40 
S  +  +  +  +  +  +  + 1  +  1 1 1 1  +  1  +  1 1 1 1  +  ­ ­ + + ­ ­ 1 + + 1 1 1 1 1  +  1 ­ ­ +  +  +  + ­ ­ ­ + + 1 1  +­1  V  82  +­1  IV  64 
Cerastium sylvaticum  (Ai)  с  _ _ ­ _ + + + _ . ­ . . _ .  +  .  +  . . ­ +  I  10  +  I  8 
Cerasus avium (Cp)  +­2 
• l ­ l Л2  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  1  +  . .  . . . . . . . . .  .  +  . . . . . . . .  1  +  1  14  +­1  1  16 
В1  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  + + ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ +  1  10  +  I  8 
В2  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  +  ­ ­  +  _ . ­ ­ .  ­ ­  +  .  +  .  . . ­ . ­  +  ­ +  11  30  +  II  2;: 
S  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ +  +  +  +  +  +  +  + 1 1 ­  +  ­  +  1 ­  +  ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  2  +  +­2  11  36  +­1  II  32 
Circaea lutetiana (Ai)  С  +  +  +  + ­ 1 1 1 1 +  +  + 1 3 2 1 2 + 1 1  +  1 1 1 1 + + 1 +  +  + ­ +  +  +  + 1 1  +  1 1 1 +  +  2 1 1 1 2 1  +­3  V  96  +­3  V  100 
Corydalis cava  С  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  1 + + ­ 5  . ­ 1  +  ­ +  +  +  + 3 ­ ­ 1  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­К5  II  26  +­5  II  24 
Dentaria bulbifera  (EuF)  с  . . . .  +  . . . . . +  +  + .  J .  .  +  ! ­  +  . . .  . . .  +  . +  + + 1  +  .  +    4­1  а  30  +­1  I  12 
Dryopteris  filix­mas  с  ­ ­ _ ­ .  +  ­ ­ ­  +  ­ ­  +  ­ ­ +  +  + ­ ­ ­  +  . . .  +  . . ­  +  . ­ .  +  .  .  +  . _ .  +  .  +  .  +  и  26  +  I  20 
Euphorbia  amygdaloides  с  +  ш  46  +  I  16 
Fagus sylvatica  (EuF)  А2  +  I  2  ­ ­ ­
Gagea  lutea  (Ai,Cp)  С  .  ­  ­ + + .  +  ­ + + ­  .  .  ­  1  .  ­  ­  _  _ + + _  .  ­  +  1 + + . +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +­1  ш  52  +­1  Ill  60 
1. táblázat: 1/5: Fraxino pannonicae­Ulmetum 
*  *  ****  *  **  * *  ***  ***********  *  *  * 
1/5.  tбblбzat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50 felv  25  felv. 










I  20 +  1  +  ­ 2 2  2 2 ­ 2 2 + + 1 ­ ­ 3 2 + + ­ ­ 1 ­ 2    +­3  +­2 
Galeopsis speciosa  (Epn,Ai)  С  +  +  +  +  +  +  + ­  +  ­  ­  +  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  ­  +  ­  ­  ­  ­  +  ­  ­ + ­ + + + + + + + + + + + + +  +  IV  74  +  НV  80 
Galium  odoratum  С  ­  1  1 +  +  2 1  +  1  1 + 2  +  2 ­ +  +  +  +  + ­  ­  +  ­  +  ­  ­  +  1  +  ­ +  +  +  + 1  1 +  +  + 1  1  +  1 2  +­2  rv  74  +­2  НV  80 












I  20 . .  2  +  ­ ­  +  +  1 1 ­ ­  +  . . .  +­2 
А2  ­ ­ ­ ­ ­ + + ­ 1 ­ + ­ ­ ­ 1 2 + ­ ­ ­ + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 2 2 1 ­ + ­ + ­ + + + + + + + + + ­ +­2  ш  44  +­2  Ш  56 
В1  .  .  ­  ­ +  +  +  + 1 +  +  +  + ­  +  1  +  ­  ­  ­  +  ­  ­  .  +  1  +  .  . + + _ +  +  +  +  + .  +  +  + 1  +  +­1  ш  56  +­1  Ш  56 
В2  +  ­  ­  ­ + 2 1 2 4  +  +  +  +  + 1 4 2  +  + ­ + + ­  +  ­  +  ­  ­  +  ­  ­ + 4 2 3  ­ 2  +  +  3  1 2 2  1 + 2 3 2 4 2  +~4  IV  78  +­4  ГУ  80 







Lathraea squamaria  (Cp)  с  +  4  ­ ­
Lathyrus vemus  с  +  6  ­ ­
Listera ovata  (Ate,Ai)  с  . . . ­ ­ .  +  . .  +  . . ­  +  ­ ­ . . . _ ­ . . . ­ ­ ­ . . . ­ ­ ­ . . . ­ . . . . .  +  . ­ +  8  +  I  12 










I  4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ + + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  +  _ _ . +  +  Н 
Moehringia  trinervia  с  ­  ­ + + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  + ­ + + ­  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  +  +  V  84  +  V  92 
Myosotis  sylvatica  с  +  8  +  I  16 
Oxalis acetosella  (VP)  с  6  ­ ­
Paris quadrifolia  (Ate,Ai)  с  . . +  +  +  +  ­ . . ­ ­ ­ . . . ­ .  +  +  +  12  ­ ­
Primula vulgaris (AF)  с  +  +  + 1 + + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ + + 1 ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­ . . ­ ­ ­ ­ . . . .  +  +  +­1  п  22  1  I  4 
Pulmonaria  officinalis  с  +  +  +  +  +  2  1 +  +  +  +  +  + ­  1  1 +  +  + 1 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 1 +  +  + ­  ­  1  ­  1  ­  ­  +  ­  ­  ­  +  1  +­2  V  82  +­1  НV  64 






52 ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­ +  +  +  +  +  +  + ­  ­  +  ­  ­  ­ +  +  + ­  ­  ­  +  ­  ­  ­  ­  ­  +  ­  ­  ­ +  +  +  +  +  +  + 1 +  +  +  + 1  +­1  ш  +­1  НV  64 
Senecio nemorensis  ssp. nemorensis  (EpaAO  с  +  6  +  I  8 
Stachys sylvatica  (Epa)  с  +  +  +  +  +  + ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  +  1  1  1 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 1  1  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  + 1  ­ +  +  +­1  IV  80  +­1  V  84 










2 Ulmus glabra (TA)  +  _  ­
1. táblázat:  1/6: Fraxino  pannonicae­Ulmetum 
* *  * * * *  * * *  * * * * *  * * * * * * * * * * *  *  *  * 
1/6.  táblázat  0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50  feh  25  felv. 











+  +  +  + ­  1 + 2  +  + 1 + + 1  1 +  +  + 1 +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  + ­  ­ +  +  + ­  ­ +  +  +  +  +  +  +­2  V  i­l  IV  80 
Alnion  incanae 
Carex brizoides  (Ate)  с  3  +  +  + ­ 2 ­ 1 ­ 2 ­ 1 1 ­ ­ ­  +  1  +  ­ ­  +  ­ ­ ­ +  +  2 + ­  +  ­ + 2 + + ­ ­  . . . . . +  +­3  ш  4­6  +  П  24 
Carex pendula  с  +  i  6  ­ ­ ­
Carex remota  с  ­ +  + ­ +  +  2 ­  1 2 +  +  + ­  1  +  ­  ­ + + 1  +  ­  +  ­  ­  ­ +  +  +  + ­  ­  ­  ­  ­ + + ­ 2 1 + + ­ +  +  +  +  +  +­2  IV  64  +­2  IV  76 
Carex  strigosa  с  ­ ­ ­ ­ . . + + ­ ­ ­ ­ ­ ­ . . . ­ +  +  +  +  +  +  +  + .  +  ­  +  .  +  . ­ ­ _ + + ­ +  +  +  + !  +­1  П  40  +  HI  52 
Cephalaria pilosa  (GA)  с  +­1  П  22  +­1  III  44 
Festuca gigantea  (Cal,Epa)  с  ­ .  .  .  +  ­ + + . +  +  + .  .  . +  +  + .  ­  +  .  .  ­  +  ­  _  +  . + + .  . +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  + .  ­ +  Ш  56  +  III  60 
Fraxinus angustifolia  ssp. pannonica  (Ate)  AI  ­ 2 1 2 2  +  4 1 3 3 ­ 2 ­ 1 2 ­ 1 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 2 4 2 2 4 1 1 1 4 4 4 ­ 2 3 1 4 1 3 3 3 3 4  +­4  V  90  1­4  V  92 
Л2  1  +  1  +  1 ­ 1 1 ­ 1 ­ 2 ­ 1 1 +  +  +  2 2 1 3 1 1 1 2 ­ ­ + 2 2 ­ 1 ­  +  ­ 2  +  +  +  + ­ 2 2 + 1 2 2 ­ 1  +­3  IV  78  +­3  V  88 
В1  1  1  +  1 + + ­  ­  +  +  _  _  ­  1 3  1 +  +  +  2 ­  1  +  ­  +  ­  ­  ­  +  ­ +  +  +  +  + ­ + 2 1 2 2 ­ +  +  +  + ­ +  +  +  +­3  rv  72  +­3  IV  76 
В2  +  ­  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 1  1 + + ­ +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  + ­  1  +  1  ­  ­  1  1 + 2  1  ­ + + ­ +  +  + 1  +­2  V  82  +­2  V  88 
S  2  2 2 2 2 1 4 2 3 3  +  3  +  2 4 1 1 2 5 4 3 5 4 3 4 4 3 1 2 5 3 2 4 1 2 1 5 5 4 2 3 3 2 5 1 3 4 4 3 4  +­5  V  100  1­5  V  100 































Rumex sanguineus  (Epa,Sal)  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  + ­  ­  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  +  ­  +  ­ + + ­  ­  ­  ­ +  +  +  rv  +  IV 
Ulmus laevis  (Sal.Ulm)  AI  ­  ­  ­ ­ 1  +  1  . . .  +  ­ 1 + 2 + + 1 ­ 1  +  ­ ­  +  1  +  ­ ­ 1 ­ ­ 1 2 2 1 1 ­ ­ ­v­2  III  42  +­2  III  56 
А2  +  ­ ­ + + ­ 1 1 1 2 1 2 ­ 1 ­ 1  +  ­ ­ ­ 1 1 1 1 1 2 2 1 2 ­ ­  +  1 ­ ­ + 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 ­ ­ +­2  IV  72  +­2  V  84 
Bl  ­ ­ ­ ­  +  ­ + + 1  +  ­ 1 ­  +  ­ ­  +  ­ ­ ­  +  1  +  ­ 1 +  +  + 1 ­  +  ­  +  ­ ­ ­ 1 + + ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­  +  +­1  Ш  48  t­1  III  56 
В2  ­ .  .  .  +  ­ + + _ +  +  + ­  .  +  ­  +  ­  ­  _  . +  +  +  + .  +  ­  ­  .  ­  ­  ­  ­  +  . +  +  +  +  +  + ­  ­  +  ­  +  _  ­  +  +  ГЯ  46  +  III  52 
S  +  ­ ­  +  1 ­ 1 1 2 2 1 2 ­ 1  +  1 1 ­ ­  +  1 2 1 2 2 2 2 1 2  +  +  + 1 ­ +  +  2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 ­  +  +­3  V  84  +­3  V  100 
Viburnum opulus  (Ate)  Bl  +  +  +  +  +  +  E  i 0  +  I  4 
B2  h  +  +  +  +  +  +  + ­  ­ +  +  +  + _ +  +  + .  ­  +  ­  ­  ­  +  ­  ­  +  ­  +  ­  ­  ­  . +  +  + ­  ­  ­  ­  ­  ­ +  +  +  III  48  +  II  28 
S  +  +  +  +  +  +  +  + ­  ­ +  +  +  + ­ +  +  + .  ­  +  ­  ­  ­  +  ­  ­  +  ­  ­  ­  ­  ­  ­  +  ­  ­  ­  . +  +  + _  ­  ­  ­  .  ­ +  +  +  Ш  48  4  11  28 
Vitis sylvestris  (Sal,Ulm)  Á2  ,  ,  ­ ! •  I  4  +  1  4 Б
B2  +  I  6  +  I  8 
1.  táblázat  1/7: Fraxino  pannonicae­Ulmetum 
1/7.  táblázat  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 
3  3  4  4 
8  9  0  1 
* * *  * 
4  4  4  4 
2  3  4  5 
* *  * 
4  4  4  4  5 













































































































­ ­ ­  +  ­ +  +  +  + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­
­  +  ­  ­
­  +  ­  ­
.  .  .  .  + 
­  ­  ­  +  + 
+  1 +  +  +  + ­ 1 ­ +  +  2 2 ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ 2 ­ ­ 1 ­ ­
2 + ­ ­ + + ­ +  +  +  + ­  +  ­ ­ + + ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­  +  ­ ­ ­ 1 ­ ­  +  ­ ­
2 2 +  +  + 1  ­ 2  +  +  +  2 2 ­  ­ 2  +  +  ­ + + ­  +  ­  ­  ­ 2 + ­ 2 ­  ­
­  +  ­  ­
­  +  ­  ­ . . .  . 
1 
­  ­  ­  +  + 















­  +  ­ ­  +  • ­ ­ ­  +  ­  +  ­ +  +  + ­ ­ +  +  +  + ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
+  +  +  +  +  + ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  +  ­  +  ­ +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  + ­  ­  ­  ­  ­  +  ­
­  +  ­  ­
­  +  ­  ­
­  +  ­  ­
­  +  ­  ­
­  ­  ­  +  + 
­  ­  +  +  + 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  + + . ­ ­ ­  +  .  +  ­ ­ ­ ­ . ­ ­ ­ ­ . 
+  ­  +  ­  +  ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ + + ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­  ­ ­
.  .  .  +  ­
­  ­  ­  +  + 
+  I 
1. táblázat  1/8: Fraxino  pannonicae­Ulmetum 
1/8.  tбblбzat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 




















































































































































+  +  + .  _  _  +  ­  . + + _  +  ­  ­ +  +  +  + _ +  +  + _  . + + 1  ­
. . . . . ­ ­ .  +  ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ . ­ . ­ _  +  ­  +  +  _ ­  +  _  + 
+  +  +  + ­  +  ­  +  ­ . ­ _ ­ ­ ­ ­ . ­ ­ ­  + 
­  + + _  +  ­ + + ­ + + . ­ _ ­ ­
1. táblázat  1/9: Fraxino  pannonicae­Ulmetum 
1/9.  tбblбzat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S 






































































































































































­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ . ­ ­ ­ ­ + + ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  +  +  + ­ . ­ ­  +  . ­
­  ­  ­  ­++­  +  . ­ ­ . ­ ­ ­  +  ­  ­  +  . ­ .  +  ­ ­
­  ­  ­  .  +  . + + .  _ + + . +  +  +  +  + ­  . +  +  +  +  +  +  + ­  ­  ­  ­  ­ + + .  . + + _ +  +  + _ +  +  +  + ­  1  + 
.  .  .  ­  +  .  ­  . + + .  .  ­  +  2  ­  ­  ­  ­  +  ­ + + 1 +  +  + ­ +  +  + ­  +  ­ +  +  +  + 1  +  1  +  1 +  +  +  +  +  +  + 
­ ­  ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  _  +  +  + . + + _ . 
• 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  ­ ­ ­ ­ . ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ . ­ ­ ­  + 
­  ­  +  .  +  . . . . . + 














­ ­ . ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ . ­ +  +  +  +  ­ ­ ­ ­  +  .  +  ­ . +  +  +­+  +  +­  +  ­ ­
+  +  +  +  +  + 1  ­  1 +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 1  1 + + + + + ­ + + + + ­ + + + + ­ + 1 + + + + + + + + + ­ + 
. .  . .  +  .  2 + ­ 1  +  ­  +  ­ ­  +  ­ + + ­ .  +  ­ ­  +  ­ ­ ­  +  ­ ­ ­  +  .  +  ­ ­ 1 1  +  1 + 2 2  +  +  +  2 ­ ­
+  +  +  + ­  +  1  ­  . + + ­ + + ­ +  +  + ­  +  ­ + + ­ +  +  + ­ +  +  + ­  ­  ­  ­  ­ +  +  +  +  +  + ­ + + ­  +  ­  ­  + 
1. tбblбzat  1/10: Fraxino  pannonicae­Ulmetum 
к» 
* *  * * * *  * * *  * * * * *  * * * * * * * * * * *  *  *  * 
1/10.  tбblбzat  0  0  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50 felv  25 felv 
1  2  3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  A­D  К  % A­D  К  % 
Lysimachia vulgaris  (Ai,Pte,SCn,MoJ,Sal)  С  +  I  12  +  I  8 
Mentha aquatica  (Pte,Moa,Spu,Ate,Ai)  С  +  I  2  ­ ­ ­
Ornithogalum umbellatum  (Ara,FBt,Sea)  с  +  I  10  +  I  20 
Plantago major  (Pia)  с  +  I  4  +  I  8 
Potentilla reptans  (Mag,MoA,FPi,Bia,Pla)  с  +  I  2  ­ ­ ­
Prunella vulgaris  (Pte,MoA,ChS,QFt)  с  +  I  2  ­ ­ ­
Ranunculus repens  (Pte,MoA,ChS,Spu,Ate)  с  +  +  +  + + ­ . . . . . ­ . ­ + ­ + . ­ . . . . . . . . . . . ­ + .  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ +  1  16  +  I  12 
Rubus caesius  (Spu)  2 
96 В2  1  +  1  1  +  1 2  1 2 1 +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  + 1 + + 1 + 2 2 2 2 3  +  2 1  +  2 2 2 2 1  1  1  1 2 1 + + 1  +  ­ +­3  V  +­3  V  96 
S  1  +  1  1  +  1 2 1 2 1 +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  + 1 + + 1 + 2 2 2 2 3  +  2 1 + 2 2 2 2 1  1  1  1 2 1 + + 1  +  ­ +­3  V  96  +­3  V  96 
Rubus fruticosus  agg.  (QFt,Epa,US)  В1  1  4  ­ ­ ­
m  +  ­  +  . . ­ ­ ­  +  . . + + ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­  +  +  +  1  16  ­ ­ ­
s  +  ­  +  . ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ .  +  + + ­ 1  +  +  +  +­1  I  20  ­ ­ ­
Sambucus nigra  (Epa,US,QFt)  Bl  ­ ­ ­  ,  +  _ +  +  + .  .  _  .  +  1  +  ­  _  ­  ­  +  1  +  1  +  ­  .  ­  .  _  ­  _ +  +  +  +  +  + |  +  ­ + 2 2 2  +  2 3  ­  +  +­3  III  56  +­3  IV  68 
В2  ­ ­ ­  ­  +  _ +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  + .  ­ +  +  +  +  +  +  + ­  + + ­ +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  IV  68  +  rv  80 
S  ­ ­ ­  _  +  . +  +  +  + .  +  +  + i +  +  + .  _  +  i  +  i  +  +  +  _  ­  ­  _  _ +  +  +  +  +  + i  +  ­ + 2 2 2  +  2 3 +  +  +­3  rv  72  +­3  rv  80 
Stellaria media  (ChS,QFt,Spu)  с  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ +  +  + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­ + + ­  +  ­ + + ­  +  . +  +  +  +  +  II  30  +  II  32 
Torilis japonica  (Ar,GA,Epa,QFt)  с  +  ­ +  .  . + + ­  +  .  ­  ­  ­  +  .  +  ­  +  _  +  . + + ­ +  +  +  + ­  _  ­  ­  ­  ­  +  ­  ­ + + . + + ­ +  +  + . + + ­ +  111  50  +  IV  68 







Ail  nth  It'  i  л. 




Bl Juglans nigra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ­ . .  +  • • ­  +  ­ ­ ­ + • ! ­ ­ • ( • ­ ­ • ­ ­ ­ ­ +  12  +  16 
В2  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  _ ­ . + + ­ ­ ­  +  . . ­ +  12  +  16 
S  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . ­  +  ­ ­  +  . . ­ ­ ­ _ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ + + ­ .  +  ­ ­ ­ +  +  +  + ­ _ ­  +  ­ ­ ­ +  II  22  +  П  28 
Juglans regia  6  17 
s  +  8  +  12 
1. tбblбzat 1/11: Fraxino  pannonicae­Ulmetum 
A  *­gal jelölt  felviteleket  tekintem  „tipikus"­nak 
Hely:  1­4:  Kisdobsza  "Kopácsi­erdő";  5: Nemeske­Görösgal  "Meggyes";  6: Pettend  "Felső­erdő";  7: Tótújfalu  "Lugi­erdő";  8: Potony  "Lugi­erdő";  9: Lakócsa  "Úrbéri­
erdő"; 10: Drávafok  "Kobari­erdő";  11­13: Bogdása "Bogdásai­erdő";  14: Drávakeresztúr  "Zokoga";  15: Drávakeresztúr­Révfalu  "Lóka";  16­17: Csányoszró  "Bújtos­erdő"; 
18­19: Várad "Sikota"; 20­21: Szigetvár­Hobol  "Belenfűz";  22­25: Dencsháza "Galambosi­erdő"; 26­28: Dencsháza "Alsó­Galambosi­erdő"; 29­36: Páprád "Bükk­hát"; 37: 
Sámod  "Bükk­hát";  38­48:  Kisszentmárton  "Ataki­erdő";  49­50: Adorjás  "Monyoróska­erdő".  Alapkőzet:  1­50:  fiatal  öntésföld.  Talaj:  1­50:  öntés  erdőtalaj.  Felvételt 
készítette:  1­50: Kevey (ined.). 
*  *  * * * *  *  * *  **  * * *  * * * * * * * * * * *  *  *  * 
1/11.  táblázat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50  felv  25 felv 































1  I Populus x canadensis  1  ­  1  ­  ­ 1  I 








­ ­ ­ ­  +  ­  ­ ­ ­ _  +  _ _ ­ _  ­  ­  +  +  +  + .  +  I  +  I  12 
S  ' ­ ­ ­ ­  +  _ _ _  +  +  ­  +  +  +  +  + ­ +  I  16  +  I  16 
Solidago  gigantea  С  ­ _ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­  +  ­ ­ . +  +  +  +  + ­ ­  +  ­ ­  +  ­  +  ­ . . +  +  П  26  +  П  28 
Stenactis  annua  С  ­ ­  ­ ­ ­  +  + + ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­  +  ­ +  I  10  +  I  16 
Vitis vulpina  B2  ,  +  I  2  ­  ­ ­
24  NATURA  SOMOGYIENSIS 
1. táblázat 1/12: Fraxino pannonicae­Ulmetum 
1/12.  táblázat  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Minta felvételi  sorszáma  5594  6102  6117  6101  4179  4184  4238  4206  2359  6913 
Felvételi évszám 1.  2000  1987  1987  1987  1999  1998  1997  1998  1998  1998 
Felvételi időpont 1.  04.03  04.07  04.07  04.07  03.24  04.12  04.10  03.28  03.28  03.24 
Felvételi évszám 2.  2004  1987  1987  1987  1999  1998  1997  1998  1998  1998 
Felvételi időpont 2.  09.11  06.09  06.09  06.09  06.16  10.07  06.29  10.17  10.17  09.19 
Tengerszint feletti magasság (m)  114  115  114  114  115  113  100  100  101  99 
Kitettség  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Lejtőszög  (fok)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Felső lombkoronaszint borítása  (%)  75  70  75  70  75  70  70  80  75  60 
Alsó lombkoronaszint borítása  (%)  20  40  35  50  40  40  25  30  20  30 
Cserjeszint borítása  (%)  60  55  50  65  30  50  50  40  30  40 
Újulat borítása  (%)  5  1  2  3  5  25  25  25  25  5 
Gyepszint borítása  (%)  90  100  100  100  80  60  60  50  5  95 
Felső lombkoronaszint magassága (m)  28  28  30  26  25  25  25  30  23  25 
Alsó lombkoronaszint magassága (m)  18  15  20  18  12  17  17  20  17  17 
Cserjeszint magassága (cm)  250  400  400  350  150  350  250  400  200  150 
Átlagos törzsátmérő (cm)  55  50  55  40  50  50  40  60  40  45 
Felvételi terület nagysága (m2)  1200  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
és a lejtőszög  nem játszik  szerepet  e társulás kialakulásában,  ugyanis valamennyi állo­
mányuk sík termőhelyen található, csak jelentéktelen felszíni  egyenetlenségek  figyelhe­
tők meg. 






1/13.  táblázat  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Minta felvételi  sorszáma  6006  6004  6002  6914  4207  2358  6910  4244  4243  6902 
Felvételi évszám 1.  2000  2000  2000  1999  1999  1998  1996  1979  1979  1979 
Felvételi időpont 1.  04.24  04.24  04.24  03.27  03.27  03.28  04.15  04.12  04.12  04.12 
Felvételi évszám 2.  2000  2000  2000  1999  1999  1998  1996  1979  1979  1979 
Felvételi időpont 2.  07.04  07.04  07.04  05.27  05.27  09.19  06.07  09.11  09.11  09.11 
Tengerszint feletti magasság (m)  100  100  100  99  97  99  99  105  105  108 
Kitettség  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Lejtőszög  (fok)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Felső lombkoronaszint borítása (%)  80  75  85  70  80  70  75  75  80  65 
Alsó lombkoronaszint borítása  (%)  10  35  5  50  40  30  30  15  40  50 
Cserjeszint borítása  (%)  20  30  20  60  40  50  50  35  40  55 
Újulat borítása  (%)  1  1  1  10  5  1  1  2  1  1 
Gyepszint borítása  (%)  60  40  60  50  95  50  90  100  100  90 
Felső lombkoronaszint magassága (m)  33  30  32  30  30  30  30  26  26  30 
Alsó lombkoronaszint magassága (m)  20  18  22  15  15  12  16  12  18  15 
Cserjeszint magassága (cm)  300  350  250  300  200  350  300  250  400  350 
Átlagos törzsátmérő (cm)  60  60  60  60  60  55  55  45  •45  55 
Felvételi terület nagysága (m2)  1200  1200  1200  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
KEVEY В.:  TÖLGY­KŐRIS­SZIL  LIGETERDŐK  25 
1. tбblбzat 1/14: Fraxinopannonicae­Ulmetum 
1/14. tбblбzat  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
Minta felvételi  sorszáma  2361  6049  2362  6050  6051  2360  6036  6037  4196  4198 
Felvételi évszám 1.  1979  1982  1982  1982  1982  1998  1998  1998  1996  1996 
Felvételi időpont 1.  04.12  04.05  04.05  04.05  04.05  04.10  04.10  04.10  04.07  04.07 
Felvételi évszám 2.  1979  1982  1982  1982  1982  1998  1998  1998  1996  1996 
Felvételi időpont 2.  09.11  06.07  07.22  07.22  06.07  10.11  10.11  10.11  06.09  06.09 
Tengerszint  feletti magasság (m)  107  101  101  101  101  99  99  99  97  97 
Kitettség  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Lejtőszög  (fok)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Felső lombkoronaszint borítása  (%)  75  65  60  75  80  50  50  70  75  70 
Alsó lombkoronaszint borítása  (%)  35  50  50  45  30  60  60  40  30  20 
Cserjeszint  borítása  (%)  50  80  45  35  70  60  40  40  70  70 
Újulat borítása  (%)  1  2  1  1  5  1  10  10  10  20 
Gyepszint borítása  (%)  100  100  100  100  100  30  70  70  100  90 
Felső lombkoronaszint magassága (m)  30  30  28  26  24  28  28  26  28  26 
Alsó lombkoronaszint magassága (m)  14  10  18  12  11  16  16  12  20  20 
Cserjeszint magassága (cm)  300  350  250  400  350  400  500  400  300  350 
Átlagos törzsátmérő (cm)  55  55  55  50  45  50  50  45  50  45 
Felvételi terület nagysága (m2)  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
Fiziognómia 




data is előfordulhat  nagyobb tömegben. Az alsó lombkoronaszint  igen változóan  fejlett. 
Magassága 8­22 m, borítása pedig 5­60%). Főleg alászorult fák alkotják,  amelyek között 
gyakoribb lehet az Acer campestre, aFraxinus  angustifolia, az Ulmus minor és az Ulmus 
laevis.  Olykor jelentősebb  szerephez juthat  a  Tilia cordata,  sőt  egyes  cserjék  (Cornus 
1. tбblбzat 1/15: Fraxino pannonicae­Ulmetum 
1/15. tбblбzat  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
Minta felvételi  sorszáma  4199  4193  4191  4190  4189  4197  4210  4159  4160  4161 
Felvételi évszám 1.  1996  1996  2002  2002  2002  1996  1998  2002  2002  2002 
Felvételi időpont 1.  04.07  04.07  03.28  03.28  03.28  04.07  04.11  03.24  03.24  03.24 
Felvételi évszám 2.  1996  1996  2002  2002  2002  1996  1998  2002  2002  2002 
Felvételi időpont 2.  06.09  06.09  08.28  08.28  08.28  06.10  10.09  09.17  09.17  09.17 
Tengerszint feletti magasság (m)  97  97  98  98  98  97  96  93  93  93 
Kitettség  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Lejtőszög  (fok)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Felső lombkoronaszint borítása  (%)  75  75  70  70  75  75  70  60  70  75 
Alsó lombkoronaszint borítása  (%)  15  25  20  40  10  35  40  50  25  30 
Cserjeszint  borítása  (%)  80  80  50  65  70  70  40  30  60  60 
Újulat borítása  (%)  25  5  70  25  50  20  25  20  20  40 
Gyepszint borítása  (%)  90  100  75  80  25  100  70  60  70  40 
Felső lombkoronaszint magassága (m)  26  25  28  27  27  28  25  26  30  30 
Alsó lombkoronaszint magassága (m)  18  12  20  20  8  12  17  18  18  20 
Cserjeszint  magassága (cm)  300  250  250  250  400  300  250  200  250  250 
Átlagos törzsátmérő (cm)  40  40  55  55  55  50  45  50  65  65 
Felvételi terület nagysága (m )  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
26  NATURA  SOMOGYIENSIS 
1. tбblбzat 1/16: Fraxino pannonicae­Ulmetum 
1/16.  tбblбzat  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Minta felvételi  sorszáma  4162  4163  4164  4165  4166  4167  4168  4169  13051  13052 
Felvételi évszám 1.  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2005  2005 
Felvételi időpont  1.  03.24  03.24  03.24  03.24  03.28  03.28  03.28  03.28  03.26  03.26 
Felvételi évszám 2.  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2005  2005 
Felvételi időpont 2.  09.17  09.17  08.22  08.22  08.22  08.22  08.22  08.22  09.21  09.21 
Tengerszint feletti magasság (m)  93  93  93  93  93  93  93  93  95  95 
Kitettség 
Lejtőszög  (fok)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Felső lombkoronaszint borítása  (%)  75  70  65  65  70  70  60  60  75  75 
Alsó lombkoronaszint borítása  (%)  40  35  40  30  40  40  40  40  50  30 
Cserjeszint  borítása  (%)  50  40  50  60  40  40  60  60  50  60 
Újulat borítása  (%)  32  25  25  15  5  20  35  25  60  30 
Gyepszint borítása  (%)  50  60  60  70  70  70  60  75  60  75 
Felső lombkoronaszint magassága (m)  30  28  30  30  28  26  30  30  28  28 
Alsó lombkoronaszint magassága (m)  20  20  18  18  20  20  22  20  15  15 
Cserjeszint magassága (cm)  200  250  300  300  150  150  200  250  500  400 
Átlagos törzsátmérő (cm)  70  65  70  65  60  55  60  60  50  55 
Felvételi terület nagysága (m2)  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
sanguinea,  Corylus avellana,  Crataegus monogyna,  Padus  avium)  is  felhatolhatnak  e 
szintbe. A cserjeszint  szintén változóan  fejlett,  amely elsősorban  erdészeti  beavatkozá­
sokkal  kapcsolatos.  Magassága  1,5­5  m,  borítása  pedig  20­80%). Tömeges  cserjéje  a 
Cornus sanguinea, a Corylus avellana, a Crataegus monogyna és a Crataegus oxyacan­
tha. Néhol  a Sambucus nigra, valamint egyes fafajok  (Fraxinus angustifolia,  Tilia cor­
datd)  fiatal  egyedei  is megjelenhetnek  nagyobb  tömegben. Az  alsó  cserjeszint  (újulat) 
borítása  1­60%. Benne  a Hedera  helix  fáciesképző  is  lehet. A gyepszint  borítása  igen 
szélsőséges  értékeket  mutat  (5­100%).  Fáciesképző  fajai  a  következők:  Aegopodium 
podagraria,  Allium  ursinum, Brachypodium  sylvaticum,  Carex brizoides, Circaea lute­
tiana, Corydalis cava, Ficaria verna, Galeobdolon luteum (1.  táblázat). 
Fajkombináció 
A tölgy­kőris­szil  ligetek {Fraxino pannonicae­Ulmetum)  faji  összetétele  igen hason­
lít a síksági gyertyános­tölgyesekéhez  (Circaeo­Carpinetum). A felvett  állományoknak 
mintegy  fele  átmenetet képez utóbbi asszociáció  felé. Ennek megfelelően  a  karakterfa­
jok  csoportrészesedése  és csoporttömege  (2­3. táblázat,  1­3.  ábra) másként  alakul  a 25 
tipikus és a 25 atipikus (gyertyános­tölgyes felé közeledő) felvétel között, míg az 50 fel­
vétel alapján  végzett  számítások köztes eredményt mutatnak. E téren  figyelemre  méltó 
az, hogy a tipikusnak tartott tölgy­kőris­szil ligeterdőkben lényegesen magasabb a puha­
fás  (Salicetea purpureae  4,1%) és a keményfás  {Alnion incanae: 12,2%)  ligeterdei ele­
mek aránya, míg a mezofil  lomberdei növények {Fagetalia: 26,5%») a gyertyános­tölgye­
sek felé közelítő állományokban gyakoribbak  (1­3. ábra). 
Az 50 cönológiai  felmérés  szerint  a baranyai Dráva­sík tölgy­kőris­szil  ligeteiből  az 
alábbi nagyobb állandóságú növények kerültek elő: 
Konstans  fajok  (K  V): Acer  campestre, Ajuga  reptans,  Brachypodium  sylvaticum, 
Carex divulsa, Carex sylvatica, Carpinus betulus, Circaea lutetiana, Cornus sanguinea, 
Crataegus  monogyna,  Euonymus  europaea,  Ficaria  verna,  Fraxinus  angustifolia, 
Galium  aparine,  Geranium  robertianum,  Geum  urbanum,  Moehringia  trinervia, 
Pulmonaria officinalis, Quercus robur,  Rubus caesius,  Ulmus laevis,  Ulmus minor,  Vio­
la sylvestris. 
1. táblázat  1/17: Fraxino pannonicae­Ulmetum  (Felvételi  adatok) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Minta  felvételi  sorszáma  5594  6102  6117  6101  4179  4184  4238  4206  2359  6913  6006  6004  6002  6914  4207  2358  6910  4244  4243  6902  2361  6049  2362  6050  6051 
Felvételi  évszám  1.  2000  1987  1987  1987  1999  1998  1997  1998  1998  1998  2000  2000  2000  1999  1999  1998  1996  1979  1979  1979  1979  1982  1982  1982  1982 
Felvételi  időpont  1.  04.03  04.07  04.07  04.07  03.24  04.12  04.10  03.28  03.28  03.24  04.24  04.24  04.24  03.27  03.27  03.28  04.15  04.12  04.12  04.12  04.12  04.05  04.05  04.05  04.05 
Felvételi évszám  2.  2004  1987  1987  1987  1999  1998  1997  1998  1998  1998  2000  2000  2000  1999  1999  1998  1996  1979  1979  1979  1979  1982  1982  1982  1982 
Felvételi  időpont  2.  09.11  06.09  06.09  06.09  06.16  10.07  06.29  10.17  10.17  09.19  07.04  07.04  07.04  05.27  05.27  09.19  06.07  09.11  09.11  09.11  09.11  06.07  07.22  07.22  06.07 
Tengerszint  feletti  magasság  (m)  114  115  114  114  115  113  100  100  101  99  100  100  100  99  97  99  99  105  105  108  107  101  101  101  101 
Kitettség 
Lejtőszög  (fok)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Felső  lombkoronaszint  borítása  (%)  75  70  75  70  75  70  70  80  75  60  80  75  85  70  80  70  75  75  80  65  75  65  60  75  80 
Alsó  lombkoronaszint  borítása  (%)  20  40  35  50  40  40  25  30  20  30  10  35  5  50  40  30  30  15  40  50  35  50  50  45  30 
Cserjeszint  borítása  (%)  60  55  50  65  30  350  50  40  30  40  20  30  20  60  40  50  50  35  40  55  50  80  45  35  70 
Újulat  borítása  (%)  5  1  2  3  5  25  25  25  25  5  1  1  1  10  5  1  1  2  1  1  1  2  1  1  5 
Gyepszint borítása  (%)  90  100  100  100  80  60  60  50  5  95  60  40  60  50  95  50  90  100  100  90  100  100  100  100  100 
Felső  lombkoronaszint  magassága  (m)  28  28  30  26  25  25  25  30  23  25  33  30  32  30  30  30  30  26  26  30  30  30  28  26  24 
Alsó  lombkoronaszint  magassága  (m)  18  15  20  18  12  17  17  20  17  17  20  18  60  15  15  12  16  12  18  15  14  10  18  12  11 
Cserjeszint  magassága  (cm)  250  400  400  350  150  350  250  400  200  150  300  350  250  300  200  350  300  250  400  350  300  350  250  400  350 
Átlagos törzsátmérő  (cm)  55  50  55  40  50  50  40  60  40  45  60  60  60  60  60  55  55  45  45  55  55  55  55  50  45 
Felvételi  terület nagysága  (m2)  1200  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1200  1200  1200  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
1. táblázat  1/18: Fraxino pannonicae­Ulmetum  (Felvételi  adatok) 
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Minta  felvételi  sorszáma  2360  6036  6037  4196  4198  4199  4193  4191  4190  4189  4197  4210  4159  4160  4161  4162  4163  4164  4165  4166  4167  4168  4169  13051  13052 
Felvételi  évszám  1.  1998  1998  .1998  1996  1996  1996  1996  2002  2002  2002  1996  1998  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2005  2005 
Felvételi  időpont  1.  04.10  04.10  04.10  04.07  04.07  04.07  04.07  03.28  03.28  03.28  04.07  04.11  03.24  03.24  03.24  03.24  03.24  03.24  03.24  03.28  03.28  03.28  03.28  03.26  03.26 
Felvételi  évszám  2.  1998  1998  1998  1996  1996  1996  1996  2002  2002  2002  1996  1998  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2002  2005  2005 
Felvételi  időpont  2.  10.11  10.11  10.11  06.09  06.09  06.09  06.09  08.28  08.28  08.28  06.10  10.09  09.17  09.17  09.17  09.17  09.17  08.22  08.22  08.22  08.22  08.22  08.22  09.21  09.21 
Tengerszint  feletti  magasság  (m)  99  99  99  97  97  97  97  98  98  98  97  96  93  93  93  93  93  93  93  93  93  93  93  95  95 
Kitettség 
Lejtőszög  (fok)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Felső  lombkoronaszint  borítása  (%)  50  50  70  75  70  75  75  70  70  75  75  70  60  70  75  75  70  65  65  70  70  60  60  75  75 
Alsó  lombkoronaszint  borítása  (%)  60  60  40  30  20  15  25  20  40  10  35  40  50  25  30  40  35  40  30  40  40  40  40  50  30 
Cserjeszint  borítása  (%)  60  40  40  70  70  80  80  50  65  70  70  40  30  60  60  50  40  50  60  40  40  60  60  50  60 
Újulat  borítása  (%)  1  10  10  10  20  25  5  70  25  50  20  25  20  20  40  32  25  25  15  5  20  35  25  60  30 
Gyepszint  borítása  (%)  30  70  70  100  90  90  100  75  80  25  100  70  60  70  40  50  60  60  70  70  70  60  75  60  75 
Felső  lombkoronaszint  magassága  (m)  28  28  26  28  26  26  25  28  27  27  28  25  26  30  30  30  28  30  30  28  26  30  30  28  28 
Alsó  lombkoronaszint  magassága  (m)  16  16  12  20  20  18  12  20  20  8  12  17  18  18  20  20  20  18  18  20  20  22  20  15  15 
Cserjeszint  magassága  (em)  400  500  400  300  350  300  250  250  250  400  300  250  200  250  250  200  250  300  300  150  150  200  250  500  400 
Átlagos  törzsátmérő  (cm)  50  50  45  50  45  40  40  55  55  55  50  45  50  65  65  70  65  70  65  60  55  60  60  50  55 
Felvételi  terület  nagysága  (m2)  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
Hely:  1­4: Kisdobsza „Kopácsi­erdő"; 5: Nemeske­Görösgal  „Meggyes"; 6: Pettend „Felső­erdő"; 7: Tótújfalu  „Lugi­erdő"; 8: Potony „Lugi­erdő"; 9: Lakócsa „Úrbéri­
erdő";  10: Drávafok  „Kobari­erdő";  11­13: Bogdása „Bogdásai­erdő";  14: Drávakeresztúr  „Zokoga";  15: Drávakeresztúr­Révfalu  „Lóka";  16­17: Csányoszró  „Bújtos­
erdő";  18­19: Várad „Sikota"; 20­21: Szigetvár­Hobol  „Belenfűz";  22­25: Dencsháza „Galambosi­erdő"; 26­28: Dencsháza „Alsó­Galambosi­erdő"; 29­36: Páprád 
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Szubkonstans  fajok  (К IV): Carex remota, Chaerophyllum temulum, Cucubalus bac­
cifer,  Galeopsis  speciosa,  Galium  odoratum,  Hedera  helix,  Ligustrum  vulgare, 
Lysimachia nummularia, Rumex sanguineus, Sambucus nigra, Stachys sylvatica, Urtica 
dioica,  Veronica chamaedrys. 
Akcesszórikus  fajok  (K  III): Acer  tataricum, Alliaria petiolata,  Anemone  ranuncu­
loides, Arum  maculatum, Asarum  europaeum,  Carex brizoides, Crataegus oxyacantha, 
Dactylis polygama,  Deschampsia  caespitosa, Euphorbia amygdaloides, Festuca gigan­
tea,  Gagea  lutea,  Galanthus  nivalis,  Glechoma  hederacea,  Lapsana  communis, 
Polygonatum  multiflorum,  Prunus  spinosa,  Sanicula  europaea,  Scrophularia  nodosa, 
Torilis japonica,  Veronica hederifolia,  Viburnum opulus. 
Az  asszociáció  karakterét  nagyrészt  az  Alnion  incanae  jellegű  fajok  adják:  Carex 
brizoides, Carex pendula,  Carex remota, Carex strigosa, Cephalaria pilosa,  Equisetum 
telmateia, Fraxinus  angustifolia ssp. pannonica,  Impatiens  noli­tangere, Padus  avium, 
Populus alba, Ribes rubrum,  Ulmus laevis,  Viburnum opulus,  Vitis sylvestris stb. 
A  somogyi  Dráva­síkhoz  (KEVEY  2006b),  a  Szigetközhöz  (ZÓLYOMI  1937;  KEVEY 
1993a,  1993b) és a Bereg­Szatmári­síkhoz  (SIMON  1957; KEVEY  ined.) hasonlóan a ba­
ranyai  Dráva­sík  tölgy­kőris­szil  ligetei  is  sok  szubmontán  elemet  tartalmaznak.  Ilyen 
Fagetalia  jellegű  fajok  a  következők: Adoxa  moschatellina, Aegopodium  podagraria, 
Allium  ursinum,  Anemone  nemorosa,  Anemone  ranunculoides,  Arum  maculatum, 
Asarum  europaeum, Athyrium  filix­femina,  Cardamine impatiens,  Carex pilosa,  Carex 
sylvatica,  Carpinus  betulus,  Cerastium sylvaticum,  Cerasus avium,  Circaea lutetiana, 
Corydalis  cava,  Dentaria  bulbifera,  Dryopteris  filix­mas,  Euphorbia  amygdaloides, 
Fagus  sylvatica,  Gagea lutea,  Galanthus nivalis,  Galeobdolon luteum,  Galeopsis spe­
ciosa, Galium odoratum, Geranium phaeum,  Glechoma hirsuta, Hedera helix, Isopyrum 
thalictroides, Knautia  drymeia,  Lathraea  squamaria,  Lathyrus  vernus,  Listera  ovata, 
Luzula pilosa,  Mercurialis perennis,  Milium  effusum,  Moehringia  trinervia,  Myosotis 
sylvatica, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Primula vulgaris, Pulmonaria officinalis, 
Rubus hirtus, Salvia glutinosa, Sanicula europaea, Senecio nemorensis ssp.  nemorensis, 
Stachys sylvatica, Tilia platyphyllos,  Ulmus glabra,  Veronica montana,  Vinca minor,  Vi­
ola sylvestris. 
A baranyai  Dráva­sík  tölgy­kőris­szil  ligetei némi  szubmediterrán jelleget  mutatnak. 
Ennek oka egyrészt az, hogy a tájegység Magyarország legdélibb fekvésű síksága, amely 
Dél­Dunántúl flóravidékének  (Praeillyricum) több tájegységével  is (Belső­Somogy, Zse­
lic,  Mecsek,  Baranyai­dombság,  Villányi­hegység)  közvetlenül  érintkezik.  Ilyen 
szubmediterrán  jellegű  fajok  a  következők:  Carex strigosa,  Carpesium  abrotanoides, 
Carpesium cernuum, Erythronium dens­canis, Knautia  drymeia, Lonicera  caprifolium, 
Primula  vulgaris, Ruscus  aculeatus,  Tamus communis,  Tilia tomentosa. E növények  az 
egyéb síkvidéki kemény faligetekből  legtöbbször hiányoznak  (KEVEY  2006C). 
A vizsgált tölgy­kőris­szil  ligetek a cluster­analízissel  nem választhatók el a somogyi 
Dráva­sík  tölgy­kőris­szil  ligeteitől  (4­5. ábra). Érdekes  módon  a csoport­átlag  (group 






4. ábra: A baranyai  (1/1­50) es somogyi (2/1­50) Drava­sík  tölgy­koris­szü hgetemek bináris  dendrogramja  I. (fuzios  algoritmus:  comlete  link, 
hasonlósági  index:  Baroni­Urbani­Buser) 
5. ábra: A baranyai  (1/1­50) és somogyi (2/1­50) Dráva­sík tölgy­kőris­szil  ligeteinek bináris dendrogramja  II. (fúziós  algoritmus:  group 
average, hasonlósági  index:  Baroni­Urbani­Buser) 
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sen a tölgy­kőris­szil  ligetek kevésbé tipikus felvételein  látszik, amelyekben kevesebb a 
ligeterdei  {Salicetea  purpureae  s.L, Alnion  incanae)  és  több  a  mezofil  lomberdei 
{Fagetalia) elem, mint a tipikusabb állományokban  (1­3.  ábra). A két asszociáció elkü­
lönítését a vízrendezések  (árvízvédelmi  töltések,  lecsapoló  árkok) tovább  nehezítették, 
ugyanis a tölgy­kőris­szil  ligetek ma már nem, vagy  csak ritkán kerülnek  elárasztásra, 
talajvízszintjük  mélyebbre  esett,  ezáltal  faji  összetételük  a  gyertyános­tölgyesekéhez 
vált hasonlóvá. Kivételt ez alól csak néhány hullámtéri állomány képez  (Drávakeresztúr 
„Lóka", „Zokoga"; Kisszentmárton „Ataki­erdő"). A legtöbbször azonban  megfigyelhe­
tő,  hogy a tölgy­kőris­szil  ligetek kb. egy méterrel alacsonyabban  fekszenek**,  mint a 
gyertyános­tölgyesek,  s ez magyarázatot  ad arra, hogy  állományaikban  mért  van  több 
Salicetea purpureae s.l. és Alnion incanae, valamint kevesebb Fagetalia elem. A két asz­








között  igen  nagy  a hasonlóság. Az asszociáció  karakterét  adó Salicetea  purpureae, 
Alnion  incanae és Fagetalia  elemek csoportrészesedése  mindkét tájegységnél  csaknem 
teljesen azonos (vö.  1­3. ábra; KEVEY 2006b: 2­3. táblázat). Ezen adatok alapján nyilván­
való, hogy a baranyai és a somogyi Dráva­sík tölgy­kőris­szil  ligeterdei ugyanazon asz­
szociációhoz  (Fraxino pannonicae­Ulmetum)  tartoznak, s állományai  nem  azonosítha­
tók a dél­dunántúli (főleg Belső­Somogy  és Zselic) Knautio drymeiae­Ulmetum BORHIDI 




A baranyai Dráva­sík  tölgy­kőris­szil  ligeteinek helye a növénytársulások  rendszeré­
ben az alábbi módon vázolható: 





Alcsoport:  Ulmenion  OBERD.  1953 
Társulás: Fraxino pannonicae­Ulmetum  Soó in ASZÓD  1935 corr. Soó 1963 
Természetvédelmi vonatkozások 
A Dráva­ártér  somogyi szakaszának tölgy­kőris­szil  ligetei  sok hegyvidéki és néhány 
szubmediterrán  jellegű  növényfaj  számára  nyújtanak  menedéket.  Mivel  a  síkvidéki 
tölgy­kőris­szil  ligetek igen megfogyatkoztak,  örvendetes, hogy e tájon viszonylag több 
állományuk  is  megtalálható.  Szubmontán  elemei  (pl. Allium  ursinum,  Asarum 
europaeum, Galeobdolon luteum, Lathraea  squamaria, Mercurialis perennis, Veronica 
**Korábbi  cikkemben  (KEVEY 2006b) elírás történt, ugyanis ott tévedésből úgy írtam, hogy  „magasabban 
fekszenek" 
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montand)  részben  folyó  hozta  demontán  adventiv  elemnek  tekinthetők,  de többségük  az 
i.e. 2500­tól  i.e.  800­ig  tartó bükk  I. korból,  a szubmediterrán  fajok  (pl. Carex  strigosa, 
Carpesium  abrotanoides,  Lonicera  caprifolium,  Primula  vulgaris,  Ruscus  aculeatus, 
Tamus communis,  Tilia tomentosd)  pedig az i.e. 5500­tól  2500­ig  tartó  tölgy  korból  ma­
radhatott  fenn  (vö.  ZÓLYOMI  1936,  1952;  JÁRAI­KOMLÓDI,  M.  1966a,  1966b,  1968).  E 
tölgy­kőris­szil  ligetek  tehát  flóra­  és vegetációtörténeti  szempontból  is  jelentősek. 
2. tбblбzat 2/1: A karakterfajok  csoportrészesedése  a baranyai 
Drбva­sнk  tölgy­kőris­szil  ligeteiben 
2/1.  táblázat  25 tip.  felv.  25 atip.  felv.  50  felv. 
Cypero­Phragmitea  0,0  0,0  0,0 
Phragmitetea  0,9  0,8  0,8 
Magnocaricetalia  (incl. Magnocaricion)  0,2  0,2  0,2 
Caricenion  gracilis  0,1  0,1  0,1 
Magnocaricetalia  s.l.  0,3  0,3  0,3 
Phragmitetea  s.l.  1,2  1,1  1,1 
Cypero­Phragmitea  s.l.  1,2  1,1  1,1 
Molinio­Arrhenatherea  1,2  1,1  1,1 
Molinio­Juncetea  0,6  0,5  0,6 
Molinietalia  coeraleae  0,2  0,2  0,3 
Deschampsion  caespitosae  0,2  0,3  0,2 
Filipendulo­Cirsion  oleracei  0,1  0,0  0,1 
Alopecurion  pratensis  0,1  0,0  0,0 
Molinietalia coeraleae  s.l.  0,6  0,5  0,6 
Molinio­Juncetea  s.l.  1,2  1,0  1,2 
Arrhenatheretea  (incl. Arrhenatheretalia)  0,4  0,4  0,4 
Molinio­Arrhenatherea  s.l.  2,8  2,5  2,7 
Puccinellio­Salicornea  0,0  0,0  0,0 
Festuco­Puccinellietea  0,2  0,1  0,2 
Puccinellio­Salicornea  s.l.  0,2  0,1  0,2 
Festuco­Bromea  0,0  0,0  0,0 
Festuco­Brometea  0,1  0,0  0,1 
Festucetalia  valesiacae  0,0  0,0  0,0 
Festucion  rapicolae  0,1  0,0  0,1 
Festucetalia valesiacae  s.l.  0,1  0,0  0,1 
Festuco­Brometea  s.l.  0,2  0,0  0,2 
Festuco­Bromea  s.l.  0,2  0,0  0,2 
Chenopodio­Scleranthea  0,2  0,2  0,1 
Secalietea  1,2  0,7  0,9 
Chenopodietea  0,5  0,1  0,3 
Artemisietea  (incl. Artemisietalia  et Arction  lappae)  1,0  0,4  0,7 
Galio­Urticetea (incl. Calystegietalia  sepium)  0,0  0,0  0,0 
Galio­AUiarion  4,1  2,3  3,2 
Calystegion  sepium  1,5  1,0  1,3 
Galio­Urticetea  s.l.  5,6  3,3  4,5 
Bidentetea  (incl. Bidentetalia)  0,5  0,3  0,3 
Bidention  tripartiti  0,1  0,1  0,1 
Bidentetea  s.l.  0,6  0,4  0,4 
Plantaginetea  (incl. Plantaginetalia  majoris)  0,3  0,0  0,1 
Epilobietea angustifolii  (incl. Epilobietalia)  5,3  4,8  5,0 
Epilobion  angustifolii  0,5  0,4  0,4 
Epilobietea angustifolii  s.l.  5,8  5,2  5,4 
Urtico­Sambucetea  (incl. Sambucetalia et Sambuco­Salicion  capreae)  0,4  0,5  0,4 
Chenopodio­Scleranthea  s.l.  15,6  10,8  12,8 
Querco­Fagea  0,0  0,0  0,0 
Salicetea purpureae (incl. Salicetalia  purpureae)  1,9  1,5  1,7 
Salicion albae  3,0  1,9  2,4 
Salicetea purpureae  s.l.  4,9  3,4  4,1 
Alnetea glutinosae  (incl. Alnetalia  glutinosae)  2,7  3,3  3,0 
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2. tбblбzat 2/2: A karakterfajok csoportrészesedése a baranyai 
Drбva­sнk tölgy­kőris­szil ligeteiben 
2/2. táblázat  25 tip. felv.  25 atip. felv.  50 felv. 
Querco­Fagetea  16,3  16,1  16,2 
Fagetalia  sylvaticae  20,9  27,1  24,1 
Alnion  incanae  11,2  9,4  10,2 
Alnenion  glutinosae­incanae  0,3  0,3  0,3 
Ulmenion  U  1,0  1,4 
Alnion incanae  s.l.  13,2  10,7  11,9 
Fagion  sylvaticae  0,0  0,0  0,0 
Eu­Fagenion  0,1  0,4  0,3 
Carpinenion  betuli  3,2  5,1  4,2 
Tilio platyphyllae­Acerenion  pseudoplatani  0,1  0,2  0,2 
Fagion sylvaticae  s.l.  3,4  5,7  4,7 
Aremonio­Fagion  0,2  1,0  0,5 
Fagetalia sylvaticae  s.l.  37,7  44,5  41,2 
Quercetalia  roboris  0,3  0,5  0,3 
Querco­Fagetea  s.l.  54,3  61,1  57,7 
Quercetea  pubescentis­petraeae  10,1  10,7  10,4 
Orno­Cotinetalia  0,0  0,1  0,0 
Omo­Cotinion  0,1  0,4  0,2 
Quercion  fametto  0,2  0,5  0,3 
Orno­Cotinetalia  s.l.  0,3  1,0  0,5 
Quercetalia cerris  0,0  0,0  0,0 
Aceri  tatarico­Quercion  0,3  0,4  0,4 
Quercetalia cerris  s.l.  0,3  0,4  0,4 
Prunetalia  spinosae  0,8  1,0  0,8 
Quercetea pubescentis­petraeae  s.l.  11,5  13,1  12,1 
Querco­Fagea  s.l.  73,4  80,9  76,9 
Abieti­Piceea  0,0  0,0  0,0 
Vaccinio­Piceetea  0,2  0,3  0,2 
Pino­Quercetalia  (incl. Pino­Quercion)  0,1  0,2  0,2 
Vaccinio­Piceetea  s.l.  0,3  0,5  0,4 
Abieti­Piceea  s.l.  0,3  0,5  0,4 
Indifferens  3,2  2,4  2,7 
Adventivá  (incl. Culta,  Subspontanea  et Indigena)  3,0  1,4  2,4 
A vizsgált  állományokból  17 védett  növényfaj  került  elő,  amelyek  tovább növelik  a 
társulás  természetvédelmi  értékét:  Carex  strigosa*,  Carpesium  abrotanoides*, 
Dryopteris  carthusiana,  D.  dilatata,  D.  expansa,  Epipactis  helleborine  agg., 
Erythronium  dens­canis*,  Galanthus  nivalis,  Leucojum  aestivum,  Listera  ovata, 
Lonicera  caprifolium*,  Neottia  nidus­avis,  Platanthera  bifolia,  Primula  vulgaris*, 
Ruscus aculeatus*,  Tamus communis*,  Vitis sylvestris. E növények közül a *­gal jelzett 
fajok  elterjedésének  súlypontja Dél­Dunántúlon van. 
1996­ban avatták  fel  a Duna­Dráva Nemzeti Parkot.  Jelen tanulmányban kutatott  er­
dők  túlnyomó  része  ­ adminisztratív  és különböző  érdekegyeztetési  problémák  miatt  ­
nem került védelem alá. Mivel az Alföldön  a tölgy­kőris­szil  ligetek egyre kisebb terü­
letre szorulnak vissza, állományaik fokozatosan  degradálódnak, ezért a baranyai Dráva­
sík faj gazdag és természetszerű  állományainak megőrzése  fontos  természetvédelmi  fel­
adat. 
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3. táblázat: A karakterfajok  csoporttömege a baranyai Dráva­sík tölgy­kőris­szil ligeteiben 
25 tip. felv.  25 atip. felv.  50 felv. 
Cypero­Phragmitea  0,0  0,0  0,0 
Phragmitetea  0,1  0,1  0,1 
Cypero­Phragmitea  s.l.  0,1  0,1  0,1 
Molinio­Arrhenatherea  0,3  0,2  0,3 
Molinio­Juncetea  0,1  0,1  0,1 
Arrhenatheretea (incl. Arrhenatheretalia)  0,1  0,0  0,0 
Arrhenatheretea  s.l.  0,1  0,0  0,0 
Chenopodio­Scleranthea  0,0  0,0  0,0 
Secalietea  0,2  0,1  0,1 
Chenopodietea  0,1  0,0  0,0 
Artemisietea  (incl. Artemisietalia  et Arction  lappae)  0,2  0,1  0,2 
Galio­Urticetea  (incl. Calystegietalia  sepium)  0,0  0,0  0,0 
Galio­Alliarion  1,0  0,3  1,3 
Calystegion  sepium  0,2  0,2  0,2 
Galio­Urticetea  s.l.  1,2  0,5  1,5 
Bidentetea  (incl. Bidentetalia)  0,1  0,0  0,0 
Epilobietea angustifolii  (incl. Epilobietalia)  1,2  0,7  1,0 
Urtico­Sambucetea  (incl. Sambucetalia et Sambuco­Salicion  capreae)  0,4  0,1  0,4 
Chenopodio­Scleranthea  s.l.  3,4  1,5  3,2 
Querco­Fagea  0,0  0,0  0,0 
Salicetea purpureae  (incl. Salicetalia ршригеае)  1,5  0,8  1,2 
Salicion albae  2,1  0,7  1,7 
Salicetea purpureae  s.l.  3,6  1,5  2,9 
Alnetea glutinosae (incl. Alnetalia glutinosae)  8,1  6,0  6,9 
Querco­Fagetea  20,8  19,3  19,6 
Fagetalia  sylvaticae  19,3  28,1  23,6 
Alnion  incanae  18,9  15,2  16,8 
Alnenion  glutinosae­incanae  0,1  0,1  0,1 
Ulmenion  2,1  1,7  2,0 
Alnion incanae  s.l.  21,1  17,0  18,9 
Fagion  sylvaticae  0,0  0,0  0,0 
Eu­Fagenion  0,0  0,1  0,1 
Carpinenion  betuli  3,3  6,3  4,6 
Tilio platyphyllae­Acerenion  pseudoplatani  0,1  0,2  0,1 
Fagion sylvaticae  s.l.  3,4  6,6  4,8 
Aremonio­Fagion  0,0  0,3  0,1 
Fagetalia sylvaticae s.l.  43,8  52,0  47,4 
Quercetalia  roboris  0,0  0,1  0,0 
Querco­Fagetea  s.l.  64,6  71,4  67,0  . 
Quercetea  pubescentis­petraeae  16,1  16,4  15,7 
Orno­Cotinetalia  0,0  0,0  0,0 
Orno­Cotinion  0,1  0,6  0,4 
Quercion  farnetto  0,0  0,2  0,1 
Orno­Cotinetalia  s.l.  0,1  0,8  0,5 
Quercetalia  cerris  0,0  0,0  0,0 
Aceri  tatarico­Quercion  0,5  0,6  0,7 
Quercetalia cerris  s.l.  0,5  0,6  0,7 
Pranetalia  spinosae  0,1  0,1  0,1 
Quercetea pubescentis­petraeae  s.l.  16,8  17,9  17,0 
Querco­Fagea  s.l.  93,1  96,8  93,8 
Abieti­Piceea  0,0  0,0  0,0 
Vaccinio­Piceetea  0,0  0,1  0,0 
Abieti­Piceea  s.l.  0,0  0,1  0,0 
Indifferens  2,2  0,9  1,7 
Adventivá  0,4  0,2  0,4 






Al:  felső  lombkoronaszint,  A2:  alsó  lombkoronaszint,  AF: Aremonio­Fagion,  Agi: 
Alnenion  glutinosae­incanae,  Ai:  Alnion  incanae,  Alo:  Alopecurion  pratensis,  APa: 
Abieti­Piceea,  AQ:  Aceri  tatarico­Quercion,  Ar:  Artemisietea,  Ara:  Arrhenatheretea, 
Arn: Arrhenatherion  elatioris, Ate: Alnetea glutinosae, Bl:  cserjeszint,  B2: újulat,  Ber: 
Berberidion, Bia: Bidentetea, Bin: Bidention tripartiti, Bra: Brometalia erecti, C: gyep­
szint;  CAg:  Carici  elongatae­Alnenion  glutinosae,  Cal: Calystegion  sepium, Cgr: 





Galio­Alliarion,  GU:  Galio­Urticetea,  ined.:  ineditum,  Mag:  Magnocaricetalia,  Moa: 
Molinietalia  coeruleae,  MoA:  Molinio­Arrhenatherea,  MoJ: Molinio­Juncetea, Ne: 
Nanocyperion flavescentis, NC: Nardo­Callunetea,  OCa: Orno­Cotinetalia,  OCn: Orno­
Cotinion,  Pia: Plantaginetea,  PQ: Pino­Quercetalia,  Pru: Prunetalia  spinosae, Pte: 
Phragmitetea,  Qc:  Quercetalia  cerris,  Qfa: Quercion  farnetto,  QFt:  Querco­Fagetea, 
Qpp:  Quercetea pubescentis­petraeae, Qr: Quercetalia roboris, Sal: Salicion albae, SCn: 
Scheuchzerio­Caricetea nigrae, Sea: Secalietea, s.L: sensu lato (tágabb értelemben), Spu: 
Salicetea purpureae, TA: Tilio platyphyllae­Acerenion  pseudoplatani,  Ulm:  Ulmenion, 
US:  Urtico­Sambucetea, VP: Vaccinio­Piceetea. 
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Hardwood gallery forests of  the  floodplains of  the  Dráva river 
in Baranya, SW. Hungary. 
BALÁZS  KEVEY 








this association is mostly related to  the  hardwood gallery forests of  the  plains, whose dis­
tribution extends to this part of  the  river valley. 







Abstract:  The  phytosociological  characteristics  and  syntaxonomy  of  the  oak­hornbeam  forests  occurring 
along the Dráva river in Baranya, SW Hungary are presented in this paper. Results of the analyses based on 50 
records  of  the  vegetation  show  that  this  association  {Circaeo­Carpinetum) differs  from  the  oak­hornbeam 
forests in the Great Plains occurring on pebble, sandy and loess substrates in several aspects. Being more  influ­
enced by ground water the habitat is more mesophilic, and, as a consequence, the vegetation is extrazonal with 






tervbe vettem (vö.  HORVÁT és  KEVEY 1983,1984; KEVEY  1984,1986,1996­1997,1997a, 
2003, 2006a, 2006b; KEVEY és TÓTH  1992, 2000). Eddigi tapasztalataim  szerint a bara­





A Zürich­Montpellier  növény cönológiai  iskola  (BECKING  1957) hagyományos  kvad­
rát­módszerével cönológiai felvételeket készítettem. Valamennyi mintaterületen két idő­
pontban  végeztem  felmérést:  tavasszal  és  nyáron,  ill.  az  ősz  elején.  Olyan  esetekben, 
amikor  a tavaszi  és a nyári borítási  érték különbözött,  a nagyobb  értéket vettem  figye­
lembe. 
A cönológiai felvételek táblázatos összeállítását  (1.  táblázat), valamint a  karakterfajok 
csoportrészesedését  és  csoporttömegét  az  „NS" számítógépes  programcsomag  (KEVEY 
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tel alapján. A tipikus  felvételek  kiválasztása  részben a terepi tapasztalatok,  részben pe­
dig  a  SYN­TAX  2000  program  (PODANI  2001)  segítségével  történt.  Utóbbi  esetben  a 
cluster­analízissel  (hasonlósági  index:  Baroni­Urbani­Buser;  fúziós  algoritmus:  com­
plete  link) kapott dendrogramról  állapítottam  meg az átmeneti jellegű,  kevésbé  tipikus 
felvételeket. 
A fajok  esetében  HORVÁTH F. et  al.  (1995), a társulásoknál  pedig  BORHIDI  és  KEVEY 
(1996), ill. BORHIDI (2003), nómenklatúráját  követem. A társulástani és a  karakterfaj­sta­
tisztikai táblázatok felépítése az újabb eredményekkel  (OBERDORFER 1992; MUCINA et al. 
1993;  BORHIDI  2003;  KEVEY  2006c) módosított  Soó  (1980)  féle  cönológiai  rendszerre 




A baranyai Dráva­sík  gyertyános­tölgyeseiről  csak későn vettek  tudomást  a kutatók, 
bár BOROS (1924) flóralistáiból  már lehetett volna következtetni e társulás  előfordulásá­
ra. ZÓLYOMI (1968) vegetációtérképéről még hiányoznak a Dráva menti gyertyános­töl­
gyesek. Az első cönológiai  felvételeket  HORVÁT A. O. (1972) közölte, bár  táblázatának 
10 felvételéből  kettő a Harkány­Nagynyárádi­síkról  (Siklós, Borjád),  egy pedig a Bara­








szubasszociációjának  (Circaeo­Carpinetum fagetosum)  felel  meg  (KEVEY  1984,  1996­









Harkány­Nagynyárádi­sík  löszplatóin  figyelhető  meg. Ennek  oka egyrészt  az, hogy  az 
Ormánság  több  csapadékot  kap,  s  erdeiben  a talajvízszint  is  magasabban  van,  mint  a 




1/1.  táblázat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
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1. táblázat  1/2:.  Circaeo­Carpinetum 
*  ***  *  *  * *  * * * * *  * * *  * * * * * *  **  *  *  *  * 
1/2. tбblбzat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50  felv.  25  felv. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  A­D  К  %  A­D  К  % 
Querco­Fagetea 
Acer campestre (Qpp)  Al  ­ ­ 2 1 ­ 1 ­ + + ­ +  +  + ­ ­ ­ ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  +  .  ­  1  .  2 ­ ­ ­ 3  +  ­ ­ КЗ  п  28  КЗ  П  28 
A2  1 1 2 1  +  1 ­ 1 ­ ­ + + 1 ­ + 2 ­ 2 ­ 1 2 1 2 + 1 1 1 2 1 1 1 2 2  ­ 1 2 + ­ ­ 1 1 1 2 2 2 1 2 1 ­  +  +­2  IV  80  +­2  V  84 
В)  +  3 2  +  ­ 2 + 1  ­  ­  +  1  +  ­ + 2 2 2 1 2 1  1 3 ­  1 2 2 2 2  +  + 1 2  +  1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 + 2  +  1 +  +  +­3  V  90  +­2  V  84 
В2  +  +  1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ­  1  +  +  +  +  +  1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  2  +  +  +  +  2  +  +  +  +  +  +  +  +  +­2  V  98  +­2  V  96 
S  1 3 3 2  +  2  +  2  +  + 1 1 1 +  +  3 2 3 1 2 2 2 4  +  2 2 2 3 2 1 1 2 3  +  2 3 3 1  1 2 2 3 3 2 2 2 4 2 + 1  +­4  V  100  +­4  V  100 
Ajuga  reptans  (Qpp.MoA)  С  +  +  +  +  +  +  + 1 +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  + ­  1 + + ­ +  +  +  +  +  +  1 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 1  1  +  Kl  V  94  +­1  V  100 
Brachypodmm  sylvaticum (Qpp)  с  +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  + ­ + + ­ +  +  +  +  +  +  + 1 +  +  + 1 1 + + 1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  1  +  +  +  1  +  +  +  +­1  V  94  +­1  V  100 
Bromus ramosus agg. (Qpp)  с  +  I  4  +  I  8 
Campanula trachelium  (Epa,Cp)  с  +  I  6  +  I  8 
Carex divulsa  с  +  +  + ­ + + ­  . +  +  + .  +  ­ +  +  +  + ­  +  ­  ­  ­ +  +  +  +  +  + ­ + + ­ +  +  + ­ +  +  +  +  + ­  +  1 +  +  +  +  +  +­1  IV  74  +  IV  64 
Cephalanthera  longifolia  с  _ _ _ _  +  ­ _ _ ­ _ _ _ ­ _ _ _  _  +  _ ­ _ _  _ _ . _ _ _  +  _ _  ­  +  _ ­ ­ ­ ­ ­ ­ _  +  _ ­ ­ ­  +  _  +  I  12  +  I  12 
Clematis vitaiba (Qpp)  В1  _ _ _  +  ­ ­ _ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ +  I  4  +  I  4 
В2  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ +  +  +  + ­ ­  +  ­ ­  +  ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ .  ­  +  ­  ­  ­  ­ +  +  +  +  +  + ­ + + ­ +  п  36  +  П  24 
S  +  ­ ­  +  ­  ­ ­  +  ­ ­ +  +  +  + ­ ­  +  ­ ­  +  ­  +  .  ­  +  .  .  .  . +  +  +  +  +  + . + + .  +  и  38  +  П  28 
Convallaria majális (Qpp)  С  _ ­ _ . + + .  . _ _  +  ­ ­ . . ­ . _ . .  +  .  +  _ . ­ ­ ­ + + . . _  . . . + . . + . ­ ­ + ­ + + + ­ ­ +  п  26  +  П  32 
Comus sanguinea (Qpp)  А2  +  I  2  +  I  4 
В)  +  ­  2  1  +  1  ­ + + ­ +  +  + ­  ­  +  3 + 2  +  + 1 + 2  +  ­  ­ +  +  + ­  +  1  ­ 1  +  ­ 1  +  ­ 1 + 2  +  ­  +  1 2 1 ­ +­3  IV  74  +­2  Г/  80 
82  +  + 1 +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ + + ­ + + ­ +  +  +  +  +­1  V  90  +  V  92 
S  +  +  2  1  +  1  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  3  +  2 + + 1 + 2  +  + ­ +  +  +  +  + 1  +  1 + + 1  +  ­ 1 + 2  +  +  + 1 2 1  +  •КЗ  V  94  +­2  V  96 
Corylus avellana (Qpp)  А2  .  ­ 1 . . . . . 1 . . .  . . . . . .  >•  1  I  6  +­1  I  8 
В1  ­ ­ ­ ­  +  1 ­ ­ ­ ­ + + ­  +  ­ 1 ­ ­ ­  3  ­ ­  +  1  ­ 3  +  +  3 2 2 2 1 2 ­ 2 1 + + 1  +  КЗ  ш  48  КЗ  Ш  56 
В2  ­ ­ ­ ­ + + . ­ ­ ­ ­ ­ .  +  ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ +  +  + ­ +  +  ­  +  ­ +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  + ­  +  ­ +  III  44  +  Ш  52 
S  . . . ­  +  1 _ ­ . . + + .  +  ­ 1 ­ . . . ­ ­ 3 ­ ­ ­ ­ +  +  + ­  +  1  ­ 3 +  +  3 2 2 2 1 2 ­ 2 1 + + 1  +  :^3  III  54  +­3  Ш  60 
Crataegus monogyna (Qpp)  А2  •  1  I  8  +­1  I  8 
В1  ­ 1 + + .  +  ­ 1 ­ . +  +  + ­ ­ 1  +  1 1 2 1 ­ 1 2  +  1 + + 1 +  +  + 1  +  + 1  ­  +  ­  +  1  . + + .  .  +  1  +  1  +­2  IV  74  +­2  ГУ  68 
В2  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ­  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ­  +  +  +  +  + .  .  _ +  +  +  +  + _  _  .  +  . +  +  +  V  82  +  IV  80 
S  +  1 +  +  +  +  + 1 +  +  +  +  +  +  + 1  +  1 1 2 1  +  1 2 + 1 + + 1 +  +  + 1  +  + 1  ­ +  +  + 1 +  +  + ­  ­  +  1  +  1  +­2  V  94  +­2  V  96 
Crataegus  oxyacantha  В1  +  +  + 1  ­  +  .  +  . +  +  + .  ­  +  1  1  1  +  ­ 2  +  + 1  ­  ­ +  +  + ­  ­ +  +  . + . . + + 1 ­ ­ ­ 1 ­ + ­ + ­ +  +­2  IV  62  +­2  IV  64 
В2  ­  +  ­ ­  +  . ­  +  ­ ­ .  +  .  +  ­  +  . .  .  .  +  .  +  1  .  .  +  .  +  . ­ . .  +  . . ­ + + ­ ­ ­ ­  +  . .  +  . ­  +  + 4  II  34  К ]  II  36 
S  +  +  + 1 + + ­  +  ­ +  +  + ­ + + 1  1  1  +  ­ 2  +  +  2 ­  ­ +  +  + ­  ­ +  +  +  + ­ .  + + 1 ­ ­ ­ 1  ­  +  + + ­  +  К2  IV  70  +­2  IV  76 
Cruciata  glabra  с  +  I  2  ­ ­
Dactylis polygama  (Qpp.Cp)  с  ­ +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  + ­  +  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  ­  +  ­  ­  +  ­ ­ +  +  + ­ +  +  + ­ +  +  + ­ +  +  +  +  +  IV  74  +  ÍV  80 
Epipactis helleborine agg. (F)  с  _ _ _  +  ­ _  ­ _  . _ _ _ +  _ _ _ +  _  +  _ + + _ ­ 4­ +  I  14  +  I  8 
1. táblázat  1/3:.  Circaeo­Carpinetum 
*  * *  *  *  *  * *  * * * * *  * * * * * * * * *  **  *  *  *  * 
1/3.  táblázat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50  felv.  25  felv. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  A­D  К  % A­D  К  % 
Euonymus europaea  (Qpp)  Bl  .  .  1 +  .  +  .  +  . . . . .  . +  +  + ­ + + ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ + + ­ ­ +  +  + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ +  +  +­1  п  36  +  П  28 
B2  +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ + + ­ + + ­  ­  +  1  1 +  +  +  +  +  +  ­ +  +  +  +  +  +  + +  +  +  +  +  +  +  +­1  V  88  +  V  88 
С  _ . _ . _ . . . _ _ ­ _ . _ ­ ­ . . ­ . . . ­ . _ . . _ . . . . . . _  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ +  I  2  +  1  4 
S  +  + 1 +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ + + ­  ­  +  1  1 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + +  +  +  +  +  + +  +­1  V  92  +  V  92 
Fallopia dumetoram  (Qpp,GA)  с  _ ­ _ ­ _ _ . _ . . . + . ­ _ + ­ ­ ­ ­ ­ . ­ + ­ _ . + + + ­ + ­ ­ + + ­ ­ + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ + ­ ­ +  +  II  24  +  П  32 
Ficaria verna  (Ai)  с  3 3 2 2 + 1 1 2 + 1 1 1 1 1 2 4  +  2 1 2 + 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 + 3 3 2 1 2 1 3 3 3 2 1 2  +  3 3 3  +­4  V  100  +­3  V  100 
Fragaria vesca  (Qpp,Epa)  с  +  + ­ +  +  +  + ­ +  +  +  + ­  ­ +  +  + ­  +  ­  . + + ­ + + . +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  + ­  +  ­  +  ­ +  + +  +  IV  74  +  IV  72 
Galeopsis pubescens  (Qpp.Epa)  с  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ ­ ­ ­ .  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ .  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ +  +  + ­ ­ ­ +  I  14  +  I  16 
Geranium robertianum  (Epa,F)  с  +  + 1  +  ­ ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 1 +  +  +  2 2  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + +  +  +  +  +  + +  +­2  V  96  +­1  V  92 
Geum urbanum  (Epa,Cp,Qpp)  с  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + +  +  V  100  +  V  100 
Heracleum sphondylium  (Qpp,MoA)  с  _ . + + . . . ­ ­ . _ _ . _ . + + .  +  . . ­  +  .  _ . ­ ­  +  ­ ­ + + _ .  + + ­ ­ +  +  +  + ­  +  ­ ­ ­  +  ­ +  П  34  +  П  28 
Hieracium  sabaudum agg.  (Qr,Qpp,APa)  с  +  I  2  ­ ­
Hypericum hirsutum  (Qpp)  с  +  I  6  +  I  8 
Lapsana communis  (GA,Epa)  с  ­ + + ­  +  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  +  ­  +  ­ +  +  + ­ +  +  +  + +  +  + ­  +  ­  +  ­ + + ­  ­  ­  +  ­  ­ +  + +  +  rv  70  +  Ш  60 
Ligustrum vulgare  (Cp,Qpp)  В1  ­  +  1  +  ­  +  .  ­  ­  ­  .  +  ­  ­  ­  +  i  1 + 2  +  ­ +  +  +  +  + 1  ­ + + ­ + + ­ +  +  +  + ­  1 + + ­ + +  +  2  +  3  +­3  rv  68  +­2  Ш  60 
В2  +  +  +  +  +  + ­  ­  ­  ­ + + ­  ­  ­ +  +  +  + 1  +  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  + 1  +  ­ +  +  +  + 1 +  +  +­1  rv  80  +­1  IV  76 
s  +  + 1 +  +  + ­  ­  ­  ­ + + ­  ­  ­  +  l  1 + 2  +  ­ +  +  +  +  + 1 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  2  +  +  +  +  +  +  2  +  3  +­3  V  84  +­2  V  84 
Loranthus europaeus  (Cp,Qpp)  Al  ­ ­ ­ ­ ­ ­  . . . . .  +  . . . . . . . . . . .  +  I  2  +  I  4 
Melampyrum nemorosum  (Cp,Qpp)  с  . . _ _  +  . _ + + . _ . ­ + + _ ­ .  +  _ +  .  +  ­ .  . . . . . .  ­  +  .  +  . _  +  ,  . ­ + + ­ .  +  П  26  +  П  32 
Melica uniflora  (Cp,Qpp)  с  _ _ _ ­ _ _ _ _  +  . _ . _ _ ­ . . + + ­  +  ­ _ _ + + ­ . _ . . . . . . _ _ _ ­ _ _ .  .  +  _ _ ­ _ _ _  +  I  14  +  I  12 
Melittis carpatica  (Cp,Qpp,Qc)  с  +  I  8  +  I  8 
Mycelis muralis  с  _ _ _ ­  +  _ _ _ _  +  . . _ + + ­  +  _  + ­ . _ . .  ­  +  ­ ­  +  ­ +  +  +  + ­  +  ­ ­ ­  ­  +  ­  +  ­  +  +  П  32  +  П  36 
Neottia nidus­avis  (F,Qpp)  с  ­  +  ­  ­  +  ­  ­  . +  +  + ­  ­  ­  +  ­  ­ + + ­ + +  + ­  ­  ­  ­  ­ +  +  +  + ­ + + ­  ­ +  +  +  +  + ­  ­  ­  ­  ­ +  + +  +  Ш  50  +  Ш  44 
Platanthera bifolia  (Qpp,PQ,NC,Moa)  с  ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  +  I  6  +  I  8 
Poa nemoralis  (Qpp)  с  +  ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­  ­ +  I  2  +  I  4 
Polygonatum  latifolium  (Qpp)  В2  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  . _ ­ ­ ­ ­ +  I  2  ­ ­
с  ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  +  +  . ­ . . . . . . . . . . .  _ ­ ­ .  +  I  4  ­ ­
s  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­  .  +  . . ­ ­ . . ­ . ­ ­ • _ • . _ _ ­ ­ ­ ­ ­ _ .  . . j  +  I  4  ­ ­
Polygonatum multiflorum  (F)  с  ­  +  ­ +  +  +  +  +  + ­  +  ­  +  1 +  +  +  + ­  ­ +  +  + ­ + + ­  ­  ­ +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ + + 1 +  +  +­1  rv  76  +­1  IV  80 






10 +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ .  +  +  I  8 
s  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ . ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . ­ ­ ­ ­ . ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ + + ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ +  I  12  +  I  8 
1. tбblбzat  1/4:.  Circaeo­Carpinetum 
*  * *  *  *  *  •.:•  *  ***  **  *  **  ******  *  *  *  *  *  * 
1/4.  tбblбzat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4  4  4  4  4  5  50  felv.  25  felv. 














1 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 1  4  4 4 5 5 4 5 4 4 2 5 2 3 1 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 1 3 4 4 4 2 4 4  4  1 3  5  2  1­5  V  1­5  V  100 
Ranunculus auricomus agg.  (MoA)  с  ­  +  .  .  . + + ­  . + + . +  ­ +  ­ +  +  +  +  + ­  +  ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ +  +  + ­ ­ ­ ­ ­ ­ +  ­  +  ­ ­ +  II  40  +  II  36 











ш Scrophularia nodosa  (GA,Epa)  +  _ ­ . + + . .  +  ­ + + ­ .  ­ + + ­ +  +  +  + ­ +  +  + ­ + + ­  +  ­  ­  +  ­  +  .  +  ­  ­ + + ­  ­  +  +  ­  +  +  +  +  + 








с Stellaria holostea  (F,Cp)  +  ­  +  .  +  1  +  ­ +  +  +  + ­ +  +  + 1  ­  1  +  1  +  1 +  +  + 1  ­  ­  ­  ­ +  +  +  + ­  ­  ­  +  ­  ­ + 2 + ­ ­  +  ­  ­ ­ +­2  IV  +­2 
Symphytum tuberosum  (F,Cp,Qpp)  с  ­ 1 ­ ­ ­ +  +  + ­ ­  +  ­ ­ ­ . . .  +  _ +  +  +  + . . .  +  . ­ . . ­  + + . +  +  + ­ .  ­  ­  +  ­ +­1  II  34  +  П  28 
Tilia cordata  (Cp,Qpp)  Al  ­ ­  +  1 1  +  1 2 1 2 2 ­ 1  2  II  32  +­2  II  40 
A2  +  1  +  ­ 2 2 2 1 1 2 2  +  +  i  2  2  ­  +  ­  1  ­ +­2  D  34  +­2  П  40 














Ш  48 +  + ­  +  ­  +  ­  ­  +  . + + .  .  ­ 1 ­ 1 ­ 2 ­  +  ­ ­ ­ + + 1 2 ­ ­ + + 1 1  +  +  .  +  ­ 1  +  ­  ­  +  1  +  +­2  ш  +­2 
Bl  +  1  +  1 ­ . .  + + . + + .  ­ ­ 3  +  1  +  1  ­ +  +  +  +  +  +  2 2  +  ­ +  +  +  +  + ­  ­  ­  ­  +  1 +  +  +  +  +  +  1  +  +­3  IV  74  +­1  Ш  60 






V  84 1  1 + 2  +  + ­  +  1  +  1  1  +  .  ­ 3  +  2  +  2 + 1 + + 1 1 1 2 3 + + 1 1 1 1 1 ­  +  ­ + + 1  +  1 1  +  + 1 2  1  +­3  V  +­2 
Veronica chamaedrys  (Qpp,Ara)  с  +  + .  . +  +  +  +  +  +  + . +  ­ +  +  + ­ + + ­  +  ­ +  +  +  + ­ + + ­  ­  ­  +  ­  ­  . + + ­  .  +  .  +  ­ +  ­  +  +  +  +  IV  62  +  Ш  52 
Veronica hederifolia  (Sea)  с  +  +  + 1 ­  . . . . . .  +  ­ +  ­ ­  +  ­ .  +  . ­ ­ . . . 1 ­ . .  +  ­  +  .  +  . ­ ­ . . ­  +  ­ ­ 1  +  ­  ­  +  +  +­1  и  34  +­1  П  28 
Vicia sepium  (Ara,Qpp)  с  +  Ï  6  + 
Viola alba  (Qpp)  с:  +  + 1 + + ­ .  . .  +  ­  +  ­ +  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  + ­  ­  ­ +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  ­  +  ­  ­ +  +­1  IV  70  +  IV  80 
Viola cyanea  (Qpp)  с  ,  I  6  +  I  8 
Viola odorata  с  +  il  2  ­
1. táblázat  1/5:.  Circaeo­Carpinetum 
*  ***  * * * *  * * *  * *  *  * *  ******  * *  *  *  *  * 
1/5.  táblázat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  5  50 felv.  25  felv. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0  A­D  К  %  A­D  К  % 
Fagetalia  sylvaticae 
Acer platanoides  (TA)  B2  +  4  ­ ­









I  8 Adoxa moschatellina  (Ai)  1  .  ­  ­  .  .  +  +  +­1 





­  ­  1 5 4  +  5  ­ 4 5 5 5 5  ­  •  • 








П  32 +  . . ­ + + . ­  +  1 ­ ­ ­ ­  +  2  ­  ­ .  +­3 
Anemone  ranunculoides  с  +  1 1 1  +  1 1 + + 1  +  1 + 2 2 2  1  +  ­ + 2  +  2 1 1 1 4 1 2 1 ­ 1 3 ­ 2 + + 1 2 2 + ­ .  1 1 ­ ­ 2 ­ ­ ­ +­4  V  82  +­3  V  100 
Aram  maculatum  с  ­  +  1  +  ­ +  +  + ­ +  +  +  +  +  + 1  +  ­ ­ 1 ­ ­ 2 ­ +  +  + 1  +  ­ ­ + + ­ 1  + + . ­ ­ . .  ­ +­2  ш  52  +­1  Ш  52 
Asaram  europaeum  с  +  ­ +  +  +  + 1 +  +  +  +  +  +  + 1  +  1  +  1  +  1  ­  +  ­ + + ­ 2 1 +  +  +  +  +  + ­  1  1  +  1  ­ +  +  +  + ­  +  ­  ­ ­ +­2  IV  80  +­1  V  88 
Athyrium filix­femina  (Qr,VP)  с  +  ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­ + + ­  +  ­  +  ­ ­ ­  +  ­ ­  +  ­ . ­ ­ ­ ­ .  +  . ­ ­ ­ +  +  +  +  +  +  +  + ­ ­ _ ­ ­ +  +  ­ +  п  40  +  Ш  48 
Cardamine  impatiens  с  +  +  ­ ­ . . . + ­ ­ ­ ­ + ­ + ­ + + + ­ ­ ­ + ­ + +  +  ­  +  ­ +  п  26  +  П  36 
Carex pilosa  (Cp)  с  I  8  1  I  4 
Carex  sylvatica  с  +  1  1 +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  1 + + 1  +  1  +  1 1  +  1  +  1 + + 1 +  +  +  +  + 1 +  +  + 1 + + 1  +  1  +  1  +  +­1  V  98  +­1  V  100 
Carpinus betalus  (Cp)  AI  4 1 3 3 4 1 3 2 2 1 2 3 3 2 1 1  +  1 2 1 2 ­ 4 ­ 4 3 5 1 ­ 2 3 1 2 1 1 2 2 5 3 1 2 2 1 ­ 1 2 3 3 ­ 4  +­5  V  90  1­5  V  88 
А2  2 3 2 2 2 2  +  2 2 + 1 2 2 2 2 2  3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3  2  +­3  V  100  +­3  V  100 
BН  +  + 1  +  ­  +  ­ 3  +  ­ + + ­  ­  +  1  +  2 1 1 2 1 1 1 1 1 ­ 1 ­ 1 + 3 1 2  +  ­ +  +  +  2 2 1 + 2 1 + 2 2 2  .  +­3  V  82  +­3  V  84 
В2  +  +  +  +  +  +  + 1 +  +  +  +  + ­  +  ­ +  +  + ­  +  1  . +  +  +  +  +  +  + .  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  2  +  +  +  + 1  1  ­ +  +­2  V  88  +­1  V  92 
S  5 3 4 4 5 2 3 4 3 1 2 4 4 3 2 2  3 3 3 2 3 3 5 3 5 4 5 2 2 4 4 4 3 4 2 3 3 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4  5  1­5  V  100  1­5  V  100 


























IV  64 +  +  ­ . . ­  +  ­ ­ 1  ­  ­ +  +  +  +  + ­ +  +  + ­ + + ­  ­ + + 1  1 + + 1  1 +  +  + ­ +  +  + 1  +  +­1  III  +­1 
Circaea  lutetiana (Ai)  С  +  2  1 +  +  +  +  +  + 1  1 +  +  + 1  +  1 + + 1 + 2 + 1  1 + + 1  1  1  1 + + 1  1  1  +  1  1  1 2 +  +  + 1 +  +  + 1  +  +­2  V  100  +­2  V  100 








Ш  56 ­ ­ 2 1 ­ ­ 1 + + + 1 + ­ 1 ­ +  +  ­ ­ ­  +  ­  +  ­ + + ­ ­ ­ ­ + + ­ ­  +  1 + + ­  +  ­ 1  +  ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ +­2  III  +­1 
Dryopteris  filix­mas  С  +  ­  ­  ­  ­  ­  ­  . +  +  + ­ +  +  + ­ ­  ­  +  .  ­  ­  . +  +  + ­  +  ­ +  +  + ­ +  +  +  +  +  + ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­ +  +  ­ +  ш  46  +  Ш  52 
Epilobium montanum  (Qr,PQ,Epa)  с  +  I  2  ­ ­  ­
Euphorbia  amygdaloides  с  +  1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ­ ­ +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  ­  ­ +  +  +  + ­  .  ­  +  .  .  +  ­  ­ + + ­  ­ + + .  ­ +­1  rv  68  +  V  84 
Euphorbia  dulcis  с  +  I  2  +  I  4 
1. táblázat  1/6:.  Circaeo­Carpinetum 
0 0 
*  ***  * * * *  * * *  * *  *********  * *  *  *  *  * 
1/6.  tбblбzat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50  felv.  25  felv. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  A­D  К  % A­D  К  % 














V  92 Gagea  lutea  (Ai.Cp)  +  .  1  +  ­ + + ­  1  +  1  +  ­ + + .  +  ­  ­ + + 1 +  +  +  + 1  +  ­  +  +  +  + ­  +  .  1 + + 1  ­  ­ + + 1  ­  1  ­  ­  +  +­1  IV  +­1 
Galanthus nivalis  с  1 1 1 1 ­ +  +  + . .  +  1 ­  +  1 1 1  +  .  +  1 1 + +  . . 1  +  .  +  . . ­ . ­ . ­ 1  +  . . . . . .  +­I  III  48  +­1  1П  60 
Galeobdolon  luteum  с  1 + 4 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 3 3 ­ ­ + 2  +  2 1 3  +  2 2 4 ­ ­ ­ ­ ­ 3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 1 ­ ­ 2 ­ ­ ­ ­M  m  58  +­3  IV  68 
Galeopsis speciosa  (Epn,Ai)  с  ­  ­ +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  + _ + + . + + ­  +  .  +  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  .  +  ­  . + + .  +  ­  ­  .  +  .  _ + + . +  +  +  ш  52  +  Ш  60 
Galium  odoratum  с  +  ­ 3 + 1 2 1 + 2 1 1 1  +  1 2 ­ 1 +  +  +  2 2 1 1 + + 1 1 1 2 4 1 1 + 2 2  +  2 1 2 3 1  +  1 1 +  +  2 2 3  +­4  V  96  +­2  V  100 
Geranium phaeum  с  +  . . .  +  . . + + . + + .  +  ­  +  . . ­ + + .  1 ­ ­ ­ ­ ­ . ­ ­  +  ­ . ­ ­  +  .  +  ­ ­ .  +  1    +­1  0  32  +­1  Ш  44 








I  16 +  .  +  ­ ­ . . . . ­  +  .  +  . . .  +  .  +  ­ . . . . . .  +  ­ ­ . .  ­  +  ­ ­ ­ ­ ­  +  1 ­ ­  ­ ­ ­  +  . .  1  +  ­l­l  II 
В1  +  +  + .  ­  .  .  _  ­  .  ­  ­ +  +  + .  +  .  .  .  +  .  ­  +  ­  ­  +  .  +  .  . + + .  . +  +  +  +  + _  ­  +  . +  +  + . +  +  +  Ш  48  +  Ш  56 








V  96 2 1  1 +  +  +  + ­ +  +  +  + 1 + + ­  1 +  +  +  + 1 3  1  ­  ­  1 + 2  +  + 1  1  ­  1  1 2 1 2 2 ­ +  +  +  +  4 2 1 2 2  •M  +­2 
Hordelymus  europaeus  с  +  I  2  +  I  4 
Isopyrum  thalictroides  с  I  10  1  I  4 
Knautia drymeia  (Cp)  с  +  ­ ­ ­  +  1 + + ­ ­ + + ­ ­ ­ + + ­ 2 + ­ ­  +  ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ +­2  u  30  +­1  П  28 








I  12 +  I  + 
Luzula pilosa  (Qr,PQ)  с  . ­ _ ­ ­ .  +  _ + + . . ­ ­ . . . .  +  ­  +  ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ +  I  14  +  I  12 












IV  68 .  _  _  .  +  _ +  +  +  +  + ­  ­ + + .  +  ­  +  ­  _ + + _  +  ­  +  .  .  +  .  +  .  .  +  +  + ! +  +  + . + + _  . +  +  +  +  +­1 
Moehringia  trinervia  с  +  + .  _ +  +  +  +  +  +  + . +  +  +  + .  .  .  +  .  +  _ +  +  + ­ +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  ­ +  +  +  +  +  +  f  IV  76  +  НV  76 
Oxalis acetosella  (VP)  с  +  . .  +  . . . +  +  +  3 5  +­5  I  14  +­5  П  24 
Paris quadrifolia  (Ate,Ai)  с  . . . . +  +  + . . .  +  . . .  +  +  .  +  +  + ­ ­  +  ­ ­ ­ ­  +  ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ +  II  26  +  II  32 
Primula vulgaris (AF)  с  +  + ­  ­  +  1  1  ­ +  +  + ­  +  ­  . +  +  +  +  + ­  ­  ­  ­  ­  ­  +  ­  ­  ­  ­  _ + + . +  +  +  +  +  +  + ­  . + + _  1 +  +  +­1  III  58  +­1  Ш  44 
Pulmonaria  officinalis  с  1 +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  + 1  +  1 +  +  +  +  + 1  +  1  +  1 + + 1  1 + + 1  1 + 2 1  +  1  1  1  1  1  +  1  +  1  +  ­ 2  +  ­2  V  96  1­2  V  100 
Ranunculus  lanuginosus  (Agi,Cp)  с  +  ­ ­ ­ ­ + + _ _  +  _ ­  +  ­  +  ­ _ ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­ ­  +  ­ _ ­ ­ _  +  . . . . . .  +  I  20  +  П  24 
Rubus hirtus  (Epa.US)  В2  +  ­  .  ­  +  _ + + .  _  ­  .  .  .  _  .  . + + .  +  .  1 + + . +  +  + ­  + + . + + ­  ­  ­ +  +  +  + ­ +­1  III  42  +  II  32 
1. tбblбzat  1/7:.  Circaeo­Carpinetum 
*  ***  * * * *  * * * * *  * * * * * * * * *  **  *  *  *  * 
1/7.  tбblбzat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50  felv.  25  felv. 










IV  72 +  + ­  . +  +  +  +  + 1  .  .  ­  +  1  ­  ­ + + . + + ­  +  ­  ­  ­  ­  +  1  1  1  ­  ­ + + 1  1  +  1 + + ­ +  +  + ­ + + ­ +­1  +­1 








IV  68 +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  + ­ + + ­  ­ +  +  + 1  +  1 + +  + + 1  ­  ­  ­  +  ­ +  +  +  +  +  +  + 1  ­ +­1  IV  +­1 








I  16 +  ­ ­ ­ ­ ­  +  +  +  ­ . _  +  ­ ­ ­ +  + 
Ulmus glabra  (TA)  А2  +  I  2  ­ ­  ­
Veronica montana  (Ai)  С  ­  . +  +  + ­ +  +  +  +  + ­  +  ­  +  ­ +  +  + .  »  ­ +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  +  ­ +  +  +  +  +  IV  62  +  НV  64 
Vinca minor  (Cp)  С  . . . .  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ 4 ­ ­ ­ ­ ­  ­  +  ­ ­ 2 ­ ­ 3  4 ­ ­ ­ +­4  I  16  +­4  П  28 
Viola  sylvestris  С  1 1 1 1 1 + + + + 1 1 + 1 + + 1 1 1 1 1 + 1 + 1 1 1 + 1 2 1 1 2 + 1 1 + + + + 1 + 1 + + 2 1 + + 1 2  +­2  V  100  +­2  V  100 
Alnion  incanae 
Carex brizoides (Ate)  С  1  +  ­ ­ +  +  +  +  +  +  +  + ­ 1 3  1 ­ + + .  +  ­  +  ­ ­ ­ +  +  + ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ 2  +  ­  +  ­  +  ­ ­ +­3  ш  50  +­3  Ш  52 
Carex pendula  С  +  I  4  +  I  4 
Carex  remota  С  .  .  . +  +  +  + . +  +  + ­  +  ­  ­  ­  ­  ­  +  ­  ­  ­  ­  1  +  .  +  ­  .  .  +  ­ +  +  +  + . +  +  +  +  + ­  ­ + + .  . +  +  +­1  III  52  +­1  Ш  48 
Carex  strigosa  с  + ­ _ _ . + + ­ ­ + ­ . + ­ ­ ­ ­ ­ • + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ + ­ ­ ­ ­ ­ ­  + + ­ ­ ­  +  ­ +  I  20  +  I  20 
Euphorbia  stricta  (Cal)  с  +  I  2  ­ ­
Festuca gigantea  (Cal,Epa)  с  ­ . . ­  +  . . + + ­  +  ­ ­ ­  +  . ­ ­ ­ . .  +  ­ ­ .  +  ­  +  . . .  +  ­ ­ ­ + + ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ + + ­ +  п  28  +  П  28 
Fraxinus angustifolia  ssp. pannonica  (Ate)  AI  1 3 1 1 1 2 2  +  1 1 1 1 3 ­ 2  +  ­ 1 1 1 ­ 2 2 ­ 1 ­ 3 1 3 3 ­ 3  +  ­  +  3 2 1 + 2 ­ ­ 1  +­3  IV  68  +­3  IV  72 
А2  1  +  ­ ­ ­ 1 ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­  ­ 1 ­  +  ­  +  ­ ­ ­  +  ­ + + . . ­  +  ­  +  ­ . ­ ­ . .  +  ­ . . . . . . .  +­1  п  26  +­1  П  24 
В1  ­ + + + ­ + ­ ­ ­ + ­ + + ­ ­ ­ ­ ­ ­ + ­ + ­ + ­ ­ ­ + + + ­ ­ + ­ +  + ­ + + + + . . ­ .  +  п  40  +  Ш  48 
В2  + + + ­ + + + + + + ­ + + + + ­ + + + + + + + ­ + + + + + + + + + ­  ­  ­  +  ­  ­  ­ +  +  +  + 1 + + ­  ­  +  +­1  IV  76  +  IV  72 
S  2 3 1 1 1 2 2  +  1 1 1 1 3  +  2 ­  +  1  +  1 1 1 1 + 2 2 + 1 1 3 1 3 3 ­ 3 ­  +  ­ ­ + + 1 3 2 2 1 2 ­ ­ 1  +­3  V  86  +­3  V  88 


















­  +  ­  + + .  +  +  +  +  I  12 
S  .  +  . . . . . ­ . . . . ­ . .  +  + + ­  +  +  +  12  +  I  12 
Rumex sanguineus  (Epa.Sal)  С  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  +  ­ +  +  + ­  ­ +  +  +  +  +  +  +  +  + ­  ­  ­ +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  +  V  82  +  V  84 
1. táblázat  1/8:.  Circaeo­Carpinetum 
U\ 
*  ***  *  *  * *  * * * * *  * * * * * * * * *  **  *  *  *  * 
1/8.  táblázat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
50  felv. 













































































































































































































































































































































































































































­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  _ . .  +  ­ ­


















­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ! _  +  .  +  +  .  ­  +  1 2 
1 ­ + + + ­ ­ + + + + + ­ 2 1 ­ ­ + + + + + + + + ­ + ­ ­ ­ ­ + ­ ­ ­ ­ + ­ ­ ­ ­ ­ + + ­ ­ 1 ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  _ _  +  ­ ­ .  +  . . . + + ­ ­ ­ +  +  + ­ ­  +  _ _ +  + 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ ­  1  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  2  ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­  ­  + 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­  +  ­ ­ ­ 1 +  +  + ­ 1 ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ ­ + + ­ ­ ­ ­ ­  +  ­ ­ ­ .  .  +  ­ + + . + 
.  +  _  _  .  +  ­  ­  +  .  .  .  . +  +  +  +  +  + ­ +  +  +  + .  ­ + + 1  +  ­ + + ­  _  _  +  . +  +  +  +  + . +  +  +  + . + 
.  +  ­  ­  ­  +  ­  ­  +  .  ­  +  ­ + + 1 +  +  + ­ 2  +  +  + ­  ­ +  +  2 + ­ + + ­  +  ­  +  ­ +  +  +  +  + ­ +  +  +  + ­  1 
1. táblázat  1/9:.  Circaeo­Carpinetum 
*  * * *  *  *  * *  ***  * *  *  **  * * * * * *  * *  *  *  *  * 
1/9.  tбblбzat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  50  felv.  25  felv. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  A D  К  % A­D  К  % 






П  28 +  ­ ­  +  ­ ­  +  ­  +  ­ + + ­ _ + + ­ +  +  + ­ ­  +  ­ ­ ­ ­ ­ +  +  +  ­ +  II  + 
S  ­  +  ­  +  ­  +  ­ _ ­ ­ ­ ­ ­ ­  . +  +  +  + ­  +  . + + ­  ­ +  +  +  +  + 1  ­  ­  +  ­  ­  ­  ­  ­ ­ . . ­ ­ ­ +  +  + ­ +­1  II  40  +­1  П  32 








I  8 . _ . . . _ .  +  . _  +  . .  ­ .  +  ­ +  +  + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ + + ­ ­ ­ ­ + + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . ­ ­ ­ . ­ +  +  +  + 






I  12 ­  +  ­  +  ­ . ­ + + . ­ ­ .  ­ ­  +  ­  +  ­ + + ­  +  ­ _ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ .  +  ­ ­ ­ ­ ­ ­ +  п  + 
B2  ­  +  .  +  ­  +  ­  +  ­  +  .  ­  +  ­ _ ­ _ . ­ ­ + + ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  ­  +  ­ ­ ­ ­  +  ­ . . . . .  +  .  +  . .  +  II  26  +  П  28 
S  1 +  +  + .  1  _ +  +  + .  . +  ­ ­  +  .  +  ­ +  +  +  + . . ­ ­ ­ ­ ­ ­  +  . + + . ­ ­  +  .  ­ ­ . ­ ­  +  _ +  ­  +  +­1  III  44  +­1  П  40 













­ ­ ­ + + ­ ­ ­  +  ­ ­  +  ­ ­  .  _ +  +  +  +  +  +  +  + _  +  .  ­  .  . + + .  .  .  .  +  .  .  ­ ­ ­ + + ­ ­ .  +  ­ ­ +  + 





,  ,  ,  I  4 
+  2  ­
Quercion  farnetto 
Tilia tomentosa  (AF)  Al  10  +  I  8 









Chelidonium majus  (Che,Ar,GA,Epa)  С  +  4  ­ ­
Craciata  laevipes  (Arn,Fru,Ar,GU,Qpp)  С  +  2  +  I  4 
Galium aparine  (Sea,Epa,QFt)  С  +  +  +  1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  ­  +  ­ +  +  +  + ­ + + ­  ­ +  +  +  +  + ­ +  +  +  +  + ­  ­  +  ­ +  + ­ +  +  +  + ­ +  +  +­1  IV  78  +­1  Г/  68 
Glechoma hederacea  (MoA,QFt,Sal,Ai)  С  18  +­1  П  28 
Lysimachia nummularia  (Pte,MoJ,FPe,Bia,QFt)  С  +  20  +  I  16 
Lysimachia vulgaris  (Ai,Pte,SCn,MoJ,Sal)  С  +  2  ­ ­













*  ***  * * * *  * * * * *  * * * * * * * * *  **  *  *  *  * 
1/10.  tбblбzat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
50  felv. 
A D  К  % 
25  felv. 
A D  К  % 
Rubus caesius  (Spu) 
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1. táblázat 1/11:. Circaeo­Carpinetum 
*  *  *  *  * 
1/11. tбblбzat  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Minta felvételi  sorszáma  4187  4177  6904  6905  4245  11  13  6038  6052  16 
Felvételi évszám 1.  1998  1997  1979  1979  1979  1982  1980  1998  1982  1980 
Felvételi időpont  1.  04.12  04.10  04.12  04.12  04.12  04.05  04.15  04.10  04.05  04.17 
Felvételi évszám 2.  1998  1997  1979  1979  1979  1982  1980  1998  1982  1980 
Felvételi időpont 2.  10.07  06.17  09.11  09.11  09.11  08.25  06.27  10.11  07.22  06.25 
Tengerszint feletti magasság (m)  107  107  107  107  105  102  104  100  103  104 
Kitettség  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Felső lombkoronaszint borítása  (%)  85  70  80  85  85  80  85  80  80  80 
Alsó lombkoronaszint borítása  (%)  25  40  30  15  25  30  10  25  15  20 
Cserjeszint borítása  (%)  1  35  35  20  20  30  50  40  10  35 
Újulat borítása  (%)  10  5  3  1  1  5  5  5  2  3 
Gyepszint borítása  (%)  75  70  85  95  90  65  100  60  95  100 
Felső lombkoronaszint magassága (m)  20  26  26  28  20  30  28  26  20  30 
Alsó lombkoronaszint magassága (m)  15  20  14  16  12  14  16  15  14  12 
Cserjeszint magassága (cm)  100  300  200  300  150  150  250  300  150  300 
Átlagos törzsátmérő (cm)  35  45  45  55  35  50  50  45  35  55 
Felvételi terület nagysága (m2)  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 












*  *  *  * 
1/12. tбblбzat  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Minta felvételi  sorszáma  6044  3504  6035  4234  6922  6027  6932  4226  4222  4183 
Felvételi évszám 1.  1979  1979  1998  1997  1997  1997  1989  1988  1988  1989 
Felvételi időpont 1.  04.12  04.12  04.10  04.10  04.10  04.10  03.16  04.08  04.08  03.12 
Felvételi évszám 2.  1979  1979  1998  1997  1997  1997  1989  1988  1988  1990 
Felvételi időpont 2.  09.11  09.11  10.10  06.17  06.17  06.22  09.10  07.25  07.25  05.31 
Tengerszint feletti magasság (m)  104  106  103  108  100  120  123  101  101  101 
Kitettség  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Felső lombkoronaszint borítása  (%)  85  85  75  80  75  70  80  80  90  80 
Alsó lombkoronaszint borítása  (%)  30  20  30  25  30  35  30  30  20  40 
Cserjeszint borítása  (%)  5  20  5  5  10  70  60  40  25  50 
Újulat borítása  (%)  3  2  1  1  1  5  5  1  1  5 
Gyepszint borítása  (%)  100  100  100  80  90  80  100  50  75  30 
Felső lombkoronaszint magassága (m)  26  22  28  30  28  25  28  28  26  28 
Alsó lombkoronaszint magassága (m)  12  12  17  18  20  18  20  12  20  12 
Cserjeszint  magassága (cm)  100  150  100  200  150  400  250  400  200  200 
Átlagos törzsátmérő (cm)  50  40  50  50  55  50  55  50  50  55 
Felvételi terület nagysága (m2)  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
54  N A T U R A  SOMOGYIENSIS 
1. táblázat 1/13:. Circaeo­Carpinetum 
*  *  *  *  * 
1/13. tбblбzat  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
Minta felvételi  sorszáma  6907  13050  6908  6906  4203  4202  6909  4205  4239  4173 
Felvételi évszám 1.  1996  2005  1996  1998  1996  1996  1999  1996  1996  1996 
Felvételi időpont 1.  04.07  03.25  04.07  04.11  04.07  04.07  04.04  04.06  08.24  04.06 
Felvételi évszám 2.  1996  2005  1996  1998  1996  1996  1999  1996  1997  1996 
Felvételi időpont 2.  06.07  09.21  06.07  09.26  06.10  06.09  05.21  08.24  04.10  06.18 
Tengerszint feletti magasság (m)  99  99  100  99  97  97  107  101  101  100 
Kitettség  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Felső lombkoronaszint borítása  (%)  75  80  80  80  80  85  90  75  75  80 
Alsó lombkoronaszint borítása  (%)  30  50  20  40  20  20  15  40  40  35 
Cserjeszint  borítása  (%)  50  10  60  40  5  25  25  30  40  5 
Újulat borítása  (%)  1  10  40  5  1  1  3  5  25  1 
Gyepszint borítása  (%)  70  60  50  35  100  90  90  60  50  90 
Felső lombkoronaszint magassága (m)  25  28  26  27  26  25  25  27  28  26 
Alsó lombkoronaszint magassága (m)  18  20  20  17  20  20  16  15  18  20 
Cserjeszint  magassága (cm)  250  200  250  350  100  150  150  400  350  250 
Átlagos törzsátmérő (cm)  45  55  45  50  45  45  45  45  50  50 







tása  pedig  10­50  %.  Főleg  alászorult  fák  alkotják,  amelyek  között  tömeges  lehet  a 




*  *  *  *  *  *  *  * 
1/14. tбblбzat  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
Minta felvételi  sorszáma  4174  4175  6923  6924  6912  3505  3503  6920  6917  4213 
Felvételi évszám 1.  1996  1997  1997  1997  1996  1997  1998  1996  1999  1998 
Felvételi időpont 1.  04.06  04.10  06.29  06.29  04.15  04.10  03.24  04.06  04.04  03.24 
Felvételi évszám 2.  1996  1997  1998  1998  1996  1997  1998  1996  1999  1998 
Felvételi időpont 2.  06.18  06.29  03.28  03.28  06.14  06.17  10.11  06.14  05.27  09.19 
Tengerszint feletti magasság (m)  100  100  105  107  100  100  100  99  99  100 
Kitettség  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
Felső lombkoronaszint borítása  (%)  85  75  80  70  70  75  85  80  85  75 
Alsó lombkoronaszint borítása  (%)  20  30  30  40  40  30  25  10  25  40 
Cseri eszint borítása  (%)  1  40  30  20  40  30  20  40  15  40 
Ujulat borítása  (%)  1  5  1  1  5  2  30  5  10  10 
Gyepszint borítása  (%)  75  80  85  10  80  80  80  90  80  85 
Felső lombkoronaszint magassága (m)  28  28  26  27  26  27  30  27  30  32 
Alsó lombkoronaszint magassága (m)  20  20  20  16  16  20  20  18  20  20 
Cserjeszint magassága (cm)  100  200  200  350  300  300  100  250  100  500 
Átlagos törzsátmérő (cm)  55  55  50  50  50  50  55  45  55  70 
Felvételi terület nagysága (m )  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 








47  48  49  50 
Minta felvételi  sorszáma  4212  4214  4170  6911  6927  6925  6921  4240  3170  6915 
Felvételi évszám 1.  1996  1998  1996  1996  1998  1998  1998  1996  1999  1999 
Felvételi időpont 1.  04.15  04.13  04.06  04.17  04.11  04.11  03.28  04.15  04.04  04.04 
Felvételi évszám 2.  1996  1998  1996  1996  1998  1998  1998  1996  1999  1999 
Felvételi időpont 2.  06.14  09.19  06.14  06.07  09.26  09.26  09.26  06.18  05.21  05.21 
Tengerszint feletti magasság (m)  100  100  100  99  98  98  98  97  96  97 
Kitettség 
Felső lombkoronaszint borítása  (%)  80  80  80  80  75  90  85  80  80  90 
Alsó lombkoronaszint borítása  (%)  40  25  25  30  40  20  20  20  40  25 
Cserjeszint borítása  (%)  50  20  25  25  15  25  15  60  35  40 
Újulat borítása  (%)  5  30  1  1  5  70  20  10  20  40 
Gyepszint borítása  (%)  80  50  90  70  95  75  90  60  50  80 
Felső lombkoronaszint magassága (m)  27  25  24  30  28  30  20  22  30  30 
Alsó lombkoronaszint magassága (m)  15  17  14  15  22  20  16  18  18  18 
Cserjeszint magassága  (cm)  300  150  200  200  250  200  100  200  300  150 
Átlagos törzsátmérő (cm)  45  45  45  55  50  60  35  35  50  60 
Felvételi terület nagysága (m2)  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
borítása pedig  1­70  %. Tömeges  cserjéje  a Corylus avellana, a Cornus sanguinea  és a 
Ligusírum  vulgare. Mellettük  egyes  fafajok  fiatal  egyedei  (Acer  campestre,  Carpinus 
betulus, Tilia cordata) is előfordulhatnak nagyobb tömegben. Az alsó cserjeszint  (újulat) 
borítása  1­70  %. Benne  a Hedera  helix  fáciesképző  is  lehet. A gyepszint borítása  igen 
szélsőséges  értékeket mutat  (10­100 %). Fáciesképző  fajai  a következők:  Aegopodium 




Az  50 cönológiai  felvétel  alapján  a társulásban  22 konstans,  20  szubkonstans  és 28 
akcesszórikus  faj  szerepel  az  alábbiak  szerint:  К  V: Acer  campestre, Ajuga  reptans, 
Anemone  ranunculoides, Brachypodium sylvaticum,  Carex sylvatica,  Carpinus betulus, 
Circaea  lutetiana,  Cornus  sanguinea,  Crataegus  monogyna,  Euonymus  europaea, 
Ficaria verna, Fraxinus angustifolia, Galium odoratum, Geranium robertianum, Geum 
urbanum,  Hedera  helix,  Ligusírum  vulgare,  Pulmonaria  officinalis,  Quercus robur, 
Rumex sanguineus,  Ulmus minor, Viola sylvestris.  ­ К IV: Acer  íaíaricum,  Alliariapeti­
olaia, Asarum  europaeum,  Carex divulsa,  Crataegus oxyacantha,  Dactylis  polygama, 
Euphorbia amygdaloides, Fragaria vesca, Gagea lufea, Galium aparine, Lapsana com­
munis,  Moehringia  trinervia,  Polygonatum  multiflorum,  Rubus  caesius,  Sanicula 
europaea, Stachys sylvaiica, Sfellaria holosiea,  Veronica chamaedrys, V. moniana, Vio­
la  alba.  ­  К  III:  Arum  maculaium,  Carex  remoia,  C.  brizoides,  Cerasus  avium, 
Chaerophyllum  iemulum,  Corylus avellana,  Cucubalus  baccifer, Deschampsia  caespi­
fosa, Denfaria  bulbifera, Dryopteris  filix­mas,  Galanthus nivalis, Galeobdolon luteum, 
Galeopsis  speciosa,  Glechoma  hirsuta, Lamium  maculaium,  Milium  effusum,  Neoffia 
nidus­avis, Primula vulgaris, Pyrus pyrasier, Rosa canina, Rubus hirtus, Ruscus aculea­




*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
1  2  3  4  S  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Minta  felvételi  sorszáma  4187  4177  6904  6905  4245  11  13  6038  6052  16  6044  3504  6035  4234  6922  6027  6932  4226  4222  4183  6907  13050  6908  6906  4203 
Felvételi  évszám  1.  1998  1997  1979  1979  1979  1982  1980  1998  1982  1980  1979  1979  1998  1997  1997  1997  1989  1988  1988  1989  1996  2005  1996  1998  1996 
Felvételi  időpont  1.  04.12  04.10  04.12  04.12  04.12  04.05  04.15  04.10  04.05  04.17  04.12  04.12  04.10  04.10  04.10  04.10  03.16  04.08  04.08  03.12  04.07  03.25  04.07  04.11  04.07 
Felvételi  évszám  2.  1998  1997  1979  1979  1979  1982  1980  1998  1982  1980  1979  1979  1998  1997  1997  1997  1989  1988  1988  1990  1996  2005  1996  1998  1996 
Felvételi  időpont  2.  10.07  06.17  09.11  09.11  09.11  08.25  06.27  10.11  07.22  06.25  09.11  09.11  10.10  06.17  06.17  06.22  09.10  07.25  07.25  05.31  06.07  09.21  06.07  09.26  06.10 
Tengerszint  feletti  magasság  (m)  107  107  107  107  105  102  104  100  103  104  104  106  103  108  100  120  123  101  101  101  99  99  100  99  97 
Kitettség 
Lejtőszög  (fok)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Felső  lombkoronaszint  borítása  (%)  85  70  80  85  85  80  85  80  80  80  85  85  75  80  75  70  80  80  90  80  75  80  80  80  80 
Alsó  lombkoronaszint  borítása  (%)  25  40  30  15  25  30  10  25  15  20  30  20  30  25  30  35  30  30  20  40  30  50  20  40  20 
Cserjeszint  borítása  (%)  1  35  35  20  20  30  50  40  10  35  5  20  5  5  10  70  60  40  25  50  50  10  60  40  5 
Újulat  borítása  (%)  10  5  3  1  1  5  5  5  2  3  3  2  1  1  1  5  5  1  1  5  1  10  40  5  1 
Gyepszint  borítása  (%)  75  70  85  95  90  65  100  60  95  100  100  100  100  80  90  80  100  50  75  30  70  60  50  35  100 
Felső  lombkoronaszint  magassága  (m)  20  26  26  28  20  30  28  26  20  30  26  22  28  30  28  25  28  28  26  28  25  28  26  27  26 
Alsó  lombkoronaszint  magassága  (m)  15  20  14  16  12  14  16  15  14  12  12  12  17  18  20  18  20  12  20  12  18  20  20  17  20 
Cserjeszint  magassága  (cm)  100  300  200  300  150  150  250  300  150  300  100  150  100  200  150  400  250  400  200  200  250  200  250  350  100 
Átlagos  törzsátmérő  (cm)  35  45  45  55  35  50  50  45  35  55  50  40  50  50  55  50  55  50  50  55  45  55  45  50  45 
Felvételi  terület  nagysága  (m2)  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
á 
1. tбblбzat 1/17:.  Circaeo­Carpinetum 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Minta felvételi sorszáma  4202  6909  4205  4239  4173  4174  4175  6923  6924  6912  3505  3503  6920  6917  4213  4212  4214  4170  6911  6927  6925  6921  4240  3170  6915 
Felvételi évszám 1.  1996  1999  1996  1996  1996  1996  1997  1997  1997  1996  1997  1998  1996  1999  1998  1996  1998  1996  1996  1998  1998  1998  1996  1999  1999 
Felvételi időpont 1.  04.07  04.04  04.06  08.24  04.06  04.06  04.10  06.29  06.29  04.15  04.10  03.24  04.06  04.04  03.24  04.15  04.13  04.06  04.17  04.11  04.11  03.28  04.15  04.04  04.04 
Felvételi évszám 2.  1996  1999  1996  1997  1996  1996  1997  1998  1998  1996  1997  1998  1996  1999  1998  1996  1998  1996  1996  1998  1998  1998  1996  1999  1999 
Felvételi időpont 2.  06.09  05.21  08.24  04.10  06.18  06.18  06.29  03.28  03.28  06.14  06.17  10.11  06.14  05.27  09.19  06.14  09.19  06.14  06.07  09.26  09.26  09.26  06.18  05.21  05.21 
Tengerszint feletti magasság (m)  97  107  101  101  100  100  100  105  107  100  100  100  99  99  100  100  100  100  99  98  98  98  97  96  97 
Kitettség 
Lejtőszög (fok)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Felső lombkoronaszint borítása (%)  85  90  75  75  80  85  75  80  70  70  75  85  80  85  75  80  80  80  80  75  90  85  80  80  90 
Alsó lombkoronaszint borítása (%)  20  15  40  40  35  20  30  30  40  40  30  25  10  25  40  40  25  25  30  40  20  20  20  40  25 
Cserjeszint borítása (%)  25  25  30  40  5  1  40  30  20  40  30  20  40  15  40  50  20  25  25  15  25  15  60  35  40 
Újulat borítása (%)  1  3  5  25  1  1  5  1  1  5  2  30  5  10  10  5  30  1  1  5  70  20  10  20  40 
Gyepszint borítása (%)  90  90  60  50  90  75  80  85  10  80  80  80  90  80  85  80  50  90  70  95  75  90  60  50  80 
Felső lombkoronaszint magassága (m)  25  25  27  28  26  28  28  26  27  26  27  30  27  30  32  27  25  24  30  28  30  20  22  30  30 
Alsó lombkoronaszint magassága (m)  20  16  15  18  20  20  20  20  16  16  20  20  18  20  20  15  17  14  15  22  20  16  18  18  18 
Cserjeszint magassága (cm)  150  150  400  350  250  100  200  200  350  300  300  100  250  100  500  300  150  200  200  250  200  100  200  300  150 
Átlagos törzsátmérő (cm)  45  45  45  50  50  55  55  50  50  50  50  55  45  55  70  45  45  45  55  50  60  35  35  50  60 
Felvételi terület nagysága (m2)  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600 
Hely:  1: Pettend „Alsó­erdő"; 2: Molvány  „Molványi­erdő"; 3­4: Szigetvár „Belenfűz";  5: Várad „Sikota"; 6­7: Bürüs „Keselőc"; 8: Dencsháza „Alsó­Galambos"; 9­10: Dencsháza  „Galambos"; 
11 : Dencsháza „Szentegáti­erdő";  12: Dencsháza „Hamuházi­erdő";  13: Dencsháza „Dencsházi­erdő"; 14: Teklafalu „Vitézi­erdő"; 15: Endrőc „Körcsönyei­erdő";  16: Botykapeterd „Botykai­erdő"; 
17: Kacsóta  „Felső­erdő";  18­19: Sumony  „Sumonyi­erdő";  20: Okorág  „Okorági­erdő";  21­22: Gilvánfa  „Vadas­erdő"; 23: Gilvánfa  „Cserdi­erdő";  24: Gilvánfa  „Bangó­erdő";  25­26: Páprád 
„Bükk­hát";  27:  Hegyszentmárton  „Alsóegerszegi­erdő";  28:  Potony  „Lugi­erdő";  29: Tótújfalu  „Lugi­erdő";  30­31:  Lakócsa  „Alsó­erdő";  32:  Lakócsa  „Gerenda­erdő";  33:  Kastélyosdombó 
«Sutkó"; 34: Kastélyosdombó „Csapónéi­erdő"; 35: Drávafok  „Kobari­erdő"; 36: Bogdása „Alsó­erdő"; 37: Bogdása „Bogdásai­erdő"; 38­39: Drávaiványi  „Monyoró­erdő"; 40: Sellye „Andráci­
erdő"; 41: Sellye „Mocsár­erdő"; 42: Sellye „Száraz­erdő"; 43: Kákics „Gesnye"; 44: Csányoszró „Szilasi­erdő"; 45: Zaláta „Korong­erdő"; 46: Lúzsok „Sastyai­erdő"; 47: Besence  „Borostyán"; 
48: Vajszló  „Darvas­erdő"; 49: Adorjás  „Monyoróska­erdő"; 50: Drávapiski  „Siposka". 
Alapkőzet:  1­50:  fiatal  öntésföld. 
Talaj:  1­50:  barna erdőtalaj. 
Felvételt  készítette:  1­50: Kevey (ined.). 
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A baranyai Dráva­sík  gyertyános­tölgyesei  sok szubmontán  elem  számára  nyújtanak 
menedéket,  s e téren hasonlítanak a somogyi Dráva­síkon  (KEVEY 2006b), a Szigetköz­
ben (ZÓLYOMI 1937; KEVEY ined.), a Bodrogközben  (HARGITAI  1938­1939, KEVEY ined.) 
és a Bereg­Szatmári­síkon  (SIMON  1951, 1957; KEVEY  ined.) található  állományokhoz. 
Ilyen Fagetalia jellegű fajok a következők: Acerplatanoides,  A. pseudo­platanus,  Adoxa 
moschatellina, Aegopodium podagraria, Allium ursinum, Anemone nemorosa, A, ranun­
culoides,  Arum  maculatum,  Asarum  europaeum,  Athyrium  filix­femina,  Cardamine 
impatiens, Carexpilosa,  С  sylvatica, Carpinus betulus, Cerastium sylvaticum, Cerasus 
avium,  Circaea  lutetiana,  Corydalis  cava,  Daphne  mezereum,  Dentaria  bulbifera, 
Dryopteris  filix­mas, Epilobium  montanum, Euphorbia amygdaloides, E. dulcis, Fagus 
sylvatica,  Gagea  lutea,  Galanthus  nivalis,  Galeobdolon  luteum,  Galeopsis  speciosa, 
Galium  odoratum,  Geranium phaeum,  Glechoma  hirsuta,  Hedera  helix,  Hordelymus 
europaeus, Isopyrum thalictroides, Lathraea squamaria, Lathyrus vernus, Listera ovata, 
Luzula  pilosa,  Majanthemum  bifolium,  Mercurialis  perennis,  Milium  effusum, 
Moehringia  trinervia,  Oxalis  acetosella,  Paris  quadrifolia,  Pulmonaria  officinalis, 
Ranunculus  lanuginosus, Rubus hirtus, Salvia glutinosa, Sanicula europaea, Scilla vin­









gyesei  némi  szubmediterrán  jelleget  is mutatnak.  Ilyen  szebmediterrán jellegű  fajok  a 
következők: Carex strigosa, Helleborus dumetorum, H. odorus, Carex strigosa, Knautia 
drymeia,  Lonicera  caprifolium,  Polystichum  setiferum,  Primula  vulgaris,  Ruscus 
aculeatus, R. hypoglossum, Tamus communis, Tilia tomentosa. E növények az egyéb sík­
vidéki kemény faligetekből  többnyire hiányoznak  (KEVEY 2006a). 
A  fentiekből  kitűnik,  hogy  a  baranyai  Dráva­sík  gyertyános­tölgyeseinek  (Circaeo­
Carpinetum)  faji  összetétele  a  tölgy­kőris­szil  ligetekéhez  (Fraxino  pannonicae­
Ulmetum) hasonlít. A karakterfajok  csoportrészesedése  és csoporttömege azonban a két 
asszociációban másként alakul. Még nagyobb különbségeket kapunk ha a  karakterfajok 
arányát nem az 50­50, hanem  a tipikusnak  tartott 25­25 cönológiai  felvételnél  vizsgál­
juk meg. E téren figyelemre  méltó az, hogy a tölgy­kőris­szil  ligeterdőkben  lényegesen 
magasabb  a ligeterdei  (Salicetea purpureae  s.l., Alnion  incanae) elemek,  az ártéri  rud­
eráliák  (Galio­Urticetea  s.l.),  valamint  a  társulásközömbös  (Indifferens)  és  tájidegen 
(Adventivá)  fajok  aránya. A mezofil  lomberdei  növények  (Fagetalia),  a száraz  tölgye­
sek  elemei  (Quercetea pubescentis­petraeae),  továbbá  egyes  szubmediterrán  szüntax­
onok  (Aremonio­Fágion,  Quercion farnettó)  fajai  ezzel  szemben  a  gyertyános­tölgye­
sekben mutatnak magasabb arányt  (2­3.  táblázat,  1­6. ábra). 
Amennyiben  cluster­analízissel  megvizsgáljuk  az  50­50  cönológiai  felvételt,  a  den­
drogramon ugyan megfigyelhető  néhány kisebb és homogénnak mondható csoport, de a 




társulások,  s közöttük  számos  átmeneti jellegű  állomány  is  létezik,  ezért nehéz  találni 
differenciális  fajokat  is, amelyekkel a két asszociáció egymástól elkülöníthető. Erre leg­




U  Cp  U  Cp 
Cypero­Phragmitea  0,0  0,0  0,0  0,0 
Phragmitetea  0,8  0,1  0,9  0,1 
Magnocaricetalia  (incl. Magnocaricion)  0,2  0,1  0,2  0,1 
Caricenion gracilis  0,1  0,0  0,1  0,0 
Magnocaricetalia  s.l.  0,3  0,1  0,3  0,1 
Phragmitetea s.l.  1Д  0,2  1,2  0,2 
Cypero­Phragmitea  s.l.  1,1  0,2  1,2  0,2 
Molinio­Arrhenatherea  1,1  1,1  1,2  1,1 
Molinio­Juncetea  0,6  0,2  0,6  0,3 
Molinietalia coeraleae  0,4  0,2  0,2  0,1 
Deschampsion caespitosae  0,2  0,2  0,2  0,3 
Filipendulo­Cirsion oleracei  0,1  0,0  0,1  0,0 
Alopecurion pratensis  0,0  0,0  0,1  0,0 
Molinietalia coeraleae s.l.  0,7  0,4  0,6  0,4 
Molinio­Juncetea  s.l.  1,3  0,6  1,2  0,7 
Arrhenatheretea (incl. Arrhenatheretalia)  0,4  0,4  0,4  0,3 
Molinio­Arrhenatherea  s.l.  2,8  2,1  2,8  2,1 
Puccinellio­Salicornea  0,0  0,0  0,0  0,0 
Festuco­Puccinellietea  0,2  0,0  0,2  0,0 
Puccinellio­Salicornea  s.l.  0,2  0,0  0,2  0,0 
Festuco­Bromea  0,0  0,0  0,0  0,0 
Festuco­Brometea  0,1  0,0  0,1  0,0 
Festucetalia valesiacae  0,0  0,0  0,0  0,0 
Festucion  rapicolae  0,1  0,0  0,1  0,0 
Festucetalia valesiacae s.l.  0,1  0,0  0,1  0,0 
Festuco­Brometea  s.l.  0,2  0,0  0,2  0,0 
Festuco­Bromea  s.l.  0,2  0,0  0,2  0,0 
Chenopodio­Scleranthea  0,1  0,0  0,2  0,0 
Secalietea  0,9  0,6  1,2  0,5 
Chenopodietea  0,3  0,0  0,5  0,0 
Artemisietea (incl. Artemisietalia et Arction lappae)  0,7  0,2  1,0  0,2 
Galio­Urticetea (incl. Calystegietalia sepium)  0,0  0,0  0,0  0,0 
Galio­Alliarion  3,2  2,3  4,1  2,2 
Calystegion sepium  1,3  0,5  1,5  0,5 
Galio­Urticetea  s.l.  4,5  2,8  5,6  2,7 
Bidentetea (incl. Bidentetalia)  0,3  0,0  0,5  0,0 
Bidention tripartiti  0,1  0,0  0,1  0,0 
Bidentetea s.l.  0,4  0,0  0,6  0,0 
Plantaginetea (incl. Plantaginetalia  majoris)  0,1  0,0  0,3  0,0 
Epilobietea angustifolii  (incl. Epilobietalia)  5,0  4,8  5,3  4,4 
Epilobion  angustifolii  0,4  0,3  0,5  0,3 
Epilobietea angustifolii  s.l.  5,4  5,1  5,8  4,7 
Urtico­Sambucetea  (incl. Sambucetalia et Sambuco­Salicion capreae)  0,4  0,5  0,4  0,4 
Chenopodio­Scleranthea  s.l.  12,8  9,2  15,6  8,5 




U  Cp  U  Cp 
Querco­Fagea  0,0  0,0  0,0  0,0 
Salicetea purpureae (incl. Salicetalia purpureae)  1,7  0,8  1,9  0,9 
Salicion albae  2,4  1,4  3,0  1,5 
Salicetea purpureae s.l.  4,1  2,2  4,9  2,4 
Alnetea glutinosae (incl. Alnetalia glutinosae)  2,9  2,2  2,7  2,2 
Querco­Fagetea  16,2  17,9  16,3  17,4 
Fagetalia sylvaticae  24,1  30,1  20,9  31,9 
Alnion incanae  10,2  8,6  11,2  8,6 
Alnenion  glutinosae­incanae  0,3  0,3  0,3  0,4 
Ulmenion  1,4  0,9  1,7  0,9 
Alnion incanae s.l.  11,9  9,8  13,2  9,9 
Fagion sylvaticae  0,0  0,0  0,0  0,0 
Eu­Fagenion  0,3  0,5  0,1  0,5 
Carpinenion betuli  4,2  6,1  3,2  6,2 
Tilio platyphyllae­Acerenion  pseudoplatani  0,2  0,3  0,1  0,3 
Fagion sylvaticae s.l.  4,7  6,9  3,4  7,0 
Aremonio­Fagion  0,5  1,4  0,2  1,2 
Fagetalia sylvaticae s.l.  41,2  48,2  37,7  50,0 
Quercetalia roboris  0,3  0,6  0,3  0,7 
Querco­Fagetea  s.l.  57,7  66,7  54,3  68,1 
Quercetea pubescentis­petraeae  10,4  11,9  10,1  11,7 
Orno­Cotinetalia  0,0  0,1  0,0  0,1 
Orno­Cotinion  0,2  0,4  0,1  0,3 
Quercion  farnetto  0,3  0,7  0,2  0,8 
Orno­Cotinetalia  s.l.  0,5  1,2  0,3  1,2 
Quercetalia cerris  0,0  0,1  0,0  0,1 
Aceri  tatarico­Quercion  0,4  0,4  0,3  0,3 
Quercetalia cerris s.l.  0,4  0,5  0,3  0,4 
Prunetalia  spinosae  0,8  0,8  0,8  0,9 
Quercetea pubescentis­petraeae  s.l.  12,1  14,4  11,5  14,2 
Querco­Fagea  s.l.  76,9  85,6  73,4  86,9 
Abieti­Piceea  0,0  0,0  0,0  0,0 
Vaccinio­Piceetea  0,2  0,4  0,2  0,6 
Pino­Quercetalia  (incl. Pino­Quercion)  0,2  0,3  0,1  0,2 
Vaccinio­Piceetea  s.l.  0,4  0,7  0,3  0,8 
Abieti­Piceea  s.l.  0,4  0,7  0,3  0,8 
Indifferens  2,7  1,5  3,2  1,5 
Adventivá  2,4  0,6  3,0  0,2 
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1. бbra: A Salicetea  fajok csoportrészesedése  tölgy­kőris­szil  ligetekben  (Fr.p.­U.) 
és gyertyбnos­tölgyesekben  (Circ­Cp.) 
2. бbra: A Salicetea  fajok csoporttömege tölgy­kőris­szil  ligetekben  (Fr.p.­U.) 
és gyertyбnos­tölgyesekben  (Circ.­Cp.) 
3.  бbra: Az Alnion  incanae fajok csoportrészesedése  tölgy­kőris­szil  ligetekben  (Fr.p.­U.) 
és gyertyбnos­tölgyesekben  (Circ.­Cp.) 
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4. ábra: Az Alnion  incanae  fajok  csoporttömege  tölgy­kőris­szil  ligetekben  (Fr.p.­U.) 
és gyertyános­tölgyesekben  (Circ.­Cp.) 
5. ábra: A Fagetalia  fajok  csoportrészesedése  tölgy­kőris­szil  ligetekben  (Fr.p.­U.) 
és gyertyános­tölgyesekben  (Circ.­Cp.) 
6. ábra: A Fagetalia  fajok  csoporttömege  tölgy­kőris­szil  ligetekben  (Fr.p.­U.) 
és gyertyános­tölgyesekben  (Circ.­Cp.) 
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3. táblázat. A karakterfajok  csoporttömege a baranyai  Dráva­sík 
tölgy­kőris­szil  ligeteiben  (U) és gyertyános­tölgyeseiben  (Cp) 
50 felv.  25 felv. 
U  Cp  U  Cp 
Cypero­Phragmitea  0,0  0,0  0,0  0,0 
Phragmitetea  од  0,0  од  0,0 
Cypero­Phragmitea  s.l.  0,1  0,0  0,1  0,0 
Molinio­Arrhenatherea  0,3  0,2  0,3  0,1 
Molinio­Juncetea  0,1  0,0  0,1  0,0 
Arrhenatheretea  (incl.  Arrhenatheretalia)  0,0  0,0  0,1  0,0 
Molinio­Arrhenatherea  s.l.  0,4  0,2  0,5  0,1 
Chenopodio­Scleranthea  0,0  0,0  0,0  0,0 
Secalietea  0,1  0,1  0,2  0,1 
Chenopodietea  0,0  0,0  0,1  0,0 
Chenopodietea s.l.  0,0  0,0  0,1  0,0 
Artemisietea (incl. Artemisietalia  et Arction  lappae)  0,2  0,0  0,2  0,0 
Oalio­Urticetea  (incl. Calystegietalia  sepium)  0,0  0,0  0,0  0,0 
Galio­Alliarion  1,3  0,3  1,0  0,3 
Calystegion  sepium  0,2  0,2  0,2  0,2 
Galio­Urticetea  s.l.  1,5  0,5  1,2  0,5 
Bidentetea  (incl. Bidentetalia)  0,0  0,0  0,1  0,0 
Epilobietea  angustifolii  (incl.  Epilobietalia)  1,0  0,7  1,2  0,6 
Urtico­Sambucetea  (incl. Sambucetalia et Sambuco­Salicion  capreae)  0,4  0,1  0,4  0,1 
Chenopodio­Scleranthea s.l.  3,2  1,4  3,4  1,3 
Querco­Fagea  0,0  0,0  0,0  0,0 
Salicetea purpureae (incl. Salicetalia  purpureae)  1,2  0,2  1,5  0,3 
Salicion  albae  1,7  0,2  2,1  0,2 
Salicetea purpureae s.l.  2,9  0,4  3,6  0,5 
Alnetea glutinosae (incl. Alnetalia  glutinosae)  6,9  2,0  8,1  2,8 
Querco­Fagetea  19,6  15,7  20,8  14,6 
Fagetalia  sylvaticae  23,6  38,2  19,3  39,1 
Alnion  incanae  16,8  10,8  18,9  10,7 
Alnenion  glutinosae­incanae  0,1  0,1  0,1  0,2 
Ulmenion  2,0  0,5  2,1  0,3 
Alnion  incanae s.l.  18,9  11,4  21,1  11,2 
Fagion  sylvaticae  0,0  0,0  0,0  0,0 
Eu­Fagenion  0,1  0,3  0,0  0,2 
Carpinenion  betuli  4,6  16,2  3,3  16,2 
Tilio platyphyllae­Acerenion  pseudoplatani  0,1  0,1  0,1  0,2 
Fagion sylvaticae s.l.  4,8  16,6  3,4  16,6 
Aremonio­Fagion  0,1  0,4  0,0  0,3 
Fagetalia sylvaticae s.l.  47,4  66,6  43,8  67,2 
Quercetalia  roboris  0,0  0,1  0,0  0,1 
Querco­Fagetea  s.l.  67,0  82,4  64,6  81,9 
Quercetea  pubescentis­petraeae  15,7  11,9  16,1  11,3 
Orno­CotinetaHa  0,0  0,1  0,0  0,0 
Orno­Cotinion  0,4  0,1  0,1  0,1 
Quercion  farnetto  0,1  0,2  0,0  0,3 
Orno­Cotinetalia s.l.  0,5  0,4  0,1  0,4 
Quercetalia  cerris  0,0  0,0  0,0  0,0 
Aceri  tatarico­Quercion  0,7  0,1  0,5  0,1 
Quercetalia cerris s.l.  0,7  0,1  0,5  0,1 
Prunetalia  spinosae  0,1  0,1  0,1  0,1 
Quercetea pubescentis­petraeae s.l.  17,0  12,5  16,8  11,9 
Querco­Fagea s.l.  93,8  97,3  93,1  97,1 
Abieti­Piceea  0,0  0,0  0,0  0,0 
Vaccinio­Piceetea  0,0  0,5  0,0  1,0 
Abieti­Piceea s.l.  0,0  0,5  0,0  1,0 
Indifferens  1,7  0,2  2,2  0,2 
Adventivá  0,4  0,1  0,4  0,0 
U: Ormánság (válogatott felvételek) munkaszám: E537; Cp: Baranyai­Dráva­sík (25 válogatott felv.) munkaszám: E526; Tölgy­
kőris­szil ligetek: Dráva­sík (Baranya) munkaszám: E253; Gyertyános­tölgyesek: Dráva­sík (Baranya) munkaszám: E248 
7. ábra: A baranyai Dráva­sík  tölgy­kőris­szil  ligeteinek és (1/1­50) és gyertyános­tölgyeseinek  (2/1­50) bináris  dendrogramja  I. 
8. ábra: A baranyai Dráva­sík tölgy­kőris­szil  ligeteinek és (1/1­25) és gyertyános­tölgyeseinek  (2/1­25) bináris  dendrogramja  II. 
















Athyrium  filix­femina  I  III 
Corylus avellana  I  III 
Dentaria bulbifera  I  III 




















































alkalmasabbak  azok a növények,  amelyek a két társulás között  legalább két  fokozatnyi 
konstancia eltolódást mutatnak. Ha az 50­50 cönológia felvételt  ­ amelyek között átme­
neti jellegű  állományok  is vannak  ­ vesszük  alapul,  akkor  a tölgy­kőris­szil  ligeteknél 
mindössze 8, a gyertyános­tölgyeseknél  pedig  11 ilyen faj  akad. Ha viszont a 25­25 "ti­
pikus"­nak tartott felvételt hasonlítjuk  össze, akkor a differenciális  fajok  száma már két­
háromszor ennyi:  18, illetve 35 (4. táblázat). A Dráva­síkon a gyertyános­tölgyesek  fon­
tosabb differenciális  fajai  a következők: Asarum  europaeum, Euphorbia  amygdaloides, 
Galeobdolon luteum, Milium effusum, Ruscus aculeatus, Stellaria holostea, Tilia corda­
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ta  stb. A tölgy­kőris­szil  ligetek ezzel  szemben az alábbi  fontosabb  fajok  révén külön­




A baranyai  Dráva­sík  gyertyános­tölgyesei  a  Circaeo­Carpinetum Borhidi  2003  em. 
KEVEY  2006b  nevű  asszociációhoz  tartoznak,  amelynek  érvényesítése  előző  közlemé­








kor viszonylag jól  kidomborodik  a két  asszociáció közötti különbség. Mindez  elsősor­
ban a karakterfajok  csoportrészesedésén  és csoportömegén  figyelhető  meg a  legjobban. 
A  higrofil  (Galio­Urticetea  s.l.;  Salicetea  purpureae  s.l.)  és  szubhigrofil  {Alnion 
incanae) jellegű  szüntaxonok  aránya  ugyanis  a  tölgy­kőris­szil  ligetekben  lényegesen 
nagyobb.  Ezzel  szemben  a  mezofil  {Fagetalia)  és  xerofil  {Quercetea  pubescentis­
petraeae  s.l.)  szüntaxonok  a  gyertyános­tölgyesekben  lényegesen  nagyobb  arányban 
fordulnak  elő. Mindez érthető, hisz a gyertyános­tölgyesek  legalább  1 m­rel  magasabb 
ártéri szinten foglalnak helyet, mint a tölgy­kőris­szil  ligetek, s ez a talajvízszint  elérhe­
tősége szempontjából  sokat jelent. A kiválasztott  "tipikus" felvételek alapján a két asszo­
ciáció cluster­analízissel  szépen elválasztható,  s közöttük megfelelő  számú  differenciá­
lis faj  mutatható ki, amelyek legalább két fokozatnyi  konstancia­eltolódást  mutatnak. 
A vizsgált  gyertyános­tölgyesek  erősebb  szubmontán jelleget  mutatnak,  s  ily  módon 
legjobban a Bereg­Szatmári­sík  (SIMON 1951, 1957; KEVEY ined.), a somogyi Dráva­sík 




csaknem  azonos  (vö.  1­6.  ábra;  2­3.  táblázat;  KEVEY  2006b).  Ezen  adatok  alapján 




ez  megerősíti  azt  a  gondolatot  is,  hogy  a  Dráva­sík  flórajárása  (Dravense)  nyugaton 
Drávatamási  és Darány közelében nem ér véget, hanem a ­ dombvidéki tájak közé éke­
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jai  (pl. Allium  ursinum, Asarum  europaeum,  Carex pilosa,  Euphorbia  amygdaloides, 
Galeobdolon  luteum, Hordelymus  europaeus, Lathraea  squamaria, Mercurialis peren­
nis, Milium  effusum,  Oxalis acetosella,  Salvia glutinosa,  Sanicula  europaea, Veronica 
montana stb.) részben folyó hozta demontán adventiv elemei, de többségük az i.e. 2500­
tól i.e. 800­ig tartó bükk I. korból, a szubmediterrán fajok  (pl. Carex strigosa, Carpesium 
abrotanoides, Lonicera  caprifolium, Primula  vulgaris, Ruscus  aculeatus,  Tamus com­
munis,  Tilia tomentosa)  pedig  az  i.e.  5500­tól  2500­ig  tartó  tölgy  korból  maradhatott 
fenn (vö. ZÓLYOMI  1936, 1952; JÁRAI­KOMLÓDI, M. 1966a,  1966b, 1968). E gyertyános­
tölgyesek ezért flóra­  és vegetációtörténeti  szempontból  is jelentősek. 
A vizsgált  állományokból  17 védett  növényfaj  került  elő,  amelyek  tovább  növelik  a 
társulás  természetvédelmi  értékét:  Carex strigosa*,  Cephalanthera  longifolia,  Daphne 
mezereum, Dryopteris  carthusiana, Epipactis helleborine agg., Listera ovata, Lonicera 
caprifolium*, Neottia  nidus­avis, Platanthera  bifolia, Polystichum setiferum*,  Primula 
vulgaris*,  Ruscus  aculeatus*,  R.  hypoglossum*,  Scilla  vindobonensis,  Scrophularia 
scopolii*,  Tamus communis*,  Vitis sylvestris. E növények közül a *­gal jelzett  fajok  el­
terjedésének  súlypontja  Dél­Dunántúlon van. 
1996­ban avatták  fel  a Duna­Dráva Nemzeti Parkot.  Jelen tanulmányban  kutatott  er­
dők túlnyomó része ­ feltehetően  érdekegyeztetési problémák miatt ­ nem részesült olta­
lomban. A jövőben  szükség  lenne e gyertyános­tölgyesek  védelmét megoldani mindad­
dig, amíg állományaik nem válnak az egyre intenzívebbé váló gazdálkodás  áldozataivá. 
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Rövidítések 
Al:  felső  lombkoronaszint;  A2:  alsó  lombkoronaszint;  AF: Aremonio­Fagion,  Agi: 
Alnenion glutinosae­incanae, Ai: Alnion  incanae, Apa: Abieti­Piceea, AQ: Aceri tatari­
co­Quercion, Ar: Artemisietea, Ara: Arrhenatheretea, Arn: Arrhenatherion elatioris, Ate: 
Alnetea glutinosae, Bl:  cserjeszint;  B2: újulat;  Ber: Berberidion,  Bia: Bidentetea,  Bin: 
Bidention  tripartiti,  Bra:  Brometalia  erecti,  C:  gyepszint;  CAg:  Carici  elongatae­
Alnenion glutinosae, Cal: Calystegion  sepium, Che: Chenopodietea,  ChS: Chenopodio­
Scleranthea,  Cp: Carpinenion  betuli, Des: Deschampsion  caespitosae, Epa:  Epilobietea 
angustifolii,  Epn:  Epilobion  angustifolii,  EuF:  Eu­Fagenion,  F:  Fagetalia  sylvaticae, 
FBt:  Festuco­Brometea,  FPe:  Festuco­Puccinellietea,  Fru:  Festucion  rupicolae,  Fvl: 
Festucetalia valesiacae, GA: Galio­Alliarion,  GU: Galio­Urticetea,  ined.:  ineditum  (ki­
adatlan  közlés); Mag:  Magnocaricetalia,  MAi: Molinio  hungaricae­Alnion  glutinosae, 
Moa:  Molinietalia  coeruleae,  MoA:  Molinio­Arrhenatherea,  MoJ:  Molinio­Juncetea, 
NC:  Nardo­Callunetea,  OCa:  Orno­Cotinetalia,  OCn:  Orno­Cotinion,  Pa:  Populion 
albae,  PP:  Pulsatillo­Pinetea,  PQ:  Pino­Quercetalia,  Pru:  Prunetalia  spinosae,  Pte: 
Phragmitetea,  Qc:  Quercetalia  cerris,  Qfa:  Quercion  farnetto,  QFt:  Querco­Fagetea, 
Qpp:  Quercetea pubescentis­petraeae, Qr: Quercetalia roboris, Sal: Salicion albae, SCn: 
Scheuchzerio­Caricetea nigrae, Sea: Secalietea, s.l.: sensu lato (tágabb értelemben); Spu: 
Salicetea purpureae,  TA: Tilio  platyphyllae­Acerenion  pseudoplatani,  Ulm:  Ulmenion, 
US:  Urtico­Sambucetea, VP: Vaccinio­Piceetea. 
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Oak­hombeam  forests  of the floodplains  of the Dráva river 
in Baranya,  SW. Hungary 
B A L Á Z S  K E V E Y 
In this paper, the phytosociological characteristics of the oak­hornbeam forests  occur­
ring  along  the  Baranya  county,  SW Hungary  section of the  Dráva  river  are  analyzed 
using  50 vegetation records. Due to the occurrence of some submediterranean  species, 
the stands of Circaeo­Carpinetum­occun'mg on the Baranya county section of the Drava 
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LÁJER, K.: The characteristic features  of the flora and mire vegetation of "Nagyberek" 
Abstract. In the mire region "Nagyberek" the turf cutting and drying up have changed the ancient conditions, 
but natural plant  communities  in smaller  range exist yet  on the  area. Recent  investigations  reveal  the  occur­
rence of 557 vascular plant species among them  16 are water plants, 4 of mud communities, 69 of mires, 84 
of wet meadows and hayfields, 49 of dry grasses, 57 of deciduous  forests,  125 of weed communities and  153 
others.  The  high  ratio  of weeds  and  species  of week  cenological  affinity  corresponds  to  the  anthropogenic 
changes  of the  region,  but  in the  relict  mires  such  characteristic  species  occur  as Acorus  calamus,  Cirsium 





A somogyi Nagyberek  körülhatárolása  nem problémamentes.  Hagyományosan  azt  a 
tájat  értik alatta, amely Balatonboglár, Fonyód és Balatonkeresztúr mögött terül el, és a 
Nagyberek  lápjából,  Nagybajom  és Böhönye  vidékéről  feléje  lejtő  homokiapályból  és 
ezt két oldalról kísérő hátakból  áll  (KOGUTOWICZ  1930). Ha MAROSI és  SOMOGYI (1990) 
művét vesszük alapul, északon a balatonfenyvesi  és balatonmáriafürdői  tópart, nyugaton 
a Nyugati­övcsatorna  és a Marcali­víztároló  nyugati partvonalának  északi  irányba való 
meghosszabbítása  határolja.  Délen  a  határvonal  bonyolultabb.  Egyrészt  a  Marcali­
víztároló  déli  és  keleti  partvonala,  illetve  annak  Somogyszentpálig  való  meghosszab­
bítása, a Nagybereki Fehérvíz TT nyugati határa,  illetve annak meghosszabbítása képezi 
nagyjából  a Rasztinyai­rétig. Nem tartozik  ide a Glozsina, viszont  a községtől  délkele­
tre,  a Medvogya­patak  forrásvidékénél  a határvonal túlnyúlik a Nikla­Öreglak  országú­
ton.  Innen  a  Medvogya­patak  völgye  mentén  visszafordul,  és  így  éri  el  a  TT  keleti 
határát. Csisztapusztát  északról körülölelve Buzsák mellett keresztezi a Lengyeltóti  felé 
vezető  országutat,  majd  nagyjából  a Halastó  déli pereméig  halad. Kistatárvárnál  keleti 
irányban átlépi a vasútvonalat, majd a keleti határ innen halad Fonyód felé  (Fonyód bel­
területe  és közvetlen környéke már nem tartozik  ide). Jelen közlemény  LÁSZLÓ  GÁBOR 
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A  Balaton  árkának  besüllyedése  több  lépésben  ment  végbe,  ezek  közül  különösen 
jelentős volt  a würm  időszakbeli,  amikor  a mai Nagyberek  területe  is a tó részévé vált 
(MAROSI  1969).  Utóbbi  a  jelenkorban  turzások  révén,  illetve  antropogén  hatásra 
lefűződött  és  ellaposodott.  A tágabb  értelemben  vett Nagyberek  hazánk  második  leg­
nagyobb  lápmedencéje  volt.  Már  a  lecsapolás  előtt  is  kiaknázták  a  tőzegtelepet 
Balatonboglár,  Ordacsehi,  Lengyeltóti,  Buzsák,  Táska,  Kéthely,  Marcali  (Gomba, 
Boronka) határában  (LÁSZLÓ  1915). A vízrendezéseket  követően  a tőzegbányászat  még 
intenzívebbé  vált, és a belső, korábban nehezen hozzáférhető  területekre  is kiterjedt.  A 
kitermelés  abbahagyása  után  visszamaradt  tőzeggödrökben  a  lápi  szukcesszió  újra 
indult,  ezeket ma főleg  nádasok, télisásosok  és keskeny levelű gyékényesek  borítják.  A 
láprétek  egy  részén  az erőteljes  párolgás,  illetve az  időszakosan hiányos  vízutánpótlás 
következtében  a  talaj  sótartalma  növekedésnek  indult,  amelyet  jól  mutat  a  sziki 
őszirózsás  kormos  csátés  (Astero  pannonici­Schoenetum  nigricantis  Lájer  2006) 
állományfoltok  kialakulása. A lecsapolt, kiszárított területek mezőgazdasági  hasznosítás 
alá kerültek,  illetve  igen  nagy  részben  elgyomosodtak.  Az  erőteljes  átalakítás  ellenére 
még mindig vannak viszonylag jelentős kiterjedésű, jellegzetes, természetvédelmi szem­
pontból értékes területek. 
A  növényzet  korábbi  kutatói  közül  kiemelkedő  BORBÁS  (1900),  KOVÁCS  M.(1955), 
KOVÁCS és PRISZTER (1957) munkássága. Magam több mint egy évtizede folytatok geob­
otanikai  kutatást  a  területen  (LÁJER  1998a,b,  2006). A  florisztikai  adatok  többsége  a 
2003­2005  között végzett  országos  flóratérképezési  program  eredménye. A cönológiai 
felvételek  egy részét  {Phragmitetum communis,  Cladietum marisci,  Typhetum angusti­
foliae,  Caricetum  elatae,  Caricetum  acutiformis,  Caricetum  ripariae,  Cladio­
Schoenetum, Astero tripolii­Schoenetum nigricantis)  idézett publikációimban  közöltem. 
Egyes területek,  így Lengyeltóti és Buzsák között, Balatonmáriafürdő  belterülete vagy a 
Marcali­víztározó  eddigi kutatásaimból jórészt  kimaradt,  így  az  itt  ismertetett  fajok  és 
társulások köre a jövőben még minden bizonnyal bővülni  fog. 
Anyag és módszer 
Ez a közlemény  florisztikai  szempontból az edényes fajokra  (harasztok, nyitvatermők, 
zárvatermők)  korlátozódik.  A  fajok  nevezéktani  rendszere  SIMON  (2000)  munkáját 
követi, de a gyakrabban használt  szinonímokat  is megadtam. A fajok  felsorolása  a kön­
nyebb  kezelhetőség  érdekében  névsor  szerint  történik. Ahol  faj  alatti  taxonnevet  nem 
tüntettem  fel,  ott  a  típus  értendő.  A  lelőhelyek  egymástól  vesszővel  elválasztva 
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Eredmények 
A  lápi­mocsári  vegetáció  tanulmányozása  során  az  alábbi  növénytársulások  előfor­
dulása  igazolódott: 
Phragmitetum  communis  Soó  1927 em. Schmale  1939,  Typhetum angustifoliae  /Soó 
1927/  Pignatti  1953,  Glycerietum  maximae  Hueck  1931, Cladietum  mariséi  /Allorge 
1922/  Zobrist  1935,  Bolboschoenetum  maritimi  Eggler  1933,  Bolboschoeno­
Phragmitetum  Borhidi  & Balogh, Beruh  erectae­Menthetum aquaticae Kovács M.  ex 
Borhidi 2001,  Caricetum elatae Koch  1926, Calamagrostetum canescentis Simon 1960, 
Caricetum acutiformis Eggler  1933, Galio palustris­Caricetum  ripariae Bal.­Tul. et al. 
1993,  Carici gracilis­Phalaridetum  (Kovács  &  Máthé  1967)  Soó  1971  corr.  Borhidi 
1996,  Oenantho  aquaticae­Rorippetum  amphibiae  Lohmeyer  1950,  Cladio  marisci­
Schoenetum nigricantis Soó  1930, Calamagrosti­Salicetum cinereae Soó & Zólyomi  in 





Abutilon  theophrasti Medic. Balatonfenyves, Fehérvíz, Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  terjedő  gyom. 
Acer campestre L. Sárkányos. 
Acer  negundo  L.  Aligvárom,  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Ordai­
berek,Sárkányos, Sásos­berek,  Szentpáli­berek,  inváziós faj,  állományalkotó. 
Acer pseudoplatanus  L. Csisztapuszta, Fehérvíz,  Szentpáli­berek,  ültetve. 
Acer  saccharinum L. Csisztapuszta, Fehérvíz, ültetve. 
Achillea asplenifolia Vent. Fehérvíz, Ordai­berek  (LÁJER 2006), Sárkányos, Somogyszentpál,  Záravica­Törés 
Achillea  collina  L.  Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­berek, 
Sásos­berek,  Somogyszentpál 
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Allium vineale L. Aligvárom,  Szentpáli­berek. 
Alnus  glutinosa  (L.)  Gärtn. Aligvárom,  Balatonfenyves,  Csehi­Nagy­berek  ültetve,  Csisztapuszta,  Fehérvíz, 
Ordai­berek ültetve, Szentpáli­berek, Záravica­Törés, állományalkotó. 
Alopecurus pratensis  L. Bézsenyi­bozót,  Sárkányos, Somogyszentpál, Záravica­Törés. 
Althaea  officinalis  L.  Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS  M.  1955), Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­
Nagy­berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy­berek, Ordai­berek, Sásos­berek,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Alyssum alyssoides (L) Nath.  Záravica­Törés 
Amaranthus  blytoides S. Watson. Balatonfenyves  "Pályaudvar"  (PRISZTER  in KOVÁCS­PRISZTER  1957) 
Amaranthus  chlorostachys  Willd.  Balatonfenyves  "Pályaudvar"  (PRJSZTER  in  KOVÁCS­PRISZTER  1957), 
Fehérvíz, Nagy­berek 
Amaranthus  retroflexus L. Aligvárom, Balatonfenyves,  Fehérvíz, Nagy­berek,  Sásos­berek,  Szentpáli­berek 
Ambrosia  artemisiifolia  L.  Aligvárom,  Balatonfenyves,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­





Angelica  sylvestris  L.  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Ordai­berek,  Sárkányos,  Szentpáli­berek, 
Záravica­Törés 
Anthémis  austriaca Jacq. Csisztapuszta, Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Záravica­Törés 
Anthémis  cotula L. Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót 
Anthoxanthum  odoratum L. Aligvárom 
Anthriscus  cerefolium (L.) Hoffm.  Községi­legelő, Bézsenyi­bozót,  Fehérvíz, Sárkányos, Záravica­Törés 
Anthriscus sylvestris  (L.) Hoffm.  Fehérvíz, Sárkányos 
Apera  interrupta (L.) P.B. Balatonfenyves  (PRISZTER  in KOVÁCS­PRISZTER  1957) n.v. 
Apera spica­venti  (L.) P.B. Csisztapuszta,  Somogyszentpál 
Arabidopsis  thaliana (L.) Heynh.  Csehi­Nagy­berek 
Arabis  hirsuta  (L.)  Scop.  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Ordai­berek,  nedves 
réteken 
Arctium lappa L. Balatonfenyves,  Fehérvíz,  Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek 
Arctium minus (Hill.) Bernh. Községi­legelő 
Arctium  tomentosum Mill. Sásos­berek,  Szentpáli­berek 








Artemisia  vulgaris L. Aligvárom, Balatonfenyves,  Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy­berek,  Sárkányos, Záravica­
Törés, nitrogénjelző  gyom. 
Asclepias syriaca L. Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta, Fehérvíz,  terjedőben. 
Asparagus officinalis L. Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Ordai­berek,  nedves réten. 
Asperula  cynanchica L. Balatonfenyves,  Községi­legelő, Fehérvíz, Ordai­berek  (LÁJER 2006) 
Asperula glauca  (L.) Bess.—> Galium glaucum 
Aster  tripolium L.  subsp. pannonicus  (Jacq.)  Soó.  "Berek"  (KOVÁCS  M.  1955), Csehi­Nagy­berek,  Községi­
legelő (Lájer  1998b, 2006), Ordai­berek  (Lájer  2006), Sásos­berek  (LÁJER  1998b) 
Astragalus glycyphyllos L. Községi­legelő,  Csisztapuszta 
Athyrium  filix­femina  (L.) Roth. Aligvárom 
Atriplex  oblongifolia W. et К. Balatonmária  (PRISZTER  in  KOVÁCS­PRISZTER  1957) n.v. 
Atriplexprostrata  Boucher. Fehérvíz 
Avenula praeusta  (Rchb.)  Holub.  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Ordai­berek,  Záravica­Törés,  nedves 
réteken. 
Avenula pratensis  (L.) Dum. Balatonfenyves  (PRISZTER  in KOVÁCS­PRISZTER  1957) n.v. 
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Bolboschoenus  maritimus  (L.)  Palla.  Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS  M.  1955),  Községi­legelő  (LÁJER 









Bromus  hordaceus  L.  Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta, 
Ordai­berek,  Sárkányos, Sásos­berek,  Záravica­Törés 
Bromus  inermis  Leyss.  Aligvárom,  Balatonfenyves,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Sárkányos,  Sásos­berek, 
Záravica­Törés, állományalkotó is. 
Bromus mollis L.—» Bromus hordaceus 




Calamagrostis canescens (Web.) Roth em. Druce. Fehérvíz  (LÁJER  1998a), helyenként  állományalkotó. 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS M. 1955), Községi­legelő  (LÁJER 2006), 





Csehi­Nagy­berek  (LÁJER  1998a),  Csisztapuszta,  Fehérvíz  (LÁJER  1998a),  Nagy­berek,  Ordai­berek  (Lájer 
2006), Sárkányos, Sásos­berek  (LÁJER  1998a), Szentpáli­berek,  Záravica­Törés. 
Camelina microcarpa Andrz. Aligvárom, Községi­legelő, Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Ordai­berek 
Cannabis sativa  L.  subsp.  spontanea  Serebr.  Balatonfenyves,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Sásos­
berek, Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 




Carduus acanthoides L. Balatonfenyves,  Községi­legelő, Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Ordai­
berek, Sárkányos, Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés. 
Carduus  nutans  L.  subsp.  macrolepis  (Peterm.)  Kazmi.  Aligvárom,  Községi­legelő,  Csehi­Nagy­berek, 
Csisztapuszta, Fehérvíz, Sárkányos,  Szentpáli­berek 
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Carex cuprina (Sбndor) Nendtv.­»  Carex otrubae 




Carex elata Ali  "Berek"  (KOVÁCS M.  1955) n.v., Csisztapuszta, Fehérvíz  (LÁJER  1998a), Nagyberek  (BORBÁS 
1900), Nagy­berek,  Sárkányos, Záravica­Törés, helyenként  állományalkotó. 
Carex  flacca  Schreb.  Aligvárom,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek  (LÁJER  1998a), 
Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai­berek,  Sárkányos, nedves réteken. 
Carex glauca Scop.—» Carex flacca 






Carexpanicea  L. "Berek"  (KOVÁCS M.  1955) n.v., Bézsenyi­bozót,  Fehérvíz, nedves réteken 
Carex praecox  Schreb. Záravica­Törés 
Carex pseudocyperus  L. Fehérvíz,  lápi nádasok jellemzője. 
Carex riparia Curt. Balatonfenyves,  Községi­legelő, Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta, Fehérvíz  (LÁJER  1998a), 





Carex viridula  Michx.  Balatonmáriafürdő­alsó  (KOVÁCS­PRISZTER  1957)  n.v.,  "Berek"  (KOVÁCS  M.  1955), 
Községi­legelő  (LÁJER  1998a, 2006), Csehi­Nagy­berek  (LÁJER  1998a), Csisztapuszta,  Fehérvíz 




Caucalis platycarpos  L. subsp. muricata  (Bischoff  non Cr.) Heywood. Fehérvíz 
Celtis occidentalis L. Nagy­berek, Ordai­berek, Sárkányos, ültetve és spontán. 
Centaurea jacea  L.  Aligvárom,  Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz, 
Nagy­berek, Ordai­berek  (LÁJER 2006), Sárkányos, Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  Záravica­
Törés 
Centaurea pannonica  (Heuff.)  Simk. Aligvárom, "Berek" (KOVÁCS M. 1955), Községi­legelő, Bézsenyi­bozót, 





"Berek"  (KOVÁCS M.  1955), Csehi­Nagy­berek,  Községi­legelő  (LÁJER 2006), Fehérvíz, Ordai­berek  (LÁJER 
2006),  Sásos­berek 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.  Sárkányos 
Çerastium fontanum  Baumg. subsp. vulgare (Hartm.)  Greuter  et Bourdet.  Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS 







Chenopodium  album  L.  Aligvárom,  Balatonfenyves,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Sásos­berek, 
Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
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Chenopodium ficifolium Sm. "Balatonnagyberek"  (PRISZTER  in KOVÁCS­PRISZTER  1957) n.v. 
Chenopodium hybridum L. Balatonfenyves,  Fehérvíz,  Szentpáli­berek 
Chenopodium polyspermum  L. Nagy­berek 








Cichorium  intybus L. Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Ordai­berek, 
Sárkányos, Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek 
Circaea lutetiana L. Aligvárom, Fehérvíz,  Sárkányos 




nádasának  szélében"  (BORBÁS  1900) 
Cirsium canum (L.) AH.  "Berek"  (KOVÁCS M.  1955), Bézsenyi­bozót  (KOVÁCS M. 1955),  Csehi­Nagy­berek, 




Cladium  mariscus  (L.) Pohl.  Községi­legelő  (LÁJER  1998a,  2006),  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek 
(KOVÁCS M. 1955, LÁJER  1998a), Csisztapuszta, Fehérvíz  (LÁJER 1998a), "Fonyódi bozót" (KOVÁCS M. 1955), 
Nagy­berek,  Ordai­berek  (KOVÁCS  M. 1955,  LÁJER  2006),  "Sári  és Tót­Szent­Pál  nádasának  szélében" 




Conium  maculatum L. Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta, 
Fehérvíz, Sásos­berek, Somogyszentpál,  Szentpáli­berek 
Consolida  regalis  S.F. Gray.  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Ordai­berek,  Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Záravica­
Törés 
Convolvulus arvensis L. Aligvárom, Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS M.  1955), Községi­legelő,  Bézsenyi­
bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai­berek, Sárkányos, Somogyszentpál,  Záravica­Törés 
Conyza canadensis (L.) Cronq. Aligvárom, Balatonfenyves, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy­berek,  Ordai­berek 
(Lájer  2006), Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek 













Cynodon dactylon (L.) Pers. Balatonfenyves,  Csehi­Nagy­berek,  Fehérvíz, Ordai­berek,  Szentpáli­berek 
Cynoglossum  officinale  L. Aligvárom,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta, 
Ordai­berek, Sárkányos, Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 






Daucus carota L. Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS M. 1955), Községi­legelő, Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­
berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Ordai­berek,  Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek, 
nedves réteken 














































Erucastrum gallicum  (Willd.) Schulz. Balatonfenyves,  Sárkányos,  Szentpáli­berek 
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Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) Schulz. Községi­legelő, Csehi­Nagy­berek, Csisztapuszta, Bézsenyi­bozót, 
Fehérvíz, Ordai­berek,  Sásos­berek 

















Fallopia japonica  (Houtt.) Ronse,  incl. Fallopia x  bohemica (Chrtek et Chrtková) J. Bailey.  Balatonfenyves, 
Fehérvíz,  Sásos­berek 





























Galium  mollugo  L.  Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­berek, 
Ordai­berek,  Sárkányos, Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Galium palustre  L. Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS M.  1955) n.v., Bézsenyi­bozót  (KOVÁCS M.  1955) n.v., 
Csisztapuszta, Fehérvíz, Záravica­Törés 
Galium verum L. Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS M.  1955), Községi­legelő, Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­
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berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Ordai­berek,  Sárkányos,  Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek, 
nedves réteken 
Geranium columbinum L.  Csisztapuszta 
Geranium pusillum  Burm. Bézsenyi­bozót,  Fehérvíz,  Záravica­Törés 
Geranium robertianum L. Aligvárom, Fehérvíz 
Geum urbanum L. Fehérvíz 
Glechoma  hederacea  L.  Aligvárom,  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Ordai­berek, 
Sárkányos, Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Glyceria fluitans (L.) R.Br. Fehérvíz 
Glyceria  maxima  (Hartm.)  Holmbg.  Balatonfenyves,  Csisztapuszta,  Fehérvíz  (LÁJER  1998a),  Sárkányos, 
Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 













Humulus  lupulus  L.  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Ordai­berek,  Sárkányos, 
Szentpáli­berek, Záravica­Törés,  nitrogénjelző. 






Inula  britannica L.  "Berek"  (KOVÁCS M.  1955), Fehérvíz, Nagy­berek,  Ordai­berek,  Sásos­berek,  Szentpáli­
berek, zavarástűrő, mészkedvelő. 
Iris pseudacorus  L.  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz  (LÁJER  1998a),  Nagy­berek, 
Ordai­berek,  Sárkányos, Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Juglans  regia L. Aligvárom,  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Ordai­
berek,  Sárkányos, kivadulás. 
Juncus  articulatus  L.  Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS  M.  1955),  Községi­legelő  (LÁJER  1998a),  Csehi­
Nagy­berek  (LÁJER  1998a), Csisztapuszta, Nagy­berek,  Ordai­berek,  Sásos­berek,  Szentpáli­berek 
Juncus atratus Krock. Fehérvíz, Sásos­berek,  árkokban. 
Juncus  bufonius L. Csisztapuszta,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek 
Juncus  compressus Jacq.  "Berek"  (KOVÁCS M.  1955), Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Sárkányos 
Juncus glaucus Ehrh.—» Juncus  inflexus 
Juncus  inflexus L. Csisztapuszta,  Fehérvíz 








Lactuca  serriola  L.  Aligvárom,  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Sásos­berek, 
Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
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Lamium amplexicaule L. Aligvárom, Községi­legelő, Bézsenyi­bozót,  Ordai­berek 
Lamium purpureum  L. Községi­legelő, Bézsenyi­bozót,  Ordai­berek,  Záravica­Törés 
Lathyrus palustris  L. Bézsenyi­bozót  (KOVÁCS M in KOVÁCS­PRISZTER  1957) n.v., Fehérvíz  (LÁJER  1998a,b), 
nádasokban, zsombékosokban  50­60 tő. 
Lathyrus pratensis  L. Záravica­Törés 










Lepidium  campestre  (L.)  R.Br.  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Ordai­berek, 
Sárkányos 
Lepidium draba L.­>  Cardaria draba 








Lolium  perenne  L.  Aligvárom,  Balatonfenyves,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Somogyszentpál, 
Szentpáli­berek 
Lotus corniculatus L. Aligvárom, Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő­alsó  (KOVÁCS­PRISZTER  1957), "Berek" 
(KOVÁCS  M.  1955), Bézsenyi­bozót  (KOVÁCS  M.  1955), Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Ordai­
berek, Somogyszentpál,  Záravica­Törés 
Lotus  glaber  Mill.  Balatonfenyves,  Fehérvíz,  Községi­legelő  (LÁJER  2006),  Ordai­berek,  Sásos­berek, 
Szentpáli­berek,  Táska. 








Lycopus  europaeus  L.  Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS  M.  1955),  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót, 
Csisztapuszta, Fehérvíz  (LÁJER  1998a), Nagy­berek, Nyugati­főcsatorna,  Ordai­berek,  "Sári és Tót­Szent­Pál 
nádasának szélében"  (BORBÁS  1900), Sárkányos,  Szentpáli­berek 
Lysimachia nummularia L. Fehérvíz,  Sárkányos 
Lysímachia  vulgaris  L.  Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS  M.  1955),  Bézsenyi­bozót  (KOVÁCS  M.  1955), 
Csehi­Nagy­berek  (LÁJER  1998a),  Csisztapuszta,  Fehérvíz  (LÁJER  1998a),  Nagy­berek,  Ordai­berek, 
Sárkányos, Sásos­berek  (LÁJER  1998a), Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Lythrum hyssopifolia L.  Somogyszentpál 
Lythrum salicaria L. Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő­alsó  (KOVÁCS­PRISZTER  1957), "Berek"  (KOVÁCS M. 
1955), Községi­legelő  (LÁJER  1998a, 2006), Csehi­Nagy­berek  (LÁJER 1998a), Csisztapuszta, Fehérvíz  (LÁJER 
1998a), Nagy­berek,  Ordai­berek  (LÁJER 2006), "Sári és Tót­Szent­Pál  nádasának  szélében"  (BORBÁS  1900), 
Sárkányos, Sásos­berek  (LÁJER  1998a), Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Mahonia aquifolium Nutt. Balatonfenyves,  kivadulás. 
Malus domestica L. Aligvárom, kivadulás. 










Medicago  lupulina L. Balatonfenyves,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Sárkányos,  Szentpáli­berek 
Medicago minima (L.) Grufbg. Aligvárom 






Mentha aquatica L. Balatonfenyves,  Balatonmáriafürdő­alsó  (KOVÁCS­PRISZTER  1957), "Berek"  (KOVÁCS M. 
1955), Községi­legelő  (LÁJER  1998a), Bézsenyi­bozót  (KOVÁCS M.  1955), Csehi­Nagy­berek  (LÁJER  1998a), 
Csisztapuszta,  Fehérvíz  (LÁJER  1998a),  Nagy­berek,  Ordai­berek  (LÁJER  2006),  Sárkányos,  Sásos­berek 
(LÁJER  1998a), Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 




Molinia  hungarica  Milkovits  in  Milkovits  et  Borhidi.  Balatonmáriafürdő­alsó  (KOVÁCS­PRISZTER  1957) 
n.v.,Községi­legelő  (LÁJER 2006), Fehérvíz, Nagy­berek, Ordai­berek, Sásos­berek,  állományalkotó. 
Molinia  arundinacea  (Schrank)  Domin.  Csehi­Nagy­berek,  Községi­legelő,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Ordai­
berek, Sárkányos, állományalkotó. 




Myosotis  arvensis  (L.)  Hill.  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Somogyszentpál,  Záravica­
Törés 









Nuphar  lutea (L.) Sibth. Balatonfenyves,  "Berek"  (BORBÁS  1900), Fehérvíz, Sárkányos, Tótszentpál  (BORBÁS 
1900), Záravica­Törés, csatornákban a gyökerező hínár  tagja. 
Nymphaea alba L. Csisztapuszta, Fehérvíz, Tótszentpál  (BORBÁS  1900), árkokban a gyökerező hínár  tagja 
Odontites  rubra  (Baumg.)  Opiz.  Községi­legelő  (LÁJER  2006),  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Ordai­berek,  Sásos­
berek,  Szentpáli­berek 
Odontites verna (Bell.) Dum. subsp. serotina (Dum.) Corb.—» Odontites rubra 




Ononis  spinosa  L.  Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta, 
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Fehérvíz, Ordai­berek,  Sásos­berek, nedves réteken,  legelökön 
Onopordum acanthium  L.  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Ordai­berek,  Sásos­berek,  Záravica­
Törés, nitrogénjelző,  szúrós gyom. 
Orchis laxiflora Lam. subsp. elegáns (Heuff.)  Soó. Csehi­Nagy­berek 
Orchis  laxiflora  Lam.  subsp. palustris  (Jacq.)  A.  et  G.  Balatonmáriafürdő­alsó  (KOVÁCS­PRISZTER  1957), 








Panicum  miliaceum L. subsp. ruderale (Kitag.) Thell. Fehérvíz, Nagy­berek,  Somogyszentpál, terjedő  gyom. 




Pastinaca  sativa  L.  subsp.  pratensis  (Pers.)  Ĉelak.  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek, 
Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Ordai­berek,  Sárkányos,  Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  Záravica­
Törés 
Persica vulgaris Mill.­» Prunus persica 
Persicaria amphibia  (L.) S.F. Gray. Balatonfenyves,  Fehérvíz  (LÁJER  1998a) 
Persicaria hydropiper (L.) Spach.  Balatonfenyves 




Persicaria mitis (Schrk.) Assenov. Fehérvíz  (LÁJER  1998a), Nagy­berek,  Szentpáli­berek 
Petrorhagia proliféra  (L.) Ball et Heyw. Aligvárom, Csisztapuszta, Fehérvíz, Sásos­berek, száraz gyepek  faja. 
Petrorhagia saxifraga  (L.) Link. Aligvárom, Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Ordai­berek 
Peucedanum  oreoselinum (L.) Moench. Aligvárom 
Peucedanum palustre  (L.) Moench. Aligvárom, Fehérvíz  (LÁJER  1998a) 




Phragmites australis  (Cav.) Trin. Balatonfenyves,  Balatonmáriafürdő­alsó  (KOVÁCS­PRISZTER  1957),  "Berek" 
(KOVÁCS M.  1955), Községi­legelő  (LÁJER  1998a, 2006), Bézsenyi­bozót  (KOVÁCS  M.  1955),  Csehi­Nagy­
berek  (LÁJER  1998a), Csisztapuszta,  Fehérvíz  (LÁJER  1998a), Nagy­berek,  Ordai­berek  (LÁJER 2006), Sásos­










Plantago altissima L. Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta, Nagy­berek,  Sásos­berek,  Somogyszentpál 
Plantago  lanceolata L. Balatonfenyves,  Balatonmáriafürdő­alsó  (KOVÁCS­PRISZTER  1957), "Berek"  (KOVÁCS 
M.  1955),  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Ordai­berek, 
Sárkányos, Somogyszentpál, Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Plantago  major  L.  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót  (KOVÁCS  M.  1955),  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta, 
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Fehérvíz, Ordai­berek,  Sárkányos, Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 





Poa compressa L. Aligvárom, Balatonfenyves,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Záravica­Törés 
Poa palustris  L. Csisztapuszta 
Poa pratensis  L. Aligvárom,  Balatonmáriafürdő­alsó  (KOVÁCS­PRISZTER  1957), "Berek"  (KOVÁCS M.  1955), 

















Populus  alba L. Balatonfenyves,  Községi­legelő, Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Fehérvíz,  Nagy­berek, 
Ordai­berek,  Sárkányos, Sásos­berek,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Populus x canadensis Moench­» Populus euramericana 
Populus x canescens (Ait.) Sm. Csehi­Nagy­berek,  Községi­legelő 
Populus  euramericana  (Dode)  Guinier. Balatonfenyves,  Községi­legelő, Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek, 




Portulaca oleracea L. Balatonfenyves,  Fehérvíz, Nagy­berek,  Sásos­berek,  Szentpáli­berek 
Potamogeton gramineus L. subsp. heterophyllus (Fries) Sch. et К.  "Medvogya­árok" Fonyód és Táska között 
(LÓCZY  in  BORBÁS  1900)  n.v. 
Potamogeton  lucens L. Csehi­Nagy­berek  (KOVÁCS M. in KOVÁCS­PRISZTER  1957) 
Potamogeton natans L.  "Medvogya­árok" Fonyód és Táska között  (LÓCZY in  BORBÁS  1900) n.v. 
Potamogeton perfoliatus  L.  Balatonfenyves 






(KOVÁCS  M.  1955), Községi­legelő  (LÁJER  1998a,  2006),  Bézsenyi­bozót  (KOVÁCS  M.  1955),  Csehi­Nagy­
berek, Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy­berek, Ordai­berek,  Sásos­berek,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Potentilla  cinerea Chaix ex Vili.—» Potentilla arenaria 
Potentilla  reptans L. Balatonfenyves,  Községi­legelő  (LÁJER  1998a),  "Berek"  (KOVÁCS M.  1955), Bézsenyi­









Pulicaria  dysentherica (L.) Bernh. Balatonfenyves,  Községi­legelő  (LÁJER  1998a, 2006),  Csehi­Nagy­berek, 
Fehérvíz,  "Medvogya­árok"  Fonyód  és Táska  között  (LÓCZY  in  BORBÁS  1900),  Nagy­berek,  Ordai­berek 
(LÁJER  2006),  "Sári  és  Tót­Szent­Pál  nádasának  szélében"  (BORBÁS  1900),  Sásos­berek  (LÁJER  1998a), 
Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Pyrus pyraster  (L.) Burgsdorf. Aligvárom,  Sárkányos 






Ranunculus  repens L. Aligvárom,  Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz, 
Nagy­berek, Ordai­berek, Sárkányos, Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Ranunculus  sceleratus  L.  Balatonfenyves,  "Boglár  és  Csehi  közt"  (BORBÁS  1900) n.v., Községi­legelő, 
Csisztapuszta,  Záravica­Törés 
Ranunculus  trichophyllus Chaix. "Berek"  (BORBÁS  1900), Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta, Fehérvíz, Nyugati­
főcsatorna,  Tótszentpál  (BORBÁS 1900) 
Raphanus  raphanistrum L. Aligvárom 
Reseda  lutea  L.  Balatonfenyves,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Ordai­berek, 
Sárkányos, Sásos­berek,  Szentpáli­berek 
Reseda phyteuma  L. "Balatonnagyberek"  (PRISZTER in KOVÁCS­PRISZTER  1957) n.v. 
Reynoutria japonica  Houtt.­» Fallopia  japonica 
Rhamnus cathartica L. Bézsenyi­bozót, Csisztapuszta, Fehérvíz,  "Fonyód berekjében"  (BORBÁS  1900), Nagy­
berek, Ordai­berek,  Sárkányos 
Robinia  pseudo­acacia  L.  Aligvárom,  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz, 
Somogyszentpál, Szentpáli­berek, Záravica­Törés, ültetvényekben  állományalkotó. 




Rubus  caesius  L.  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Fehérvíz,  Nagy­berek,  Ordai­berek,  Somogyszentpál, 
Záravica­Törés 
Rubus fruticosus  L. agg. Aligvárom,  Somogyszentpál 





Rumex  hydrolapathum  Huds.  Balatonfenyves,  Fehérvíz  (LÁJER  1998a),  Sárkányos,  Szentpáli­berek, 
Tótszentpál  (BORBÁS  1900) n.v. 
Rumex palustris  Sm. Balatonfenyves,  Fehérvíz, mételykórós  mocsarakban. 





Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Salix caprea L. Záravica­Törés 
Salix  cinerea L. Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Fehérvíz, Nagy­berek, 
Sárkányos, Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek 
Salix fragilis  L. Fehérvíz, Nagy­berek,  Somogyszentpál 






Salvia  pratensis  L.  Aligvárom,  Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz, 
Nagy­berek, Ordai­berek,  Sárkányos, Somogyszentpál,  Záravica­Törés 
Sambucus  ebulus  L.  Aligvárom,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Ordai­berek,  Somogyszentpál, 
Záravica­Törés 
Sambucus  nigra  L.  Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta, 
Fehérvíz, Nagy­berek, Ordai­berek, Sárkányos, Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Samolus valerandi L.  "Berek"  (KOVÁCS M.  1955), Csehi­Nagy­berek,  Községi­legelő  (LÁJER  1998a), Ordai­







Schoenoplectus  lacustris L. Fehérvíz  (LÁJER  1998a), Szentpáli­berek 
Schoenoplectus  lacustris  L.  subsp.  tabernaemontani  (C.C.  Gmel.)  Syme.  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót 
(KOVÁCS M.  1955), Községi­legelő  (LÁJER  1998a, 2006), Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz, Nagy­
berek, Ordai­berek,  Sárkányos, Sásos­berek,  Szentpáli­berek 
Schoenoplectus pungens  Vahl. Községi­legelő  (LÁJER  1998a, újabban  n.v.) 
Schoenus  nigricans  L.  Balatonmáriafürdő­alsó  (KOVÁCS­PRISZTER  1957)  n.v.,  "Berek"  (KOVÁCS  M.  1955), 
Csehi­Nagy­berek  (LÁJER  1998a), Községi­legelő  (LÁJER  1998a, 2006), Fehérvíz,  Ordai­berek  (LÁJER 2006), 
Sásos­berek  (LÁJER  1998a), állományalkotó. 
Scirpoides holoschoenus  (L.) Soják. Aligvárom, Balatonfenyves,  Csehi­Nagy­berek,  Záravica­Törés 
Scirpus sylvaticus L. Nagy­berek,  Záravica­Törés 
Scorzonrera сапа CA. Mey.  Csehi­Nagy­berek 
Scorzonera parviflora  Jacq.  "Berek"  (KOVÁCS M. 1955) n.v. 
Scrophularia umbrosa Dum. Fehérvíz,  Sárkányos 














Silène  latifolia Poir.  subsp. alba  (Mill.)  Greut.  et Burd. Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek, 
Csisztapuszta, Fehérvíz, Ordai­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Silène  vulgaris  (Moench)  Garcke. Balatonfenyves,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Nagy­berek, 
Ordai­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek 
Sinapis arvensis L. Balatonfenyves,  Csisztapuszta, Fehérvíz, Nagy­berek,  Záravica­Törés 
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Solanum dulcamara L. Balatonfenyves,  Fehérvíz  (LÁJER  1998a), Nagy­berek, Sárkányos, Záravica­Törés 
Solidago  gigantea  Ait.  Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek  (LÁJER  1998a), 
Fehérvíz,  Nagy­berek,  Ordai­berek,  Sárkányos,  Sásos­berek  (LÁJER  1998a),  Szentpáli­berek  (tömeges), 
Záravica­Törés, állományalkotó  özöngyom. 
Sonchus  arvensis  L.  Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS  M.  1955),  Bézsenyi­bozót  (KOVÁCS  M.  1955), 








Spirodela  polyrhiza  (L.)  Schleiden.  Balatonfenyves,  Fehérvíz,  Nyugati­főcsatorna,  Róna,  Sárkányos, 
Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Stachys germanica L.  Csehi­Nagy­berek 
Stachys  palustris  L.  Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS  M.  1955),  Bézsenyi­bozót  (KOVÁCS  M.  1955), 
Községi­legelő,  Csisztapuszta,  Fehérvíz  (LÁJER  1998a),  Nagy­berek,  Ordai­berek,  "Sári  és  Tót­Szent­Pál 





Stratiotes abides  L. "Medvogya­árok" Fonyód és Táska között  (LÓCZY in BORBÁS  1900) n.v. 
Succisa pratensis  Moench. Fehérvíz, Nagy­berek, kékperjés­ és mocsárrétek  faja. 
Succisella  inflexa (Kluk.) Beck. Fehérvíz, mint előző. 
Symphythum  officinale  L.  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Fehérvíz  (LÁJER  1998a),  Nagy­
berek, Sárkányos, Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Syringa vulgaris L. Balatonfenyves,  Ordai­berek,  Somogyszentpál,  kivadulás 
Tamarix tetrandra Pali. Csisztapuszta 
Tamus communis L. Aligvárom, nedves  erdőkben. 
Tanacetum vulgare L. Aligvárom, Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Ordai­berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz, 
Nagy­berek, Ordai­berek,  Sárkányos, Sásos­berek,  Záravica­Törés 












Thlaspi arvense L. Csisztapuszta,  Ordai­berek,  Sárkányos,  Szentpáli­berek 
Thlaspi  perfoliatum  L.  Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta,  Ordai­berek,  Sárkányos,  nedves 
réteken 
Thrincia  nudicaulis  (L.)  Dostál.  subsp.  taraxacoides.  "Berek"  (KOVÁCS  M.  1955),  Községi­legelő  (LÁJER 
2006), Fehérvíz, Ordai­berek  (LÁJER 2006), Sásos­berek  (LÁJER  1998a) 
















Trifolium pratense  L.  Balatonfenyves,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz,  Sárkányos,  Sásos­berek, 
Somogyszentpál, Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Trifolium repens L. Balatonfenyves,  "Berek"  (KOVÁCS M.  1955), Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta, Fehérvíz, 
Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 






Typha angustifolia L. Balatonfenyves, Bézsenyi­bozót,  Csisztapuszta, Fehérvíz  (LÁJER  1998a), Róna, "Sári és 
Tót­Szent­Pál  nádasának  szélében"  (BORBÁS  1900),  Sásos­berek,  Záravica­Törés,  kis  foltokban 
állományalkotó, vízigényes. 
Typha latifolia L. Balatonfenyves,  Bézsenyi­bozót,  Fehérvíz, Nagy­berek,  "Sári  és Tót­Szent­Pál  nádasának 






Urtica dioica L. Balatonfenyves, Községi­legelő, Bézsenyi­bozót,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta,  Fehérvíz 
(LÁJER  1998a),  Ordai­berek,  "Sári  és  Tót­Szent­Pál  nádasának  szélében"  (BORBÁS  1900),  Szentpáli­berek, 
Záravica­Törés, hipertróf, erősen  nitrogénjelző. 
Urtica kioviensis Rogow. Alsó­Máriafürdő  (KÁROLYI  in  KÁROLYI­PÓCS  1954) n.v., Fehérvíz  (LÁJER  1998a,b) 
főleg  lápi nádasokban és magassásosokban,  több ezer tő. 








Verbascum phlomoides  L. Balatonfenyves,  Fehérvíz,  Somogyszentpál 
Verbena  officinalis  L.  Aligvárom,  Balatonfenyves,  Községi­legelő,  Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta, 
Fehérvíz, Nagy­berek,  Sásos­berek,  Somogyszentpál,  Szentpáli­berek,  Záravica­Törés 
Veronica anagallis­aquatica L. Csisztapuszta, Fehérvíz,  Sásos­berek 
Veronica anagalloides Guss.  "Balatonnagyberek"  (PRISZTER in KOVÁCS­PRISZTER  1957) 
Veronica aquatica Bern.—»  Veronica catenata 











Vicia angustifolia  L.  incl.  subsp.  segetalis  (Thuill.)  Arcang.  Aligvárom,  Községi­legelő,  Bézsenyi­bozót, 
Csehi­Nagy­berek,  Csisztapuszta, Ordai­berek,  Somogyszentpál,  Záravica­Törés 
Vicia cracca L. Balatonfenyves,  Fehérvíz, Sárkányos, Somogyszentpál,  Szentpáli­berek 


























maritimus,  Lathyrus  palustris,  Ranunculus  lingua,  Samolus  valerandi,  Thelypteris 
palustris,  Urtica kioviensis. 
Nedves réteken nő egyebek  között  az Eleocharis  uniglumis,  Orchis laxiflora (subsp. 
elegáns és subsp. palustris),  О. militaris, О. morio,  Viola elatior, láprétek maradványán 
a Juncus subnodulosus  és Schoenus nigricans is. 
Erdős­fás  területek  védett  növénye  a  Cephalanthera  longifolia,  Dryopteris  carthu­
siana, Polystichum aculeatum,  Tamus communis. 
Az  egykori  láprétek  talajában  végbemenő  sófelhalmozódást  jelzi  az Aster  tripolium 
subsp. pannonicus,  Carex divisa, Juncus maritimus, Plantago maritima, Puccinellia dis­
tans, Scorzonera сапа, stb. 
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turf  cutting  and drying up have  changed  the  ancient  natural  conditions,  but mire plant 
communities  in  smaller  range  exist  yet  on  the  area.  Recent  investigations  reveal  the 
occurrence of 557 vascular plant species among them 16 are water plants, 4 of mud com­
munities, 69 of mires, 84 of wet meadows and hay fields, 49 of dry grasses, 57 of decid­
uous  forests,  125  of  weed  communities  and  153  others.  The  high  ratio  of weeds  and 
species  of week  cenological  affinity  corresponds  to  the  anthropogenic  changes  of  the 
region.  However,  in  the  relict  mire  communities  such  characteristic  species  occur  as 
Acorus  calamus,  Cirsium  brachycephalum,  Juncus  maritimus,  Lathyrus  palustris, 
Ranunculus  lingua, Samolus valerandi,  Thelypteris palustris,  Urtica kioviensis. Earlier 
published data not confirmed  recently are marked by n.v. in the enumeration. The plant 
communities  of mires  include Phragmitetum  communis  Soó  1927  em.  Schmale  1939, 
Typhetum angustifoliae  /Soó  1927/ Pignatti  1953, Glycerietum maximae Hueck  1931, 
Cladietum  marisci  /Allorge  1922/  Zobrist  1935,  Bolboschoenetum  maritimi  Eggler 
1933,  Bolboschoeno­Phragmitetum  Borhidi  &  Balogh,  Beruh  erectae­Menthetum 
aquaticae Kovács M. ex Borhidi 2001, Caricetum elatae Koch  1926, Calamagrostetum 
canescentis Simon 1960, Caricetum acutiformis Eggler 1933,  Galiopalustris­Caricetum 
ripariae  Bal.­Tul.  et  al.  1993, Carici gracilis­Phalaridetum  I Kovács  & Máthé  1967/ 
Soó  1971  corr.  Borhidi  1996,  Oenantho  aquaticae­Rorippetum  amphibiae  Lohmeyer 










HÉRA Z.: Enrichment of  the malacological collection  in Somogy  County Museum II. Dr. Marion Wiesinger's 
collection­
Abstract:  In 2004 a mollusc collection from Dr. Wiesinger's  legacy was given to Natural History Department 









Leőwey  Klára  Gimn. P:  Több, mint  száz  szakközleménye  mellett  könyv:  Akvarisztika 
(1955), Állatkerti  séta  (1958), Halak  (1973. 4. kiad. 1988). D.: Első kitüntetését a bp.­i 
Állatkert  tengeri akváriumának berendezéséért és megnyitásáért kapta, Pedagógus Em­
lékérem, Szoc. Kultúráért. К : 1959­től a városban él. Szentendrei  témájú állat­ és ás­
ványtani  kutatásairól  folyóiratokban  publikál  (Állattani  Közlemények  1968,  Búvár, 
1969, Asványgyűjtő Figyelő  1986). A Bükkös­patak által lesodort apró zafirkristályokat 
gyűjti  és  tanulmányozza. Itt  találta meg az  első hazai meteorikus  eredetű hexagonális 
polimorf  gyémántot,  a lonsdaleite­t. C:  2000 Szentendre, Kertész  u. 2." További hasz­
nos adalékokkal szolgált fia, Wiesinger Ákos is, köszönet  illeti érte. 
Jelen  cikk Wiesinger  malakológiai  gyűjteményének  második  nagy  egységét  mutatja 
be, amely nagyobbrészt hazai (közép­európai) saját gyűjtésű  (1938?­tól  1983­ig) és más 
neves malakológusoktól kapott anyagokat, kisebbrészt külhoni (tengeri, más kontinens­
ről  származó)  tételekből  áll.  Csekély  mennyiségű  fosszília  gazdagítja  az  anyagot.  A 
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dulák  számozásával.  Egyes  tételek  nem kaptak  számozott  azonosító  cédulát,  illetve  az 
azonosító cédulák egyes sorszámai hiányoznak. Ezeken a cédulákon kívül ­ nem követ­
kezetesen  ­ bizonyos  tételek egy újabb,  többnyire hiányos gyűjtési  adatokat  tartalmazó 
cédulával bírnak. Némely esetben az adatcédula a héj belsejében került elhelyezésre (pl. 
Zebrina  detritd),  vagy  nemes  egyszerűséggel  a  héjon  szerepelnek  az  adatok.  Sem  az 
adatcédulák anyaga, sem az íróeszköz használat nem egységes, így 50­60 év elmúltával 
egyes  szövegrészletek  már nem  olvashatók. A tételekben  a  legkülönbözőbb  egyedszá­
mokat  találjuk.  Sajnos  egyes gyűjteményi  cédulákhoz nem tartoznak héjak,  adatcédula 
híján  még  az  is kérdéses, hogy  eredetileg  szerepelt­e  a dobozban  a kérdéses  faj  (pl. a 
Helix pomatia  a mérete  miatt). A tételek  kisebbik  hányada  neves magyar  malakológus 
gyűjtéséből származik, velük Wiesinger  kollekciójának más részeiben is találkozhatunk. 
A névhasználat nem következetes (pl. Bába, dr. Bába Károly; Wiesinger, Dr. Wiesinger). 





Az első doboz 93 taxont,  104 tételt,  481 példányt  tartalmaz  (1. táblázat). A második 
doboz  100 taxont,  103 tételt, 241 példányt tartalmaz (2. táblázat). A taxonok között Eu­
rópán kívüli fajok  is vannak,  az összehasonlító  anyag fajkészlete  messze alatta marad a 
Wiesinger  által birtokolt  fajok  számának. Feltételezhető, hogy  e dobozok tartalma már 
nagyon korán rendezett  lehetett, a létrehozott  számozott  struktúra nehezen tűrte az utó­
lagos bővítést. Az  is feltételezhető,  hogy Dr. Wieinger Márton édesapja,  Dr. Wiesinger 
Frigyes  már  szintén  gyűjtötte  a héjakat.  Ezt  látszanak  alátámasztani  az  alábbiak:  Dr. 
Wiesinger szignóval már  1943­as gyűjtéseken  is találkozunk,  amikor Márton még bizo­
nyosan nem doktorált, valamint  az, hogy a korai, 40­es évekbeli  kézírásos  cédulák na­











3.a  Theodoxus  fluviatilis  ­ 4 
Tiszasüly, Tisza;  1953. X. 29.  3 
4.  Pomatias elegáns  Tihany; 1956 VII. 4.  1 
5.  Pomatias rivulare  Latokija  1 
S.  Acme banatica  Garadna­völgy, Tógazdaság; 1949. X.  5 
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1. táblázat  folytatása: A rendszertani összehasonlító  gyűjtemény  1. dobozának  tartalma 
Fajnév:  Lelőhely,  időpont,  példányszám:  Megjegyzés: 
10.  Viviparus  fasciatus  Dinnyés  2  ,Vivipara  vivipard" 





13.  Valvata  pulchella  Gödemesterháza  és Palotai...  tava;  1949. VIII.  6  Leg.: Dr. Wiesinger 
14.  Valvata  piscinalis  5 
15.  Valvata  naticina 
Népsziget, homokpad,  1945. VIII.  1 















19.  Bithynella  austriaca  Göd;  1947. VIII.  69  Leg.: Dr.  Wiesinger 
20.  Sadleriana  pannonica  Vizes  ...­forrás, Lillafüred;  1948. V. 8.  45 
21.  Lithoglyphus  naticoides  3 




24.  Fagotia  acicularis  ­ 1 




Miskolc­Tapolca;  1956 VII.  5  Leg.: Dr. Wiesinger 
26.  Fagotia  esperi  3 
27.  Amphimelania  holandri  Zalaszentgrót  2 
­ Melanopsis  parreyssi  3 
­ Melanopsis  hungarica  3 
­ Melanoides  tuberculata  ­ 0 
28.  Carychium  minimum  Lillafüred,  Limpiászi­kereszt,  ­völgy;  1949. X.  1.  5 
28.a Lymnaea  stagnalis  Szilas  1  ­
29.  Galba  truncatula  Tahi;  1949. VII. 26.  22  Leg.: Dr.  Wiesinger 
30.  Stagnicola  palustris  ­ 2 
31.  Radix  auricularia  ­ 2  ­
32.  Radix  ovata  var.  ampla  ­ 2 
33.  Radix  peregra 
Szalárd, Maros;  1944. VII.  2  Leg.: Dr.  Wiesinger 
Lukács­fürdő,  Malom­tó;  1953. V.  12.  1 
34. 
Radix  ovata  Gisa;  1958.  1 
Limnaea  stagnalis  hibrid  Gerontológiai  Intézet;  1976.  1  KIEV x  Magyar 
­ Emarginula  elongata  Mondello, Szicília;  1927. IV.  10.  1  Leg.: Dr.  StredaR. 
35.  Physa  fontinalis  Alag;  1947. V. 24.  2  ­
36.  Physa  acuta  ­ 5  ­
37.  Aplexa  hypnorum  Vatta (Borsod);  1950. VIII.  6  ­
­ Isidorella  proteus  ­ 3  ­
38.  Planorbarius  corneus  Felső­Göd; Mesevári­tó;  1957. VII. 20.  1  ­
39.  Planorbis  planorbis  Alsó­Göd,  1953. VIII. 5.  3  Leg.: Dr.  Wiesinger 
40.  Planorbis  carinatus  Balatonakarattya  2  ­
41.  Planorbis  vortex  Anisus vortex,  Soroksár,  1947. VI. 5.  6  Leg.: Dr.  Wiesinger 
42.  Planorbis  vorticulus  Tapolcafő, Pápa;  1949.1.  19.  5  Leg.: Dr.  Wiesinger 
43.  Planorbis  spirorbis  Anisus spirorbis, Dunakeszi;  1943. VII.  4  Leg.: Dr.  Wiesinger 





46.  Bathyomphalus  contortus  Gödemesterháza;  1944. VIII.  1  Leg.: Dr. Wiesinger 
47.  Gyraulus  albus  Budapest, Római­fürdő,  hévforrás  10  Leg.: Dr.  Wiesinger 
48.  Gyraulus  crista  Alsó­Göd,  1948. VI.  1  Leg.: Dr.  Wiesinger 
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1. táblázat  folytatása: A rendszertani összehasonlító gyűjtemény  1. dobozának  tartalma 
Fajnév:  Lelőhely,  időpont, példányszám:  Megjegyzés: 
49.  Gyraulus  laevis 
Dinnyés;  1948.  1  Leg.: Dr.  Wiesinger 
Budafok,  Duna, Háros­sziget partján;  1948. VIII.  2  Leg.: Dr.  Wiesinger 
50.  Segmentina  complanata  Alsó­Göd, Pisztráng­tó;  1949. VIII. 25.  2  Leg.: Dr.  Wiesinger 
51.  Segmentina  nitida  Tólak, Nagycsikóvár;  1946. III. 31.  5  • 
­ Helisoma  nigricans  2  . 
52.  Acroloxus  lacustris  ­ 8  • 
53.  Ancylus  fluviatilis  ­ 4  • 





56.  Succinea  pfeifferi  Szalárd, Maros mellett  3  ­
57.  Succinea  hungarica  ­ 3  ­
58.  Cochlicopa  lubrica  Vác,  1957. VIII.  4  ­
59.  Cochlicopa  lubricella  Szentendre, Duna hordalék,  1966. VII. 31.  1  ­
60.  Granaria  frumentum  ­ 1  ­
61.  Chondrina  clienta  Alsó­Sebesvíz, Bükk­hg.;  1947. VII.  18.  7  ­
62.  Vertigo  angustior  Budapest, Római­fürdő;  1947. V.  12  Leg.: Dr.  Wiesinger 
63.  Vertigo  pusilla 




64.  Vertigo  moulinsiana  Hévíz;  1950. VII.  1  ­
65.  Vertigo  pygmaea  Budapest, Római­fürdő,  forrás,  hordalék  8  Leg.: Dr.  Wiesinger 











70.  Truncatellina  claustralis  Garadna­völgy, Bükk­hg.;  1949. XII. 20.  16  Leg.: Vásárhelyi 
Truncatellina  strobeli  Badacsony;  1960. Ш. 30.  10  Leg.: Dr.  Agócsy 
72.  Columella  edentula  Tiszalök, Tisza hordaléka;  1950. VII. 13.  3  ­
73.  Pupilla  muscorum  Kvassay­zsilip környéke, hordalék;  1965. VIII.  3  ­
75.  Pupilla  sterri  Regöly (Tolna),  1949. VIII.  10.  21  Leg.: Dr. Wiesinger 
­ Pupilla  triplicata  Vác, Naszály;  1948. X. 24.  3  Leg.: Vágvölgyi 






79.  Orcula  dolium  Alsó­Sebesvíz, Bükk­hg.;  1947. VII. 18.  2  ­
80.  Orcula  doliolum  Vöröskő;  1948. V. 22.  2 
81.  Pagodulina  pagodula  Principalis  ("Külföldi  példány?")  1  ­
82.  Pyramidula  rupestris  Vác, Naszály;  1948. X. 24.  4  Leg.: Vágvölgyi 
83.  Vallonia  pulchella  Háros­sziget, Duna hordalék;  1945.  11  Leg.: Dr. Wiesinger 
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2. táblázat: A rendszertani összehasonlító  gyűjtemény  1. dobozának  tartalma 
Fajnév:  Lelőhely,  időpont,  példányszám:  Megjegyzés: 
84.  Vallonia  enniensis  Balatonakarattya;  1950. VIII. 23.  7  Leg.: Dr.  Wiesinger 
85.  Vallonia  costata  Budapest, Római­ffirdö;  1944. X.  27  Leg.: Dr.  Wiesinger 
86.  Acanthinula  aculeata  Garadna­völgy;????. X. 24.  30  ­
87.  Spelaeodiscus  triadis  Szilvásvárad;  1949. XI. 18.  2  "(Aopagita)" 
88.  Imparietula  tridens  ­ 5  -








91.  Ena  montana  Lillafüred;  1956.  1  -
92.  Ena  obscura  Bánkút  2  -
93.  Zebrina  detrita  ­ 1  Vásárhelyitől 
Balatonakarattya;  1950. VIII. 23.  1  Leg.: Dr.  Wiesinger 


















100.  Clausilia  cruciata  Csóványos, Börzsöny­hg.;  1966. V. 13.  1  ­
101.  Clausilia  pumila  Rohlfshagen,  Holstein;  1941. V. 24.  1  Leg.: Bramot 
102.  Iphigena  ventricosa  Garadna­völgy, Bükk­hg,  1965. IV.  2  ­
103.  Iphigena  plicatula  Garadna­völgy,  Bükk;  1949.  1  ­









107.  Laciniaria  сапа  Kovácsi­hegy, keszthelyi­hg.;  1956. VII. 16.  2  Leg.: Dr. Pintér I. 





110.  Laciniaria  turgida  Garadna­völgy,  Bükk­hg.;  1958. V. és VII.  2 
"(Vestia)"  Leg.: 
Vásárhelyi 





113.  Cecilioides  petitiana  Eger;  1948. VIII.  2  ­
114.  Punctum  pygmaeum 
Lillafüred,  Limpiászi­kereszt  mögötti  völgy; 
1949.X.  1.. 
1  ­
115.  Goniodiscus  ruderatus  Kékes­oldal,  Mátra  3  ­
















120.  Vitrea  subrimata  Kelemen­Havasok,  Szerecsen­hegy;  3  "subrimata?" 
121.  Vitrea  inopinata  Badacsony;  1960. III. 31.  1  Leg.: Dr. Agócsy 
123.  Vitrea  crystallina  Szentendrei­sziget;  1949. VII.  3  Leg.: Dr. Wiesinger 
124.  Vitrea  contracta  Badacsony;  1960. III. 31.  3  Leg.: Dr. Agócsy 
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2. táblázat folytatása: A rendszertani összehasonlító gyűjtemény  1. dobozának  tartalma 
Faj név:  Lelőhely,  időpont, példányszám:  Megjegyzés: 
131.  Oxychilus  depressus  ­ 2  ­
132.  Oxyckilus  glaber  ­ 1  ­
133.  Cellariopsis  orientális  Szalárd;  1944.  ­
134.  Zonitoides  nitidus  ­ ­
135.  Euconulus  fulvus  Budapest, Aquincum, Arany­árok  hordaléka;  ­





138.  Daudebardia  fallax  Garadna­völgy, Tógazdaság;  1952.  ­
139.  Vitrina  pellucida  Budapest, Római­fürdő,  patakhordalék;  1949.  "Helicolimax" 










143.  Fruticicola  fruticum  ­ -
144.  Helicella  soósiana  Budapest, Hűvösvölgy,  1948. VII. 3.  -
145.  Helicella  hungarica  Megyer;  1947. VI. 8.  -
146.  Helicella  obvia  ­ -
147.  Monacha  cartusiana  ­ -
148.  Trickia  unidentata  ­ ­
149.  Trichia  hispida  Szentendre;  1965. VII.  ­
150.  Trickia  filicina  Perries, Erdély;  1  Leg.: Dr. Streda R. 
151.  Trichia  villosula  Szentendre, Pap­sziget;  1966. VIII. 12.  ­
152.  Trichia  erjaveci  ­ ­
153.  Trichia  striolata  ­ ­
155.  Hygromia  cinctella  ­ ­





158.  Monacha  incarnata  Alsó­Göd;  1950. III.  ­
159.  Monachoides  vicina  Bánkút  ­
160.  Monachoides  umbrosa  ­
161.  Perforatella  bidens  ­ ­
162.  Euomphalia  strigella  Szarvaskő, Kőbánya;  1948. 
163.  Helicodonta  obvoluta  ­ ­
164.  Helicigona  banatica  ­ ­
165.  Helicigona  faustina  ­
165. 
a  Helicigona  ülirica  ­ ­
166.  Helicigona  rossmässleri  ­ ­




­ ­ ­ ­
170.  Cepaea  nemoralis  ­ ­
171.  Cepaea  vindobonensis  Vác  ­
172.  Helix  pomatia  ­ ­
173.  Helic  lutescens  Nagykinizs  ­
­ Perforatella  dibothryon  Bártfa; 1951.  ­
­ Zonitoides  radiatutus  Garadna­völgy, Bükk­hg;  1950.  1. 10.  ­
­ Daudebardia  Alsó­Sebesvíz, Bükk­hg.;  ­
­ Orcula  conica  Lillafüred;  1951  ­
­ Vestia  gulo  Kelemen­Havasok,  Szerecsen­hegy;  1944. VII.  Leg.: Dr. Wiesinger 
­ Ancyllus  benőtt  szájjal  Eger;  1955. III. 18.  "GUNDLACHIA" 
­ Iphigena  latestriata  var.  Garadna­völgy, Bükk­hg.  Leg.:  Szekeres 
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//.  Brancsik  Károly gyűjtötte  anyagok 
Brancsik Károly (Kenyeres  1994) (Óbeszterce,  1842. márc. 13. ­ Trencsén,  1915. nov. 
18.) zoológus  a Felvidéken  élt. Egyetemi  tanulmányait  Bécsben,  Prágában  és  Grazban 
végezte; itt doktorált  1872­ben.  1873­ban Beckón körorvos, 1875­ben Trencsénben járá­
si,  1878­ban vármegyei tisztifőorvos. Alapító elnöke volt a Trencsén vármegyei Termé­
szettudományi Egyesületnek. Leginkább rovarokkal  foglalkozott.  О dolgozta  fel  és írta 
le a Fenichel Sámuel által gyűjtött új­guineai Mollusca­anyagot. Jól ismerte Dalmácia és 
Bosznia faunáját  is. 
Az  eredetileg  Brancsiktól  származó,  Szekeres  M.  ajándékozta  tételek  Dr.  Wiesinger 
M.  gyűjteményében: 
Agathylla  lamellosa; Gravosa (Horvátország); ­;  1 pld.; Leg.: Dr. Brancsik К., Det.: Dr. Brancsik К.; 
Alopia  regalis; Kronstadt; ­;  1  pld.; Leg.: Dr. Brancsik К., Det.: Dr. Brancsik К.; 
Cochlicella acuta; Dalmácia; ­; 1 pld.; Leg.: Dr. Brancsik К., Det.: Dr. Brancsik К.; 
Delima fulcrata;  Spalato, Clissa; ­;  1  pld.; Leg.: Dr. Brancsik К., Det.: Dr. Brancsik  К.; 
Herilla bosniensis; Vlasic, Bosnia;  ­; 2 pld.; Leg.: Dr. Brancsik К., Det.: Dr. Brancsik  К.; 





Kováccsal közös ­ gyűjtéséből  származik. Károlyi Árpád  (Pribinic  (Bosznia),  1907. III. 
13. ­ Nagykanizsa,  1972. V. ?) botanikusként vált ismertté. Ő találta meg hazánkban el­
sőként a ritka atlanti flóraelemek  közé tartozó rejtőkét  {Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.) 
Őrtilos mellett  (KÁROLYI  és Pócs  1957). Dél­Zala  flórájában  1232 magasabbrendű  nö­
vényfajt  azonosított.  Gazdag hajtásos  és zuzmó  gyűjteményéből  13000 példány  a Ma­
gyar  Természettudományi  Múzeum  Növénytárában  (ANONYMUS 1),  és  számos  példány 
Eger Eszterházy  Károly Tanárképző Főiskolája  Növénytani Tanszékének  gyűjteményé­
ben  van  (ANONYMUS2). 
Kovács neve minden bizonnyal Kovács Gyula  (DOMONKOS  1996) (Békéscsaba,  1932. 
V. 15. ­ Békéscsaba,  1996. VII. 22.) pedagógus, malakológus, zoológust takarja,  aki dél­




Aegopis  verticillus; Őrtilos (Somogy m.), Szentmihály­hegy  déli  lejtője;  1962. IV  30.; 3 pld.; Leg.: Károlyi­
Kovács, Det.: Károlyi­Kovács 
Monacha  ("Monachoides")  umbrosa; Nagykanizsa,  csatornapart;  1963. III.  31.; 1 pld.;  Leg.: Károlyi,  Det.: 
Károlyi 
Pomatias elegáns; Zákány  (Somogy megye);  1962. IV  9.;  13 pld.; Leg.: Károlyi, Det.: Héra Z. 
Egy további tétel a rendszetrani részben található. 
IV. Sajó István  által gyűjtött  anyagok 
A Balkán malakofaunájának,  különösen  a Clausilidae csigáknak jó  ismerőjétől,  Sajó 
Istvántól  14 tétel (54 példány) került a Wiesinger­féle  gyűjteménybe: 
Aegopis  compressus; Plitvicai­tavak  környéke  (Horvátország),  520 m. s. m.;  1966. VII. 3.; 2 pld.; Leg.:  Sajó 
L, Det.: Sajó  I. 
Amphimelania holandri var. afra; Plitvicai­tavak (Horvátország), 520 m. s. m.; ­; 3 pld.; Leg.: Sajó I., Det.: Sajó I. 
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Chondrina clienta; Villányi­hg, Szársomlyó;  1966. IV. 7.; 9 pld.; Leg.: Sajó I., Det:  Sajó  I. 







Helicigona  intermedia; Bled vára  (Szlovénia);  1966. VI. 28.; 2 pld.; Leg.: Sajó L, Det.: Sajó  I. 





Vidovicia coerulans; Seline falu mellett, Dalmát tengerparton,  5 m. s. m.;  1966. VII.  11.; 3 pld.; Leg.: Sajó L, 
Det:  Sajó  I. 
3 további tétel a rendszertani gyűjteményben  található. 
V. Pócs T., Szekeres  M.  és Varga A. gyűjtötte,  határozta  illetve ajándékozta  tételek 
Dr. habil. Pócs  Tamás,  akadémikus,  egyetemi  tanár,  MTA Bryológiai  Kutatócsoport 
vezetője,  külföldön  is  elismert  botanikus,  ökológus  (ANONYMUS3).  Szekeres  Miklós 
(MTA  Szegedi  Biológiai  Központ,  Növénybiológiai  Intézet)  és  Varga András  (Mátra 
Múzeum,  Gyöngyös)  a  malakofaunát  aktívan  kutató  szakemberek.  A nevükkel  jelzett 
anyagok: 
Alopia  bielz tenuis; Tordai­hasadék;  1967. VII.  13.; 2 pld.; Leg.: Szekeres M., Det.: Szekeres M.; 
Alopia  livida monacha; Románia, Bucsecs: Cheile Pesterii,  1600 m.;  1968. VII. 16.; 2 pld.; Leg.: Varga, Pócs, 
Szekeres, Det.: Varga, Pócs, Szekeres; 
Alopia  nefasta  mearitii; Románia,  Bodzái­hegység,  Telajen­völgy  (V. Teleajennlui);  1968. VII.  24.;  1 pld.; 
Leg.: Varga, Pócs, Szekeres, Det.: Varga, Pócs, Szekeres; 
Alopia  nixa (livida nixa); Bucsecs Vf.  Obirsia, 2300 m.;  1967. VII. 20.; 2 pld.; Leg.: Szekeres M., Det:  Sze­
keres M.; 










Iphigena  tumida; Szalárd, Szerecsen­hegy;  1944. VIII.;  1 pld.; Leg.: Dr. Wiesinger M., Det.: Szekeres M.; 
Laciniaria  (Pseudalinda)  stabilis; Szalárd:  Szerecsen­hegy;  1944. VIII.; 2 pld.; Leg.: Dr. Wiesinger M., Det.: 
Szekeres M.; 
Laciniaria  (Pseudalinda) stabilis; Újszeged,  Tisza­hordalék;  1966. VI.;  1 pld.; Leg.: Szekeres M., Det.: Sze­
keres M.; 
Laciniaria  сапа; Szalárd: Szerecsen­hegy;  1944. VIII.;  1 pld.; Leg.: Dr. Wiesinger M., Det:  Szekeres M.; 




Mastus  venerabilis; Bucsecs,  Cabana Vf.  eu Dor, 2000 т . ;  1967. VII.  18.;  1 pld.; Leg.: Szekeres  M., Det.: 
Szekeres M.; 
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1. ábra: A rendszertani  gyűjtemény  állapota  a dobozok  átvételekor: 39. doboz 
2. ábra: A rendszertani  gyűjtemény  állapota  a dobozok átvételekor:  40. doboz 
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3. ábra:  Rendellenes  fejlődésű  éticsiga 
{Helixpomatia)  héjak  (Pécs;  1966. V. 22.) 
4. ábra:  Különösen  apró  éticsiga  (Helix 
pomatia)  héj  (Szentendre, Kertész  u.;  1967. 
IV. 9.) Dr. Wiesinger M.  megjegyzése: 
„Világrekord" 





8. ábra:  Fosszilis  csigák az egri  Wind­féle 
téglagyárból 
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VI. Dr. Pintér István  és Dr. Pintér László gyűjtéseiből  származó  tételek 
Dr. Pintér István  (VARGA et al. 2003)  (1911. V. 28. ­  1998.1. 30.), a XX. századi ma­
gyar malakológia jeles tudósának gyűjtéséből  származó tételek (11 tétel, 51 példány): 









Stagnicola palustris;  Balatongyörök,  Szentmihály­domb,  teherkikötő,  nádas  szélén;  1952. VII.  27.; 2  pld.; 
Leg.­Det: Dr. Pintér I. 
Truncatellina claustralis var. opisthodon; Balatongyörök,  Szobakű­barlang;  1952. VIII.  15.; 5 pld.; Leg.­Det: 
Dr. Pintér I. 





18.):  gimnáziumi  tanár,  tartományfőnök,  malakológus.  ­  1960.  VIII.  29:  lépett  a 
kapisztránus rendtartományba.  1961. VIII. 30: tette első fogadalmát. A teológiát Eszter­
gomban a ferences  főiskolán  végezte.  1966. XI. 27.­án szentelték pappá.  1967 őszén az 
ELTE­n latin­német szakos hallgató, 1973­ban szerzett diplomát. A budai rendházban la­
kott,  innen  járt  tanítani  az  esztergomi  és  szentendrei  gimnáziumokba.  1974­től  csak 




lenőrizte a hazai  fajok  listáját,  elindította  a magyar  faunatérképezést,  leírt két új  csiga­
fajt.  1975­98 között a Magyar Természettudományi Múzeum puhatestű  gyűjteményének 
kurátora. Közel  15 ezer tétellel gyarapította a múzeumi gyűjteményt,  s már 1986­ban el­




Carychium tridentatum; Lillafüred,  Limpiászi­kereszt  mögötti völgy;  1949. X.  1.; 5 pld.; Leg.: Dr. Wiesinger 
M., Det.: Dr. Pintér László; 
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gának  tagja  (Eötvös  Loránd  Tudományegyetem,  Állatrendszertani  és  Ökológiai  Tan­
szék) gyűjtötte  tétel: 






Dr.  Wiesinger  Márton  saját  határozású,  többségében  saját  gyűjtésű,  hazai  csiga  és 








Amphimelania  hollandri; Murakeresztúr, Mura­f.;  1949. XI.;  1 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 
Ancyllus fluviatilis; Murakeresztúr, Mura­f.;  1949. XI. 8.; 5 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 
Ancyllus fluviatilis; Szentendre, Bükkös­patak;  1950. V; 2 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 
Ancyllus fluviatilis; Szentendre;  1947. II. 8.;  1  Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 
Anisus  leucostoma; Dinnyés, Velencei­tó hordaléka;  1975. V. ; 1  Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 
Anisus septemgyratus; Ócsa;  1958. IX. 20.; 2 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 















Gyraulus albus; Szigetmonostor,  Duna hordalék;  1965. VIII. 6.;  1 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 





Helicopsis striata; Budapest, Hűvösvölgy­Versecköz;  1951. II.  11.; 1  Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 
Helicopsis striata; Budapest, Versecköz;  1951. II. 11.; 115 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 




Helixpomatia;  Szentendre, Kertész u.;  1967. IV. 9.;  1 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger; Megjegyzés:  "Világre­
kord" (4. ábra) 
Helix pomatia;  Szentendre;  1966. VIL;  14 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 
Lithoglyphus naticoides; Budapest, Római­fürdő;  1953. VII. 26.; 2 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 
Lithoglyphus naticoides; Telektanya, Tisza; ?;  1 Pld.; Leg.­Det.: Wiesinger 















Pseudosuccinea  columella;  Budapest,  Lukács­fürdő  mögötti  Malom­tó;  1952.;  1  Pld.;  Leg.­Det.:  Dr. 
Wiesinger 
Radix auricularia; Siófok;  1938. VI.; 2 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 







Segmentina complanata; Görömböly­Tapolca,  csónakázó­tó;  1950. VI.  11.; 1 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 
Segmentina complanata; Tata;  1946; 1 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 
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A soron következő 272 tétel, 3949 példány meghatározatlanul  szerepelt Dr. Wiesinger 
gyűjteményében. Az általa feldolgozatlan  anyag jóval  terjedelmesebb,  mint a meghatá­
rozott  rész.  Egy­egy  tétel  Matkovich,  illetve  Richnovszky  (KROLOPP  és  FÜKÖH  1993) 





Acanthinula  aculeata; Lillafüred,  Hámori­tó;  1950. XI.  16.; 1 pld.; 
Acroloxus  lacustris; Budapest, Római­fürdő,  Trisulcás­patak;  1949. VII; 3 pld.; 























Arianta  arbustorum; Szentendre, Pap­sziget;  1966. VIII.  12.; 2 pld.; 





Bithynia  tentaculata; Budapest, Római­fürdő,  Aquincum, betonozott patak alja;  ­;  1 pld.; 













Cecilioides petitiana;  Lukács (­fürdő?);  ???8. II. 6.;  1 pld.; 










Cepaea vindobonensis; Szentendre, Pap­sziget;  1968. XI. 7.;  1  pld.; 


























Euconulus fulvus;  Bükk­hg, Ablakoskő;  1952. VIII.  11.; 18 pld.; 
Euconulus fulvus;  Bükk­hg., Ablakoskő;  1950. VII. 25.; 1 pld.; 
Euconulus fulvus;  Hévíz, Gát hordaléka;  1950. VIII.  11.; 2 pld.; 
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Helix pomatia;  Szentendre;  1964.;  1 pld.; 






















Macrogastra plicatula; Budapest,  Ördög­orom  Csárda;  1950. IV  27.; 1 pld.; 
Monacha cartusiana; Budapest, Hűvösvölgy; ­;  1 pld.; 
Monacha cartusiana; Budapest, Római­fürdő;  ­; 8 pld.; 





Perforatella  incarnata; Alsó­Göd;  ­;  1 pld.; 
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Physa acuta; Szentendre, Pap­sziget;  1966. VIII.  12.; 1  pld.; 
Physa fontinalis;  Veresegyháza;  1953. VIII.  10.; 11 pld.; 
Pisidium  sp.; Bükk­hg., Csipkés­kút;  ­; 2 pld.; 
Pisidium  sp.; Leányfalu, Rekettyés­tó előtti kifolyó;  1953. VII.  14.; 4 pld.; 
Pisidium  sp.; Leányfalu;  1964. VIII. 26.; 1 pld.; 
Pisidium  sp.; Lillafüred,  Viadukti­kút utáni tócsa;  ­; 4 pld.; 
























Ruthenica filograna;  Vöröskő;  1948. V  22.; 4 pld.; 
Sadleriana pannonica;  Bükk­hg, Garadna­völgy, Margit­forrás;  1948. IV  15.; 89 pld.; 
Sadleriana pannonica;  Bükk­hg., Nagyvölgyi­patak;  ­;  101 pld.; 
















Theodoxus prevostianus  (szubfosszilis);  Tata, Fényes­forrás;  1966. VIII. 20.; 2 pld.; 












Theodoxus transversalis; Szigetmonostor,  Duna hordalék;  1966. VIII.  14.; 1 pld.; 
Trichia hispida; Szentendre, Pap­sziget;  1968. XI. 7.; 3 pld.; 
Trichia hispida; Szentendre;  1965.; 3 pld.; 








Vallonia enniensis; Tapolca, tavasbarlangból  kifolyó patak hordaléka;  1950. VIII.  15.; 1 pld.; 
Vallonia pulchella;  Bükk­hg., Csipkéskút;  ­; 2 pld.; 
Valloniapulchella; Bükk­hg., Garadna­völgy;  1947. X.  10.; 16 pld.; 
Vallonia pulchella;  Hévíz, Gát hordaléka;  1950. VIII.  11.; 220 pld.; 
Vallonia pulchella; Tata, Fényes­források;  1966. VIII. 20.; 1 pld.; 
Vallonia pulchella;  Zalaapáti, Zala hordaléka;  1950. VIII.  14.; 5 pld.; 
Valvata eristata (szubfosszilis); Hévíz, Gát hordaléka;  1950. VIII.  11.; 310 pld.; 


















Vertigo pygmaea;  Hévíz, Gát hordaléka;  1950. VIII.  11.; 1 pld.; 
Vertigo pygmaea;  Hévíz, Gát hordaléka;  1950. VIII.  11.; 177 pld.; 
Vertigo pygmaea; Tata, Fényes­források;  1966. VIII. 20.; 1 pld.; 
Vitrea crystallina; Bükk­hg., Ablakoskő;  1950. VII. 24.; 3 pld.; 


















Aegopis  verticillus;  1 pld.; Anisus  septemgyratus; 2 pld.; Anisus  spirorbis; 35 pld.; Arianta  arbustorum;  1+3 
pld.; Bithynia leachi; 6 pld.; Bithynia tentaculata; 10 pld.; Bradybaena fruticum; 3 +3 pld.; Cepaea nemoralis; 
1+2  pld.; Cepaea vindobonensis; 1  + 1 pld.; Chilostoma banaticum; 1 pld.; Chilostomafaustinum;  2 + 4 pld.; 
Chilostoma planospirum;  1 pld.; Dreissena polymorpha;  1 + 10 pld.; Euomphalia strigella; 4 pld.; Fagotia aci­
cularis; 4 pld.; Fagotia esperi; 1  + 12 pld.; Helicella obvia; 14+16  + 2 + 3 + 6 pld.; Helicodonta obvoluta; 1 
+ 6 pld.; Helixpomatia;  1 +  13 + 2 + 3 pld.; Lithoglyphus naticoides;  1 +  14 +  16 + 28 pld.; Lymnaea auric­
ularia; 1 + 2  pld.; Lymnaeaperegra;  12 +  13 + 8 pld.; Lymnaea stagnalis; 8 pld.; Lymnaea  truncatula;  16 + 
29 pld.; Monacha cartusiana; 1+2 pld.; Oxychilus draparnaudi; 2 pld.; Oxychilus glaber; 1+4 pld.; Oxyloma 
elegáns;  4  +  Oxyloma  elegáns;  4  pld.;  Paladilhia  sp.  ;  14  +  2  pld.;  Perforatella  incarnata;  1 +  4  pld.; 
Perforatella rubiginosa; 5 pld.; Physa acuta; 1  + 1 + 4  pld.; Pisidium amnicum; 1 pld.; Planorbarius corneus; 
1 + 2  + 4 pld.; Planorbis planorbis;  11 pld.; Sphaerium rivicola;  10 +  19 pld.; Sphyradium doliolum;  1 pld.; 
Succinea oblonga;  1 + 30 pld.; Succinea putris;  4 pld.;  Trichia hispida;  1 + 2  + 3 pld.;  Unió crassus; 4 pld.; 
Uniópictorum;  1 + 4 pld.; Unió tumidus; 1 pld.;  Valvata naticina; 56 pld.; Valvatapiscinalis; 14 pld.; Viviparus 
acerosus; 1  +  1 + 2  pld.; Zebrina detrita;  12 + 3 pld. 
Több­kevesebb  gyűjtési  adattal  118  tétel  682  példány  volt  fellelhető  a  Wiesinger­
kollekcióban.  A  gyűjtemény  tulajdonosán  kívül  gyűjtőként  fia  (Wiesinger  Ákos), 
Harmer, L, Jakucs E, Kiss és Itallo Bertolli sorhajó hadnagy is  előfordul. 
Abida andorrensis tuxensis; Tuxent, Cadi, Lerida,  locus tipicus;  1964.; 1  pld.; Leg.: ­, Det:  ­; 
Abidapyrenaearia  ("pyrenaica"); Viella, Valle de Aran. Lerida;  1956. VIII.; 1 pld.; Leg.: ­, Det.: ­; 
Acmaea virginea; Burgaz (Törökország); (1957. X. 3.);  1  pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Héra Z.; 




Alopia  meschendörferi; Persányi­hg., Erdély, Románia;  ­;  1 pld.; Leg.: ­, Det.: ­; 















Carychium  minimum;  Erdély,  Kelemen­Havasok,  Szerecsen­hegy;  1944.  VIII.;  2  Pld.;  Leg.­Det.:  Dr. 
Wiesinger 
Carychium  tridentatum;  Erdély,  Kelemen­Havasok,  Szerecsen­hegy;  1949.  VIII.;  14  Pld.;  Leg.­Det.:  Dr. 
Wiesinger 












Cochlodina  orthostoma;  Erdély,  Kelemen­Havasok,  Szerecsen­hegy;  1944.  VIL  ;  5  Pld.;  Leg.­Det.:  Dr. 
Wiesinger 
Cochlodina orthostoma; Kelemen­Havasok,  Szerecsen­hegy, Erdély; ­;  14 pld.; Leg.: ­, Det.: ­; 
Corbicula radiata; Cairo, Nílus­folyó;  1969. X.  13.; 2 pld.; Leg.: Wiesinger M., Det:  Héra Z.; 
Diodora  sp.; Egyiptom, Alexandria;  ????. X. 9.; 7 pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Héra Z.; 
Diodora  sp.; Haydarpasa, Törökország;  1957. X.  1.; 2 pld.; Leg.: Wiesinger m., Det.: Héra Z.; 
Diodora  sp.; Haydarpasa, Törökország;  1957. X.  1.; 3 pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Héra Z.; 












Helicellapisana;  Zára, Dalmácia; ­;  1  pld.; Leg.: ­, Det.: ­; 
Helicidae sp.; Rio de Mayari Oriente;  1965. IL  17.; 1  pld.; Leg.: Végh S., Det:  ­; 













Imparietula  sp.; Haydarpasa, Törökország;  1957. X.  1.; 5 pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Héra Z.; 
Indet. viziesiga; Vuhan, Kína;  1959. VII.  19.; 1  pld.; Leg.: Wiesinger M., Det:  ­; 
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Muricacea; Haydarpasa, Törökország;  1957. X.  1.; 2 pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: ; 
Nana donovani; Haydarpasa, Törökország;  1957. X.  1.; 23 pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Héra Z.; 

















Succineaputris;  Szalárd, Erdély;  1944. VIII.; 4 pld.; Leg.: ­, Det:  HéraZ.; 
Succineaputris;  Szalárd, Erdély;  1944. VIII.; 4 pld.; Leg.: Dr. Wiesinger M., Det.: HéraZ.; 
Teliina tenuis; Mamaia, Románia;  1965. VIII. 21.; 23 pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Héra Z.; 
Thebapisana;  Cairo, Líbiai­sivatag;  1969. X.  10.; 3 pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Héra Z.; 
Theba pisana; Eremia;  1957. X.  19.; 3 pld.; Leg.: ­, Det.: HéraZ.; 





Theodoxus fluviatilis fluviatilis; Dalmát tengerpart;  ­;  1  pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Wiesinger M.; 
Theodoxus fluviatilis ssp. pustulosa; Dalmát karszt; ­;  1  pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Wiesinger M.; 
Theodoxus fluviatilis ssp. trifasciata; Dalmácia, Lit.; ­;  1  pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Wiesinger M.; 





Tricoliapulla;  Haydarpasa, Törökország;  1950. X.  1.; 3 pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Héra Z.; 
Tricoliapulla;  Haydarpasa, Törökország;  1957. X.  1.; 8 pld.; Leg.: Wiesinger M., Det.: Héra Z.; 
Truncatellina callicratis ("rivieriana"); Putxet, Barcelona, Barcelona Prov.;  1965. XII.; 4 pld.; Leg.: ­, Det.: ­; 
Valvata subpiscinalis; Postojna (Postumia), Planina­barlang; ­;  14 Pld.; Leg.­Det.: Dr. Wiesinger 




Az alábbi külhoni puhatestűek  (131 tétel,  293 példány),  többségében  tengeri  csigák, 
minden adat nélkül voltak a  gyűjteményben: 
Aegopinella nitens 4 pld.  Bistolida stolida  1 pld. 
Agathylla  sp. 1  pld.  Blasicrura  (Cypraea) teres  1 pld. 
Angaria  sp.  1  pld.  Blasicrura dayritiana  1 pld. 
Anisus  leucostoma 2 pld.  Bolinus {Murex) brandaris  1  pld. 
Aulica vespertilio 2 pld.  Buccinoidea  sp. 1 pld. 
Babylonia japonica  1  pld.  Bulla ampulla  1 pld. 
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Turbonilla lactea 2 pld.  Venerupis corrugata 2 pld. 
Turritella sp. 1  pld.  Vexillum vulpecula  1 pld. 
Umbonium giganteum  1  pld.  Viviparidae sp. (Belamyal)  2 pld. 
PfrsMw turbinellus  1  pld.  Zonaria pyrum  3 pld. 
Veneridae sp. 2 pld. 
További  45  tétel  (86  példány)  mások  kézírásával  készült,  feltételezhetően  többsége 
eredetileg a dr. Tolnai F. féle gyűjtemény  része volt: 
Alvania  montagui; Cannes, Franciaország; ­;  1  pld.;  Leg.:­
Amnicola  miliaris; Makarska, Dalmácia; ­; 3 pld.;  Leg.:­
Anisus vorticulus; Németország; ­; 2 pld.;  Leg.:­
Balea ("Pseudalinda")phallax; Kelemen­Havasok, Erdély; ­;  1  pld.;  Leg.:­
Campylaea (Chilostoma) cingulata var. c ;  Riva; ­;  1  pld.;  Leg.:­
Cardium edule; ­; ­; 4 pld.;  Leg.:­
Cerithium canchelatus; ­; ­; 4 pld.;  Leg.:­




Chilostoma cingulatum ("Campylaea prés Hi"); Arco; ­;  1  pld.;  Leg.:­
Chilostoma intermedium ^'Campylaea  intermedia"); Illyria; ­;  1 pld.;  Leg.:­
Chondrina tenuimarginata ("bigorriensis tenuimarginatus"); Zona, Barcelona; ­; 5 pld.;Leg.:­
Cochlodina comensis; Bozen; ­;  1 pld.;  Leg.:­




Cypraea asellus; Japán; ­;  1  pld.;  Leg.:­
Cypraea icterina; Indiai­óceán; ­; 1  pld.;  Leg.:­
Eobania vermiculata; ­; ­; 3 pld.;  Leg.:­
Gyraulus laevis; Németország;  ­;  1 pld.;  Leg.:­
Hazaya coerulans; Velebit; ­;  1  pld.;  Leg.:­
Helicigona  ^'Campylaea")  imberbis; Mali Halam, Prag­hegység, Dalmácia; ­; 1 pld.;  Leg.:­




Hemicyclapouchet  (Mousson,  1872); Tenerifa;  ­;  1 pld.;  Leg.:­
Iphigena  latestriata; Strojna;  1892.; 1 pld.; Leg.: Wassler, 
Melánia  tuberculata; Togo­in., Togo, West­Afrika;  ­; 2 pld.;  Leg.:­
Natica dillwyni; ­; ­;  1  pld.;  Leg.:­
Paladilhia buresi; Temnata Dupha­barlang,  Szófia mellett; ­; 2 pld.;  Leg.:­
Pomatias rivulare ("costulatum"); Erdély; ­;  1  pld.;  Leg.:­
Pseudamnicola consociella euxina; Várna;  ­;  1 pld.;  Leg.:­
Rissoa acuta; ­; ­; 1 pld.;  Leg.:­
Rissoa violacea; Adriai­tenger;  ­; 3 pld.;  Leg.:­




Xerocincta  (Xerophila) ammonis; ­; ­; 1  pld.;  Leg.:­
Xerophylag.;  Növi;  1914. IV. 5.; 1 pld.;  Leg.:­
Zebrina detrita var. radiatus; Gainfarn, Ausztria; ­;  pld.;  Leg.:­
118  N A T U R A  SOMOGYIENSIS 
A fosszília  gyűjtemény  101 tétele összesen 318 példányt tartalmaz. Az anyag jelentős 
része, különösen a lelőhely nélküli, ismeretlen faji  hovatartozású példányok, valamint az 
olvashatatlanná  vált  lelőhelyű  példány  minden  bizonnyal  a Tolnai­féle  gyűjtemény  ré­
szét képezte,  s így túlnyomórészt  dr. Streda R. gyűjtései  lehetnek. Minden bizonnyal  a 
többszöri átrakás, szállítás következményeként  szóródtak ki eredeti helyükről. Bár a ke­
véssé  gyakori  fajok  esetében  megkísérelhetnénk  a Tolnai­féle  tételekkel  való  azonosí­
tást,  az  anyag  ismeretében  ennek  valószínűleg  semmi jelentősége  sem  lenne. A példá­
nyok többsége határozatlan. Kellő  ismeret hiányában magam  is csak a fajok  egy részét 
határoztam  meg. Mint  a nevezett  gyűjtemény  esetében,  itt  is  a harmadidőszaki  fajok, 
rendszertani  szempontból pedig a csigák túlsúlya mutatkozik. Az alacsony tételszám el­
lenére el kell  ismernünk, hogy Wiesinger  figyelemre  méltóan sok fosszíliát  talált a Du­
na hordalékában  (7. ábra). 
A tételek  között  szerepel  a híres  egri Wind­féle  téglagyár két  csigakövülete  is  ­ me­
mentóul (8. ábra). Az ifjabb  malakológus nemzedék előtt talán kevéssé ismert tény, hogy 
fél  évszázaddal  ezelőtt,  1956­ban  a  forradalom  alatt  az  Iparművészeti,  a Nemzeti  és  a 
Természettudományi Múzeumot súlyos károk érték  (KECSKEMÉTI 2006). A Természettu­
dományi Múzeumban,  amely mind közül  a  legnagyobb  csapást  szenvedte  el, a  14 tűz­
esetben  lángok martaléka  lett az Ásvány­  és Kőzettár,  valamint  a Föld­ és Őslénytár  is 
kiégett.  Utóbbiban  110 ezer  tétel  semmisült  meg,  köztük  olyan  pótolhatatlan  kincsek, 
mint például az 1800­as években a csehországi kambriumi rétegekből gyűjtött  Trilobita­
kollekció, a Párizsi­medence nagyszerű megtartású eocén puhatestű gyűjteménye, az eg­
ri  Wind­féle  téglagyár  agyagbányájából  előkerült  közel  200  fajt  (benne  több  típuspél­
dányt!)  tartalmazó  felső­oligocén  Mollusca  gyűjtemény  Legányi  Ferenc  (GUTI  2000) 
ajándékaként,  Kossuth Lajos  torinói száműzetése alatt gyűjtött  tengeri pliocén csiga­ és 
kagylógyűjteménye,  autográf  alátétcédulákkal.  A  gazdag  gerinces  anyagból  elégett  a 
Prodinotherium hungaricum ősormányos típuspéldánya, több tökéletes megtartású holz­
madeni jura  őshüllőlelet  (Ichthyosaurusok,  Mystriosaurusok),  a jégkorszaki  óriáslajhá­
rok  (Glyptodori) több  hatalmas  páncélja,  valamint  az Aepyornisnak  a  világon  legna­
gyobbnak tartott  tojása. 
A Wiesinger  féle magángyűjtemény  fosszíliái: 
Bivalvia  (?)  indet.  töredék;  Budapest,  Római­fürdő,  Cnidaria indet;  ­; 3 pld. 
(Duna) hordalék;  1982.; 1 pld.  Gastopoda  (Melanopsis  töredék);  Balatonfüred;  2 
Bivalvia (Arca); ­;  1 pld.  pld. 
Bivalvia (Congeria töredék); Balatonfüred;  2 pld.  Gastropoda  ("Melanopsis"); Tinnye;  1  pld. 
Bivalvia  (Congeria  ungulacapraé);  Sopron,  Tégla­  Gastropoda  ("Theodoxus prevostianus");  1 pld. 
gyári­tó;  1  pld.  Gastropoda  (Conus sp.); ­;  1 pld. 
Bivalvia  (Ostrea sp.); ­;  1 pld.  Gastropoda  (Cypraea sp.); ­;  1 pld. 
Bivalvia  (Pecten sp.); ­;  1 pld.  Gastropoda  (Cypraea); Zebegény; 2 pld. 
Bivalvia  (Pterioida); ­; 1 pld.  Gastropoda  (Melanopsis fossilis);  ­; 1 pld. 
Bivalvia  (Pterioida); ­; 1 pld.  Gastropoda  (Melanopsis fossilis);  ­; 4 pld. 
Bivalvia  (Pterioida); ­; 1 pld.  Gastropoda  (Melanopsis  sp.  ("martiniana")); 
Bivalvia  (Pterioida); ­; 1 pld.  Loebendorf  (Pannon), Ausztria; 2 pld. 
Bivalvia  (Venus sp.); ­; 2 pld.  Gastropoda  (Melanopsis sp.); Balatonfüred;  15 pld. 
Bivalvia  (Venus sp.); ­; 5 pld.  Gastropoda  (Melanopsis  sp.);  Szentendre,  (Duna) 
Bivalvia / Gastropoda  indet.; ­;  1  pld.  hordalék;  1 pld. 
Bivalvia  indet.; ­;  1  pld.  Gastropoda (subfosszilis?)  indet.; ­; 80 pld. 
Bivalvia  indet.; ­;  1  pld.  Gastropoda  (Theodoxus sp.); ­; 2 pld. 
Bivalvia  indet.; ­; 6 pld.  Gastropoda  (Turritella sp.); Eger;  1 pld. 
Bivalvia  indet.; Alsó­Göd,  Duna hordaléka;  1956.;  1  Gastropoda  (Turritella turris); ­; 1 pld. 
pld.  Gastropoda  (Turritella turris); ­; 1 pld. 
Cephalopoda (Ammonoided)  indet.; ­;  1  pld.  Gastropoda  (Turritella turris); ­; 3 pld. 
























































































































Gastropoda  indet.;  Pusztavám("os")­i  szén  (Eocén), 
Szentendre TÜKER;  1965. VII.  12.;  1 pld. 














ANONYMUS  2:  Herbáriumi  mutató  ­  Eger  (EGR)  Herbárium,  Növénytani  Tanszék,  Eszterházy  Károly 
Tanárképző Főiskola. ­  www.ektf.hu/tanszek/novenytan/herb­bot/mutato.htm   
ANONYMUS 3: Eszterházy Károly Főiskola ­ Minősített oktatók kutatási témái és publikációi. Biológiai Intézet, 
MTA Bryológiai kutatócsoport.  ­  http://www.ektf.hu/tudomany/TTKoktatok/PocsT.htm   
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foglaló  Gemenci  Tájvédelmi  Körzetet,  17799,3  ha  területen,  1977­ben  hozták  létre 
(14/1977. OTvH. Határozat) melyet  északon a Sió alsó (Szekszárd  és Bogyiszló  alatti) 
szakasza, keleten a Duna, nyugaton árvízvédelmi töltések és délen a Báta melletti erdő­
ség és magaspart határolja. Az ártéri területet jellemző vizes élőhelyek a természetes és 
mesterséges  (folyószabályozás  eredményeként  kialakult)  holtágak,  a mellékágak  és az 
időszakos (csak nagyvíz idején vízzel borított, gyorsan kiszáradó) vizek. 
A Duna és a déli szakasz mellékágainak Zooplankton faunájáról  a  1990­es évek köze­
























rel elhelyezkedő 0,5­1,5 ha területű  időszakos tavak. (A víztér május  elejére  kiszáradt) 
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1.  tбblбzat: A Rotatoria  és Crustacea  fajok  listбja  a vizsgбlt  vнzterek  különböző  élőhelyein 
Mintavételi  helyek  1.  2.  3.  4.  5. 
ROTATORIA 
Asplanchna  brightwelli  Gosse  + 
A.  priodonta  Gosse  +  +  + 
Bdelloidea  sp.  +  + 
Brachionus  angularis/,  angularis  Gosse  +  +  +  + 
В. budapestiensis/.  budapestiensis  Daday  + 
B.  calyciflorus f.  amficeros  Ehrenberg  +  + 
B.  calyciflorus f.  calyciflorus  Pallas  +  + 
B.  calyciflorus f.  spinosus  Wierzejski  + 
B. diversicornis  f. diversicornis  Daday  + 
B. falcatus  Zacharias  + 
B.  quadridentatus  var. cluniorbicularis  Skorikov  +  + 
B. quadridentatus/.  quadridentatus  Hermann  + 
B.  urceolaris/.  urceolaris  O.F. Müller  +  +  +  + 
Cephalodella  catellina  (O. F. Müller)  + 
C.  exigua  (Gosse)  + 
Euchlanis  dilatata  Ehrenberg  +  +  + 
Filinia  longiseta  var.  longiseta  Ehrenberg  +  +  +  + 
Hexarthra  mira  Hudson  + 
Kellicottia  longispina  Kellicott  + 
Keratella  cochlearis  var. cochlearis  Gosse  +  +  +  +  + 
K. cochlearis  var.  tecta Gosse  +  +  + 
K. quadrata  var. quadrata  O. F. Müller  +  +  +  + 
K. valga/  valga  Ehrenberg  + 
Lecane  luna O. F. Müller  +  + 
L.  closterocerca  (Schmarda)  +  + 
Lepadella  patella  0 .  F. Müller  + 
Platyias patulus  (O.F.Müller)  + 
P. quadricornis  (Ehrenberg)  +  + 
Polyarthra  dolichoptera  Idelson  + 
P. vulgaris  Carlin  +  +  +  + 
S. pectinata  Ehrenberg  + 
S. sty lata  Wierzejski  + 
S.  tremula  0 .  F. Müller  + 
Testudinella  patina  Hermann  + 
Trichocerca  birostris  Minkiewitz  + 
T.  longiseta  (Schrank)  +  +  + 
T. pusilla  Lauterborn  +  +  +  + 
T. rattus/  rattus  0 .  F. Müller  + 
Taxonszбm: 38  8  14  21  25  7 
CLADOCERA 
Alona  rectangula  Sars  +  + 
Bosmina  longirostris  var. cornuta  (Jurine)  +  +  +  +  + 
Ceriodaphnia  pulchella  Sars  + 
Chydorus sphaericus  (O.F. Müller)  +  +  + 
Daphnia  cucculata  Sars  + 
Daphnia  longispina  O.F. Müller  +  + 
Moina  micrura  Kurz  +  +  + 
Pleuroxus  truncatus  (O.F.Müller)  + 
Scapholeberis  mucronata  (O.F.Müller)  +  +  + 
Simocephalus  vetulus  (O.F.Müller)  + 
Taxonszбm:  10  2  3  5  9  3 
COPEPODA 
Cyclops strenuus  strenuus  Fischer  +  + 
Cyclops  vicinus  vicinus  Ulianine  +  +  + 
Eucyclops  serrulatus  (Fischer)  +  +  + 
Mesocyclops  leuckarti  (Claus)  +  + 
Thermocyclops  oithonoides  (Sars)  +  + 
Eudiaptomus  vulgaris  (Schmeil)  +  +  + 
Copepodit  +  +  +  +  + 
Nauplius  +  +  +  +  + 




Mintavételi hely  Rotatoria  Cladocera  Copepoda 
1.  67­1064  0­11  24­98 
2.  258­1532  0­193  29­310 
3.  281­3240  58­405  182­24936 
4.  30­447  19­2828  126­20340 
5.  68  3024  4927 
A Rotatoria  és Crustacea fauna vizsgálatához merített mintákat vettünk, melynek so­
rán 5­50 dm3 vizet szűrtünk át 25 jam lyukbőségű planktonhálón, majd a szüredéket  for­
malinnal  tartósítottuk.  A laboratóriumi  feldolgozások  során  a rák  és kerekesféreg  tax­
onok  meghatározását  és jellemzését  a hazai  és  a nemzetközi  szakirodalom  alapján  vé­
geztük el  (BANCSI,  1986,  1988; BOTTRELL et al.,  1976; DÉVAI,  1977; EINSLE,  1993;  GU­
LYÁS,  1974,  1998;  GULYÁS  és  FORRÓ,  1999,  2001;  ILLIES,  1978;  KOSTE,  1978,  stb.) 
Eredmények 









nak,  de  megfigyelhetők  alfa­mezoszapróbikus  és  poliszapróbikus  vízminőséget  jelző 




lataival  összehasonlítva  megállapíthatjuk,  hogy  a Dunában  a partközeli  áramló  vízben 
lényegesen kevesebb Rotatoria taxont találtunk, a Cladocera és Copepoda taxonok szá­
ma közel  azonos, viszont más  fajokat  sikerült kimutatni. Figyelemre méltó  az  is, hogy 
más  Duna  menti  mellékágak  és  holtágak  Zooplankton  faunájával  összevetve  (Rezéti­
Duna, Vén­Duna) az általunk vizsgált holtágak Zooplankton faunája  szegényes. 
A Sió zooplanktonja  (elsősorban  a Rotatoria  fauna  összetételét  tekintve)  lényegesen 
különbözik a Dunáétól. Ennek magyarázata további vizsgálatokat  igényel. 
A DDNP Gemenci Tájegységében  a vizes élőhelyek Zooplankton kutatásának további 
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126  N A T U R A  SOMOGYIENSIS 
Zooplankton  investigation  in aquatic habitat of Gemenc 
SÁNDOR KÖRMENDI 
Between March and September  in  1994 we examined the Crustacea and Rotatoria  fa­




The  occuring  Rotatoria  and  Crustacea  taxons  were  generally  euryec,  cosmopolitic, 
poly cyclic organisms. The most significant  taxons are the metaphytic organisms. 









Abstract: In  1999, Nemesia pannonica  was the dominant  species on the South  side of the Szársomolyó Hill 
both  in annual  average and each trapping periods. During  spring and  autumn the adult male showed  activity 
peaks, while  in the middle of the summer they were  inactive. The juvenile  specimens were found  throughout 
the whole year. N. pannonica  preferred each habitats different ways. The highest activity was found on the bot­





egyetlen magyarországi képviselője  (Samu és  SZINETÁR  1999), hazánkban éri el  elterje­
désének északi határát  (LOKSA  1984). A sziklagyepek  és karsztbokorerdők jellemző  fa­
ja, hazánkban eddigi legnagyobb populációját a Szársomlyón mutatták ki  (LOKSA 2002). 
A fajt Herman Ottó  1879­ben írta  le,  egy Zimonyban talált egyed alapján.  KOLOSVÁRY 
(1935) közli először a faj  dél­baranyai előfordulását  a mecseki Cserkút mellől. 
A Szársomlyón  Loksa  Imre vezetésével  történtek  talaj faunisztikai  kutatások  (Kékesi 
és  SEGESDI  1979). LOKSA ISTVÁN  (1983,  1984) a faj  életmódját  és autökológiáját  tanul­
mányozta, mely során elsőként hívta fel a figyelmet  a Nemesia pannonica  tömeges elő­
fordulására a Villányi­hegységben. 
A  Szársomlyón  1999­ben  több  gyűjtési  módszerrel  történt  arachnológiai  kutatás 
(SZINETÁR és LAJOS 2000), melynek csak a faunisztikai  eredményei kerültek eddig pub­
likálásra.  LAJOS és VADKERTI (2004) a Nemesia pannonica  Villányi­hegységbeli  előfor­
dulásáról közöl adatokat. 
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Anyag és módszer 
A Szársomlyó­hegy  a Villányi­hegység  tagja,  mely  az ország  legdélebben  fekvő  kö­
zéphegysége. A térség sajátossága,  hogy éghajlata  szubmediterrán jellegű, így az ország 
legmelegebb,  leghosszabb tenyészidejű  területei találhatók  itt. 
A vizsgált  négy  habitat:  1. „Szegély". A név  a hegy  déli  lábánál  található  növénye­
gyüttest  jelöli,  melyben  elindult  a  cserjésedés  folyamata,  de  a  fásszárúak  között  még 
megfigyelhetők  a löszpusztarét  (Salvio nemorosae ­ Festucetum  rupicolae Zólyomi  ex 
Soó  1964) foltjai.  Talaja,  a csernozjom  barna erdőtalaj, viszonylag vastag, ami kedvez a 
tárnaépítő pókfajoknak.  2. Dalmát  csenkeszes  sziklagyep  (Sedo sopianae  ­ Festucetum 
dalmaticae  Simon  1964).  3. Mecseki  karsztbokorerdő  (Inulo  spiraeifoliae­Quercetum 
pubescentis  /Jakucs  1961/ Soó  Borhidi  in Soó  1971). 4. Ezüsthársas  törmeléklejtő­er­
dő  (Tilio  tomentosae­Fraxinetum  orni  /A.O.Horv.1958/  Soó  Borhidi  in  Soó  1962) 
(BORHIDI és  SÁNTA 1999). 
A mintavételi  helyek plató­  illetve  déli  kitettségű  területek  voltak,  kivételt  képez  az 
ezüsthársas törmelék  lejtő erdő, mely a hegy északi oldalán található. 
Az  állatok  gyűjtése  1999­ben  történt  65%­os  etilén­glikollal  félig  töltött  Barber­féle 
talajcsapdákkal,  melyek  12 cm magasak és 8 cm átmérőjűek  voltak. A csapdákat  folya­
matosan üzemeltettük március  13­tól október 23­ig. A mintavétel 6 alkalommal  történt. 




A  dominancia  viszonyok  megalapításához  PALMGREN  (1972)  beosztását  használtuk: 
5%  felett  domináns,  2­5% között  szubomináns,  0,5­2  között  gyakori  , 0,2­0,5  szórvá­
nyos, és 0,2 % alatt ritka  faj. 





A Szársomlyó­hegyen  1999­ben 54 talajlakó  pókfaj  jelenlétét  igazoltuk,  így  összesen 
176­ra  emelkedett  az  itt kimutatott  pókfajok  száma. A vizsgált  területen  az összegyed­
szám  (1206)  61,77 %­át  a N. pannonica  egyedei  (745) képviselték,  melyből  aduit hím 
717, míg juvenilis 28 egyed volt. A déli oldalon a faj  részesedése  67,61% (1. táblázat), 
így  itt egyértelműen  ez a domináns, míg az északin a Trochosa terricola Thorell,  1856 
volt az uralkodó  faj. 
Aktivitásvizsgálat: 















III.  624  533/2  85,75% 
III.­V.  210  140/2  67,62% 
V.­VII.  60  0/7  11,67% 
VIL­VIII.  90  0/11  12,22% 
VTII.­IX.  49  2/4  12,25% 
IX.­X.  66  40/2  63,64% 
összesen  1099  743 (715/28)  67,61% 
1.  ábra . Nemesia  pannonica  aduit  hím  és juvenilis  egyedeinek  szezonalitása 
2.  ábra .  Nemesia  pannonica  juvenilis  egyedeinek  mérete  mintavételi  időpontonként 





gerince  felé,  úgy  csökkent  az  aknászpókok  előfordulása.  A dalmát  csenkeszes  szikla­
gyepben 0,1042; a karsztbokorerdőben  0,0364  és az ezüsthársas  törmeléklejtő­erdőben 
pedig 0,0018 volt a standardizált egyedszám (3. ábra). Egyértelműen a déli oldal domi­
náns  faja,  az  északi  oldalon  tavasszal  és ősszel  csak  l­l  ivarérett,  feltehetően  kóborló 
példányt  találtunk. 
Megvitatás 
A talaj lakó  pókfajok  közül  a magyar  aknászpók  abszolút  dominánsnak  bizonyult  a 
Szársomlyó déli oldalán, éves szinten és mintavételi  időpontokként  is, míg az ezüsthár­






a déli oldalon 271  (20,66%) volt, tehát  az északi oldalt nem preferálta.  Eredményeink­
kel összevetve a faj  %­os részesedése 21 év alatt összességében közel ötszörösére, a dé­
li  oldalon  több  mint  háromszorosára  növekedett.  Vizsgálataink  során  megállapítottuk, 
hogy a N. pannonica  a déli oldal társulásait  is eltérő módon preferálja.  1978­ban viszont 
a déli oldalon nem volt a társulások között markáns különbség (Kékesi és  SEGESDI 1979) 
az aknászpók előfordulásában:  a standardizált  egyedszám a löszpusztaréten  és a dalmát 
csenkeszes sziklagyepben egyaránt 0,008; a mecseki karszbokorerdőben 0,014 volt  AN. 
pannonica  1978­as és  1999­es évben tapasztalt  standardizált  egyedszámai között a sze­
gély és a sziklagyep esetében nagyságrendbeli  különbséget  tapasztaltunk,  a  szegélyben 
23­szoros,  míg  a  sziklagyepben  13­szoros  növekedést  mutattunk  ki.  A  karsztbokor­
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erdőben 2,6­szeresére nőtt a standardizált  egyedszám. Bár sem a százalékos  összetétel­
ből,  sem a standardizált egyedszám  adataiból nem tudjuk  becsülni a populáció méretét, 
az értékeik együttes növekedéséből mégis levonhatjuk  azt a következtetést, hogy a vizs­
gált  területen  a magyar  aknászpók  egyedszáma növekedett  a két vizsgálat közötti  idő­
szakban. 
A denzitás  és az  aktivitás között  szoros  összefüggés  van, melyet  KÉKESI  és  SEGESDI 
(1979), valamint LOKS A (1984) is igazolt a N. pannonica  esetében a Szársomlyón történt 
vizsgálataik során.  1978­ban a déli oldalon a standardizált egyedszám 0,0303, ehhez az 
1 m2­re jutó  egyedszám  25,6 volt.  1999­ben  a D­i  oldalon  a  standardizált  egyedszám 




vények jelentősen megváltoztatták  a növényzet  struktúráját,  mikroklimatikus  viszonya­
it,  melyek  következtében  megnövekedhetett  a  magyar  aknászpók  egyedszáma,  ennek 
következtében  aránya  is.  A  növényzet  változása  a  hegylábi  átmeneti  területen,  a 
„szegélyben"  a  legnagyobb  mértékű,  ahol  a  N.  pannonica  legnagyobb  standardizált 





egyedei  nem  kóborolnak.  így  a  faj  kétcsúcsú  aktivitása  a vizsgált  területen  valójában 
szaporodási aktivitást tükrözött, mivel a párjukat kereső aduit hímek adták a befogott ak­
nászpókok 96,24 %­át. 








LOKSA  (1984)  és  saját  adatainkat  összevetve  véleményünk  szerint  az  aknászpóknak 
évente nem egy, hanem két szaporodási  időszaka van. Az egyik márciusban kezdődik ­
a hímek keresik a nőstényeket ­ ekkor találtuk a legnagyobb aktivitást. Párzás után a nős­




ra  tavasszal  kelnek  ki  a  fiatalok. Bár  LOKSA  (1984)  csak  augusztusi  nőstényt  boncolt, 
nem  kizárt,  hogy  a  februári  nőstények  között  is volt,  amely  petéket  hordozott,  hiszen 
márciusban frissen kikelt fiatalokat  talált a nőstények mellett. A fiatalok  februári  megje­
lenését  saját  fogásokkal  sem tudjuk  igazolni, mivel  csak márciusban  kerültek  kihelye­
zésre a csapdák. 
A nyári hónapokban az adultak a mediterrán területeken élő Nemesia fajokhoz  hason­
lóan  (BUCHLI  1962,  1969)  nyári  nyugalmi  időszakkal  vészelik  át  a  száraz  forróságot. 
Tárnáikat  lezárják,  nem mozognak,  így talajcsapdázási  módszerrel nem  gyűjthetőek. 
LOKSA  (1984)  mesterséges  körülmények  között,  szabadtéri  terráriumokban  történt 
megfigyelései  alapján azt a következtetést vonta le, hogy а Ж  pannonica  is nyáron nyu­
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galmi állapotban van, bár a vizsgált egyedek  12 %­a nem zárta  le tárnáinak  csapófede­
lét és aktívan vadásztak. Azok az állatok, amelyeket  állandó 28 °C­on tartott, nem kap­
tak táplálékot  és megfelelő  nedvességet,  lezárták tárnáikat.  LOKS A (1984) azt tapasztal­




vitást a talajfelszínen.  LOKSA  (1984) megfigyelései  szerint azok a fiatalok,  amelyek sa­
ját tárnát készítettek, azt többet nem hagyták  el. A vizsgált területen, bár nyáron napköz­
ben gyakran  30­35 °C fölé  emelkedik  a hőmérséklet,  éjszaka  ez 20  °C alá  csökkenhet. 
Ezek az állatok éjszaka vadásznak, ez a hőmérséklet megfelelő  lehet ilyen  szempontból 
számukra. Ez magyarázhatja,  hogy mi találtunk aktívan mozgó fiatalokat.  Mivel a kifej­
lett  nőstények  sosem  hagyják  el  tárnáikat  ­  a  hímek  is  csak  szaporodási  időszakban­, 
ezért ezek megjelenését  nem is várhattuk.  Saját kutatásaink  és LOKSA (1984)  megfigye­
lései alapján, megállapíthatjuk,  hogy nem minden egyed zárja  le a tárnáit és tart nyugal­
mi  időszakot  a  nyári  periódusban.  Az  inaktív  periódus  nem  genetikailag  determinált 
(LOKSA  1983), hanem a környezeti  feltételek  által kiváltott állapot. 
Összegzésként elmondható, hogy a Szársomlyó­hegy déli oldalán 1999­ben a Nemesia 
pannonica  domináns  faj  volt  éves  szinten  és  mintavételi  időszakonként  is. Aduit  hím 
egyedei tavaszi és őszi aktivitási csúcsot mutattak, nyár közepén nyugalmi periódust ta­




a fajnak  két szaporodási  időszaka van, de ennek igazolásához további vizsgálatokat  tar­
tunk  szükségesnek. 
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Abstract:  Species richness and composition  of cicada  (Auchenorrhyncha)  assemblages were  investigated  in 
differently  treated  (conventional,  IPM,  organic  and  abandoned)  apple  orchards  and  their  surroundings  in 
Hungary in years 1999 and 2000. In the present paper ­ as part of a larger survey ­ data on cicada species found 
on the surrounding vegetation of the investigated apple orchards are given. In two investigated areas (Nyírtura 
and Szigetcsép)  three Malaise traps were placed. One inside of the apple orchard,  one  in the adjacent  wood­
land and one between the apple orchard and the woodland (named edge). In Vámosmikola two Malaise traps 
were placed  inside of the apple orchard, one in the adjacent  woodland and two in the edge. Altogether  10 146 
individuals had been collected  in the open, bushy edges and woodlands adjacent  to apple orchards, belonging 
to 109 species. The species richness of cicadas varied between 47 and 67. The species occurring with high rel­
ative  abundance,  in  decreasing  order,  were  the  following:  Eupteryx  calcarata,  Kybos  virgator, Empoasca 




Species  richness  and  composition  of  cicada  (Auchenorrhyncha)  assemblages  were 
investigated  in  differently  treated  (conventional,  IPM,  organic  and  abandoned)  apple 
orchards in Hungary in years  1999 and 2000  (BLEICHER et al 2006). In the present paper 
­  as part of this survey  ­ data of cicada  species  found  on the  surrounding vegetation  of 
the  investigated  apple orchards are given. 
Number  of  species  collected  during  faunal  surveys of Hungarian  natural  ecosystems 
varied  between  67  and  226  (OROSZ  1981,  1983,  1996,  1997,  1999,  2002).  GYÖRFFY 
(1980,  1987, 1993),  GYÖRFFY and  KINCSEK  (1987­1988),  GYÖRFFY and  SZŐNYI (1989), 
and  GYÖRFFY  and  ABDÁI  (1996)  reported  between  38  and  183  species  from  different 
grassland areas. As a result of nearly ten year long complex ecological  studies in grass­
lands by  GALLÉ and others (1985) almost 200 cicada species had been found. The cica­
da  assemblages  in  the  semi­natural  vegetation  adjacent  to  agricultural  fields  have  not 
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Material and methods 
The  samples  were  collected  by  Malaise  traps  in  the  surroundings  of  three  apple 
orchards  in Hungary  in years  1999 and 2000. In two  investigated  areas  (Nyírtura  and 
Szigetcsép) three Malaise traps were placed. One inside of the apple orchard, one in the 
adjacent  woodland  and  one  between  the  apple  orchard  and  the  woodland  in the  open, 
bushy  edge vegetation  (named  edge). In Vámosmikola  two Malaise  traps were  placed 
inside of the apple orchard, one in the adjacent  woodland and two in the edge. 
In  the present  paper  data  of  cicada  species  found  in  the  surrounding  vegetation  are 
given.  The  faunal  list  of  cicada  species  collected  in  the  apple  orchards  is  given  by 
BLEICHER  et  al  (2006). Malaise  traps  (TOWNES  1972) resembled  a tent with  four  open 
sides and four fine, white mesh panels below a conical mesh top (size of the panels: 2 m 




The orchards located  in different  environments: there was a lowland area with  flood­
ed forest (Szigetcsép), a lowland area with agricultural fields (Nyírtura), and a hilly area 
with forests  (Vámosmikola). The exact geographical  co­ordinates  of the orchards were 
as follows: Vámosmikola (Lat. 47° 58.4' N, Long. 18° 49.3' E) (two neighbouring, con­
ventionally  treated  apple orchards),  Szigetcsép  (Lat. 47.0°  15.0' N, Long.  18° 58.3' E) 





of the woody  area, which  surrounded  the orchard, was composed of Populus  and Salix 
species, mainly P. tremula and S. alba, rarely P. alba, mainly with Sambucus nigra and 
Rubus  caesius  in the  shrub  layer. There were also other  fruit  orchards  in the  surround­
ing: pear, apricot, peach, cherry and sour cherry. The orchard  in Nyírtura was surround­
ed  by  a  plantation  of  Populus  x  canadensis.  The  orchard  in  Vámosmikola  was  sur­
rounded by forests with Quercus species, mixed with Robinia  pseudoacacia. 
Figure 1.  The investigated areas on UTM map 
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In the conventionally treated orchards ­ in Szigetcsép and Vamosmikola ­ broad­spec­





The  commonness  of  the  cicada  species  in  the  surroundings  of  the  orchards  was 
approached  in three ways: (1) by counting the proportion of individuals of a species  in 
the  total  catch  of the  areas;  (2) by  calculating  the  sum of the  scores, where  the  seven 




The  identification  of  the  collected  cicadas  based  on  the  works  of  OSSIANNILSSON 
(1978,  1981, 1983) and RIBAUT (1936,  1952). The males were identified  on species and 
most of the  female  individuals  on genus  level. In Table  1 the data  identified  on genus 
level are shown only, if male individuals belonging to that genus have not been collect­








age species  richness was  57. The relative  abundance values  and total  scores of  species 
are shown in Table 2. The most common species in the investigated areas, in decreasing 
order  of  their  relative  abundance  (%)  in the  total  catch were  the  followings:  Eupteryx 
calcarata  (37.5  %), Kybos  virgator  (11  %), Empoasca  decipiens  (11  %),  Eupteryx 
cyclops  (11  %),  Eupteryx  atropunctata  (5.5  %),  Ribautiana  tenerrima  (4.8  %), 
Edwardsiana  rosae  (2.3  %), Eupteryx  stachydearum  (1.8  %),  Kybos populi  (1.5 %), 
Edwardsiana  crataegi  (1.3  %)  and Edwardsiana  lamellaris  (1.1%). These  11  species 
comprised 90 % of the total catch. 
The  species, which dominated  the cicada assemblages  in the three habitats  (with the 
total scores) collected by Malaise traps, were: Eupteryx calcarata (17), YLmpoasca decip­
iens  (17), Kybos  virgator  (8), Eupteryx  atropunctata  (8), Kybos populi  (8),  Eupteryx 
cyclops (6), Edwardsiana crataegi  (5), Ribautiana  tenerrima (4), Empoasca solani (3), 
Cicadella viridis (3), Edwardsiana rosae (2) and Hephathus nanus (2). 
The  species  Eupteryx  calcarata,  Edwardsiana  crataegi,  Kybos  virgator, Empoasca 
decipiens, Edwardsiana rosae, Kybos populi,  Eupteryx atropunctata, Eupteryx cyclops, 
Ribautiana  tenerrima, Eupteryx  stachydearum, Empoasca  solani  and  Cicadella viridis 
were found  in all three areas (Table 1). 
It can be concluded,  that during our study  in the surroundings  of apple orchards, the 
most  frequently  found  species  were  Eupteryx  calcarata,  Kybos  virgator,  Empoasca 
decipiens,  Eupteryx  cyclops,  Eupteryx  atropunctata,  Ribautiana  tenerrima, 
Edwardsiana rosae, Kybos populi  and Edwardsiana crataegi. 
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Table  1. List  of  cicada  species  collected  in  the  surroundings  of the  apple  orchards, 
and  years  of  collection. 
Nyírtura  Szigetcsép  Vámosmikola 
1999 ­ 2000  1999 ­ 2000  1999 ­ 2000 
ORG  CON  CON,  IPM 
Cercopidae 
Aphrophora  alni  (Fallén,  1805) 
Aphrophora  salicina  (Goeze,  1778) 
Cercopis  sanguinolenta  (Scopoli,  1763) 
Lepyronia  coleoptrata  (Linnaeus,  1758) 
Neophilaenus  lineatus  (Linnaeus,  1758) 











Aguriahana  stellulata  (Burmeister,  1841) 
Alebra  albostriella  (Fallén,  1826) 
Alebra  neglecta  Wagner,  1940 
Allygidius  atomarius  (Fabricius,  1794 
Allygidius  furcatus  (Ferrari,  1882) 
Allygidius  abbreviatus  (Letierry,  1878) 
Allygus  modestus  Scott,  1876 
Allygus  sp. 
Alnetoidia  alneti  (Dahlbom,  1850) 
Anaceratagallia  ribauti  Ossiannilsson,  1938 
Anaceratagallia  sp. 
Anaceratagallia  venosa  (Fourcroy,  1785) 
Anoplotettix  horvathi  Metcalf,  1955 
Aphrodes  bicincta  (Schrank,  1776) 
Arboridia  parvula  (Boheman,  1845) 
Arboridia  velata  (Ribaut,1952) 
Вalclutha  punctata  (Fabricius,  1775) 
Balclutha  rhenana  Wagner,  1939 
Chlorita paolii  (Ossiannilsson,  1939) 
Chlorita  viridula  (Fallén,  1806) 
Cicadella  viridis  (Linnaeus,  1758) 
Cicadula  piacida  (Horváth,  1897) 
Cicadula  quadrinotata  (Fabricius,  1794) 
Cicadula  quinquenotata  (Boheman,  1845 
Doratura  sty lata  (Boheman,  1847) 
Edwardsiana  avellanae  (Edwards,  1888 
Edwardsiana  candidula  (Kirschbaum,  1868) 
Edwardsiana  crataegi  (Douglas,  1876) 
Edwardsiana  diver sa Edwards,  1914 
Edwardsiana  fraterculus  Edwards,  1908 
Edwardsiana  lamellaris  Ribaut,  1931 
Edwardsiana  plebeja  (Edwards,  1914 
Edwardsiana  prunicola  (Edwards,  1914) 
Edwardsiana  rosae  (Linnaeus,  1758) 
Edwardsiana  stehliki  Lauterer,  1958 
Emelyanoviana  mollicula  (Boheman,  1845) 
Empoasca  decipiens  Paoli,  1930 
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Table 1. List of cicada species collected in the surroundings of the apple orchards, 
and years of collection. 
Nyírtura Szigetcsép Vámosmikola 
1999-2000 1999-2000 1999-2000 
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Zyginidia pullula  (Boheman, 1845)  1999, 2000  1999, 2000  1999,2000 
Cixiidae 
Cixius cunicularius (Linnaeus, 1767)  2000  1999 
Cixius distinguendus Kirschbaum, 1868  2000  1999  2000 
Cixius nervosus (Linnaeus, 1758)  1999  1999  1999, 2000 
Reptalus cuspidatus (Fieber,  1876)  1999 




Javesella pellucida  (Fabricius, 1794)  1999  1999, 2000 






Stictocephala bisonia Kopp &Yonke,  1977  2000  1999  1999 
Explication: the Malaise traps were operated  in the surrounding of  CON ­  conventional, 
IPM ­  Integrated Pest Management, ORG ­  organic apple orchards. 
These species are common and widespread  in the Hungarian fauna. Eupteryx calcara­
ta  and  Eupteryx  cyclops  feed  on  nettle  species  {Urtica and  Ballota  species)  (RIBAUT 
1936; OSSIANNILLSSON  1981; SCHIEMENZ  1990). Eupteryx atropunctata is a widespread, 
polyphagous  species  occurring  on  wide  range  of  herbs  (OSSIANNILLSSON  1981; 
SCHIEMENZ  1990). Kybos  virgator and Kybos populi  feed  on Salix  and Populus  species 
(OSSIANNILLSSON  1981;  SÁRINGER  1989;  SCHIEMENZ  1990). Empoasca  decipiens  is  a 
polyphagous  species  occurring  both  on  herbaceous  and  woody  plants,  including  fruit 
trees  (SCHIEMENZ  1990, ALFORD  1992). Ribautiana tenerrima feeds on various trees and 
bushes, mainly  on Rubus,  Rosa  and Ribes  species  (RIBAUT,  1936;  WAGNER  and  FRANZ 
1961; ALFORD  1992;  SCHIEMENZ  1990). Edwardsiana rosae and Edwardsiana  crataegi 
are both known as common  on Rosaceae  plants,  including  fruit  trees, especially  apple 
(OSSIANNILLSSON  1981; ALFORD  1992, SÁRINGER 1989). 
Some of the collected  species  are rare  in Hungary,  or interesting  in respect  of  faunal 
research: Rhoananus  hypochlorus,  a species typical  in lowland meadows  and pastures, 





species  1999­2000  1999­2000  1999­2000 
Populus  canadensis  Flooded  forest  area  Oak forests  with  Total  score 
plantation and  its  and its margine  Robinia 
margine  pseudoacacia  and 
its margine 
Eupteryx  calcarata  Ossiannilsson,  1936  65  3.6  38.7  17 
Empoasca  decipiens  Paoli,  1930  14.9  18.1  7.6  17 
Kybos  virgator  (Ribaut,  1933)  *  49.2  3.2  8 
Eupteryx  atropunctata  (Goeze.  1778)  *  5.7  7.1  8 
Kybos populi  Edwards,  1908  2.5  5.3  *  8 
Eupteryx  cyclops  Matsumura,  1906  *  *  16.9  6 
Edwardsiana  crataegi  (Douglas,  1876)  6.2  *  *  5 
Ribautiana  tenerrima  (Herrich­Schäffer,  1834)  *  *  7.3  4 
Empoasca  solani  (Curtis,  1846)  *  3.2  *  3 
Cicadella  viridis  (Linnaeus,  1758)  *  *  3 
Edwardsiana  rosae  (Linnaeus,  1758)  *  *  3.3  2 
Hephathus  nanus  (Herrich­Schäffer,  1835)  *  2 
Laodelphax  striatellus  (Fallén,  1826)  *  2.1  *  1 
Eupteryx  stachydearum  (Hardy,  1850)  *  *  2.6  0 
Edwardsiana  lamellaris  Ribaut,  1931  *  0 
Japananus  hyalinus  (Osborn,  1900)  *  *  0 
Eupteryx  collina  (Flor,  1861)  *  *  0 
Eurhadina  kirschbaumi  Wagner,  1937  *  0 
Eupteryx  vittata  Linnaeus,  1758  *  *  *  0 
Philaenus  spumarius  (Linnaeus,  1758)  *  *  0 
Alebra  albostriella  (Fallén,  1826)  *  0 
Emelyanoviana  mollicula  (Boheman,  1845)  *  *  *  0 
Eurhadina  pulchella  (Fallén,  1806)  *  0 
Edwardsiana  diversa  Edwards,  1914  *  0 
Phlogotettix  cyclops  (Mulsant  & Rey,  1855)  *  #  0 
Number  of  males  1663  1521  5073 
Number of  species  47  57  67 
Metalimnus formosus,  which is typical in moist meadows, on Phragmites communis and 
Carex  spp.  Mocuellus  metrius  also  occurs  in  moist,  marshy  meadows  (WAGNER  and 




in  operating  the  Malaise  traps.  This  study  was  funded  by  Hungarian  Research  Fund 
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tis  Stephens,  1827, Pogonus  transfuga peisonis  (Ganglbauer,  1892), Amara  gebleri  Dejean,  1831, Ophonus 
subsinuatus Rey,  1886, Harpalus albanicus Reitter,  1900. Besides, the comments of 10 rare species are given. 




A  Dél­Dunántúl  rovarfaunisztikai  kutatottsága  viszonylag  jónak  mondható,  ebben 
nagy szerepe volt és van a térség múzeumaiban tevékenykedő kutatóknak. A pécsi Janus 
Pannonius, a kaposvári Rippl­Rónai Múzeum, valamint a Komlói  Természettudományi 
Gyűjtemény  munkatársai  nemcsak  résztvevői, hanem  szervezői  is a környező  területek 
faunisztikai  feltárásának,  az elért eredményekről pedig a múzeumok közleményei adnak 
számot. A Dél­Dunántúl  futóbogarairól  is számos publikáció született, ezek összegzései 
Somogy  (HORVATOVICH  2001)  és  Baranya  megye  futóbogarainak  katalógusában 
(HORVATOVICH 2002)  láttak napvilágot. A közelmúltban jelent meg a Mecsek  futóboga­
rait és állasbogarait tárgyaló munka  (TALLÓSI et al. 2006). A jó kutatottság ellenére szá­





ből 8 (SÁR  1993), majd  fészekvizsgálatokból  (SÁR  1995) 6 fajt  közöl a területről.  SÁR P. 
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Anyag és módszer 
Teklafalu  környékének  minél  teljesebb  bogárfaunisztikai  feltárása  érdekében  Sár Jó­
zsef és Sár Péter 3 éven keresztül (2004­2006), különböző módszerekkel (lámpázás, ros­
tálás,  talajcsapdázás)  végzett  gyűjtéseket  a  területen.  Teklafalu  és Kétújfalu  távolsága 
mindössze  egy  kilométer,  a  különböző  élőhelytípusok  megtalálhatók  az  Adatok 
Kétújfalu  bogárfaunájához  című cikkben található  térképen  (SÁR  1992). A lámpázások 











futóbogarak  közül 29 előfordulását  nem sikerült  ismételten  megerősítenünk. 
A kutatott  terület  változatos  élőhelyeinek  is köszönhető  a kimutatott  magas  faj szám. 
Összehasonlításul egész Baranya megyéből 351  (HORVATOVICH 2002), a Mecsekből 330 
(TALLÓSI et al. 2006), a Duna­Dráva Nemzeti  Park területéről  összesen 259  futóbogár­
fajt  (HORVATOVICH  1998)  ismerünk.  Teklafalu  környékéről  állasbogarak  (Rhysodidae) 
adatait még nem tették közzé, a kutatások során egy faj jelenlétét sikerült igazolnunk. Az 





Cicindela germanica Linnaeus,  1758 ­ Kétújfalu:  Gyöngyös­patak partja  (SÁR 1992) 
Omophron limbatum (Fabricius,  1776) ­ Kétújfalu:  patakpart  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Leistus rufomarginatus (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  gyertyános (SÁR 1992), Teklafalu: gyertyános­tölgyes, 
talaj csapda 
Leistus ferrugineus  (Linnaeus,  1758) ­ Kétújfalu:  Gyöngyös­patak partja  (SÁR  1992), Kétújfalu  1989. 07. 01. 
(SÁR  1993), Teklafalu:  komposzt rostálás,  lámpázás 
Leistus piceuspiceus  Fröhlich,  1799 ­ Kétújfalu:  tölgyes, nyáras  (SÁR  1992) 
Nebria brevicollis (Fabricius,  1792) ­ Kétújfalu:  tölgyes, nyáras (SÁR  1992), Teklafalu:  füzes, égeres, gyertyá­
nos­tölgyes, talajcsapda,  egyelés 
Notiophilus biguttatus (Fabricius,  1779) ­ Kétújfalu:  tölgyes, gyertyános  (SÁR  1992) 
Notiophilus rufipes Curtis,  1829 ­ Teklafalu:  gyertyános­tölgyes,  talajcsapda 
Notiophilus palustris  (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  füzes  rostálás, talajcsapda,  lámpázás 
Calosoma sycophanta  (Linnaeus,  1758) ­ Teklafalu:  talaj csapda,  gyertyános­tölgyes 
Calosoma inquisitor (Linnaeus,  1758) ­ Kétújfalu:  nyáras  (SÁR 1992) 
Carabus granulatus  granulatus  Linnaeus,  1758  ­ Kétújfalu:  tölgyes,  fenyves,  nyáras  (SÁR  1992),  Teklafalu: 
füzes,  egyelés,  talajcsapda 
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Carabus ullrichi baranyensis Sokolár,  1908 ­ Kétújfalu:  tölgyes  (SÁR  1992), Teklafalu:  talajcsapda 
Carábus scheidlerípraescheidleri  Mandl,  1965 ­ Kétújfalu,  kert  (SÁR  1992) 
Carabus nemoralis nemoralis Müller,  1764 ­ Kétújfalu:  tölgyes, gyertyános, nyáras  (SÁR  1992) 
Carabus convexus convexus Fabricius,  1775 ­ Kétújfalu:  égeres, fenyves  (SÁR  1992), Teklafalu:  kert 
Carabus cancellatus maximus Нашу,  1880 ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  talajcsapda 
Carabus hortensis hortensis Linnaeus,  1758 ­ Teklafalu:  talajcsapda,  égeres 
Carabus germari exasperatus Duftschmid,  1812 ­ C. violaceus L. néven: Kétújfalu:  tölgyes, kert  (SÁR  1992) 
Carabus coriaceus praeillyricus  Szél,  1993 ­ Kétújfalu:  tölgyes, kert  SÁR  1992) 
Elaphrus riparius (Linnaeus,  1758) ­ Kétújfalu:  tópart  (SÁR  1992) 
Clivina fossor  (Linneaus, 1758) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR 1992), hangyaboly rostálása (SÁR 1995), Teklafalu:  lám­
pázás, talaj csapda 
Dyschirius aeneus (Dejean,  1825) ­ Teklafalu:  lámpázás, talajcsapda,  egyelés 
Dyschirius chalybaeus gibbifrons Appfelbeck,  1899 ­ Teklafalu:  lámpázás,  talajcsapda 
Dyschirius globosus  (Herbst,  1784) ­ Teklafalu:  füzes  rostálás 
Dyschirius nitidus (Dejean,  1825) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Dyschirius politus  (Dejean,  1825) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Dyschirius  tristis Stephens,  1827 ­ Teklafalu:  lámpázás 
Blemus discus (Fabricius,  1792) ­ Kétújfalu:  Betyár­rét, Török­domb, tópart  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Epaphius secalis  (Paykull,  1790) ­ Teklafalu:  talaj csapda 
Trechus obtusus Erichson,  1837 ­ Kétújfalu:  tópart  (SÁR 1992), Teklafalu:  avar rostálás 
Trechus quadristriatus  (Schrank,  1781)  ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992),  Kétújfalu  1987. 08.  16.  (SÁR  1993), 
Teklafalu:  gyertyános­tölgyes,  füzes,  lámpázás, talajcsapda,  egyelés 
Paratachys fulvicollis  (Dejean,  1831) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Paratachys  bistriatus  (Duftschmid,  1812)  ­ Kétújfalu:  tölgyes, tópart  (SÁR  1992), Teklafalu:  gyertyános­töl­
gyes, füzes,  egyelés, talajcsapda,  lámpázás, avar rostálás, komposzt rostálás,  egérfészekből 
Tachyta nana (Gyllenhall,  1810) ­ Kétújfalu:  nyáras  (SÁR  1992), Teklafalu:  füzes, egyelés,  talajcsapda 
Asaphidion  flavipes  (Linneaus,  1761)  ­ Kétújfalu:  nyáras  (SÁR  1992), Kétújfalu  1987. 08.  16.  (SÁR  1993), 
Teklafalu:  füzes,  talajcsapda 
Asaphidion pallipes  (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  egyelés, belterület 
Bembidion striatum (Fabricius,  1792) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Bembidion  lampros (Herbst,  1784) ­ Kétújfalu:  tölgyes  (SÁR  1992), Teklafalu:  füzes,  talajcsapda,  lámpázás, 
avar rostálás 
Bembidionproperans  (Stephens, 1828) ­ Kétújfalu:  Betyár­erdő  (SÁR 1992), egérfészek  (SÁR 1995), Teklafalu: 
füzes,  égeres,  talajcsapda 
Bembidion dentellum (Thunberg,  1787) ­ Teklafalu: gyertyános­tölgyes, talajcsapda,  lámpázás 
Bembidion semipunctatum  (Donovan,  1806) ­ Teklafalu:  lámpázás,  talajcsapda 
Bembidion varium (Olivier,  1795) ­ Kétújfalu:  Betyár­rét, tópart (SÁR 1992), Teklafalu: gyertyános­tölgyes, ta­
lajcsapda,  lámpázás 
Bembidion minimum (Fabricius,  1792) ­ Teklafalu:  füzes,  talaj csapda,  lámpázás 
Bembidion  tenellum (Erichson,  1837) ­ Teklafalu:  talajcsapda,  lámpázás 
Bembidion  articulatum  (Panzer,  1796) ­ Kétújfalu:  tölgyes,  földút  (SÁR 1992), Teklafalu:  füzes,  talajcsapda, 
lámpázás 
Bembidion octomaculatum (Goeze,  1777) ­ Kétújfalu:  Betyár­rét  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Bembidion doris (Panzer,  1797) ­ Kétújfalu:  tópart  (SÁR  1992) 
Bembidion assimile Gyllenhal,  1810 ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Bembidion fumigatum  (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Bembidion  quadrimaculatum  (Linnaeus,  1761)  ­ Kétújfalu:  földút  (SÁR  1992), Teklafalu:  füzes,  talajcsapda, 
lámpázás 




Bembidion  inoptatum (Schaum,  1857) ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992), Teklafalu:  lámpázás 
Bembidion mannerheimii Sahlberg,  1827 ­ Kétújfalu:  tópart  (SÁR  1992), Teklafalu:  avar rostálás 
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Bembidion  dalmatinum  (Dejean,  1831)  ­  B.  dalmatinum  latinum  Net.­ként:  Kétújfalu:  tópart  (SÁR  1992), 
Teklafalu:  füzes,  talajcsapda,  lámpázás 
Bembidion  lunatum (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992) 
Bembidion femoratum  (Sturm,  1825) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Bembidion elongatum Dejean,  1831 ­ Kétújfalu:  patakpart (SÁR 1992) 
Pogonus  transfuga peisonis  (Ganglbauer,  1892) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Stomis pumicatus  (Panzer,  1796) ­ Kétújfalu:  tölgyes (SÁR 1992), Teklafalu:  talajcsapda,  lámpázás, komposzt 
rostálás 
Poecilus cupreus (Linnaeus,  1758) ­ Kétújfalu: földút, tópart SÁR 1992), Teklafalu:  füzes, talajcsapda,  lámpázás 
Poecilus versicolor  (Sturm,  1824) ­ Teklafalu:  égeres, egyelés 
Pterostichus cursor (Dejean,  1829) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Pterostichus vernalis (Panzer,  1796) ­ Teklafalu:  füzes,  egyelés 
Pterostichus ovoideus (Sturm,  1824) ­ Teklafalu:  füzes, gyertyános­tölgyes, talajcsapda,  egyelés, avar és kom­
poszt rostálás 
Pterostichus strenuus (Panzer,  1797) ­ Teklafalu: gyertyános­tölgyes, egyelés, avar és komposzt  rostálás 
Pterostichus anthracinus  (Illiger,  1798) ­ Kétújfalu:  rét, Betyár­erdő (SÁR 1992), Teklafalu:  égeres,  talajcsap­
da, lámpázás 
Pterostichus gracilis  (Dejean,  1828) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Pterostichus minor (Gyllenhal,  1827) ­ Kétújfalu:  Betyár­erdő  (SÁR 1992), Teklafalu:  lámpázás 
Pterostichus  oblongopunctatus  (Fabricius,  1787)  ­ Teklafalu:  gyertyános­tölgyes,  talajcsapda,  egyelés,  avar 
rostálás 
Pterostichus melanarius  (Illiger,  1789) ­ Kétújfalu:  Betyár­erdő (SÁR 1992), Teklafalu:  füzes,  gyertyános­töl­
gyes, talajcsapda,  komposzt  rostálás,  lámpázás 
Pterostichus niger (Schaller,  1783) ­ Kétújfalu:  tölgyes, Betyár­erdő (SÁR 1992), Teklafalu: belterület,  farakás 
(SÁR 2005), Teklafalu:  füzes,  talajcsapda,  lámpázás 
Pterostichus melas (Creutzer,  1799) ­ Kétújfalu:  Betyár­erdő (SÁR 1992), Teklafalu:  füzes, gyertyános­tölgyes, 
legelő, talajcsapda,  egyelés,  lámpázás 
Abax carinatus (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  tölgyes (SÁR 1992), Teklafalu:  füzes,  talajcsapda 
Abax parallelepipedus  (Piller & Mitterpacher,  1783) ­ Teklafalu:  gyertyános­tölgyes,  talajcsapda 
Abax parallelus  (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  tölgyes (SÁR 1992), Teklafalu: gyertyános­tölgyes,  talajcsapda 
Calathus fuscipes  (Goeze,  1777) ­ Kétújfalu:  Török­domb  (SÁR 1992), Teklafalu:  füzes,  égeres,  legelő,  talaj­
csapda, egyelés, moha és zuzmó rostálás 
Calathus ambiguus (Paykull,  1790) ­ Teklafalu:  gyertyános­tölgyes, talaj csapda,  lámpázás 
Calathus melanocephalus  (Linnaeus,  1758) ­ Kétújfalu:  Török­domb (SÁR 1992), Teklafalu:  talajcsapda,  lám­
pázás, moha és zuzmó rostálás 
Dolichus halensis (Schaller,  1783) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Laemostenus  terricola (Herbst,  1783) ­ Teklafalu:  gyertyános­tölgyes,  talajcsapda 
Agonum angustatum Dejean,  1828 ­ Kétújfalu:  Betyár­erdő  (SÁR  1992), Kétújfalu  1990. 07. 10. (SÁR 1993) 
Agonum atratum (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Agonum duftschmidi Schmidt,  1994 ­ Kétújfalu:  tölgyes, gyertyános (SÁR 1992) 
Agonum gracilipes  (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Agonum hypocrita  (Apfelbeck,  1904) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Agonum  longicorne Chaudoir,  1846 ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992), Teklafalu:  lámpázás 
Agonum  lugens (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Agonum marginatum (Linnaeus,  1758) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Agonum  permoestum  Puel,  1938  ­  Agonum  longipenne­kérú:  Kétújfalu:  tölgyes,  gyertyános  (SÁR  1992), 
Kétújfalu  1989. 04. 03. (SÁR  1993), Teklafalu: gyertyános­tölgyes,  egyelés 
Agonum viduum (Panzer,  1787) ­ Kétújfalu:  tölgyes, gyertyános  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Agonum fuliginosus  (Panzer,  1809) ­ Kétújfalu  1990. 01. 16. (SÁR 1993), Teklafalu:  lámpázás 
Europhilus micans (Nicolai,  1822) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Agonum  thoreyi (Dejean,  1828) ­ Teklafalu: gyertyános­tölgyes, talajcsapda,  lámpázás 
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan,  1763) ­ Kétújfalu:  művelt terület, földút  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
gyertyános­tölgyes  talajcsapda 
Platynus  livens (Gyllenhal,  1810) ­ Kétújfalu:  kőris­szil­tölgy  ligeterdő  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
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Platynus  assimilis  (Paykull,  1790) ­ Kétújfalu:  Betyár­erdő  (SÁR  1992), Kétújfalu  1987. 08. 11. (SÁR  1993), 
Teklafalu:  füzes,  talajcsapda,  rostálás, egyelés,  lámpázás 
Platynus krynickii (Sperk,  1835) ­ Kétújfalu:  kőris­szil­tölgy ligeterdő (SÁR 1992), Teklafalu: talajcsapda,  rostálás 
Platynus  longiventris Mannerheim,  1825 ­ Teklafalu:  füzes,  égeres, egyelés,  talajcsapda 




Platyderus  rufus  (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  Betyár­erdő  (SÁR  1992), Teklafalu:  gyertyános­tölgyes,  ta­
lajcsapda,  avar rostálás 
Amara plebeja  (Gyllenhal,  1810) ­ Teklafalu:  füzes,  rostálás, egyelés,  lámpázás 
Amara  tricuspidata Dejean,  1831 ­ Kétújfalu:  rókaalom rostálása  (SÁR  1995), Teklafalu:  lámpázás 
Amara aenea (De Geer, 1774) ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992), Teklafalu: füzes, égeres, talajcsapda, egyelés, lámpázás 
Amara  convexior  Stephens,  1828 ­ Teklafalu:  füzes,  égeres, talajcsapda,  egyelés,  lámpázás, moha és zuzmó 
rostálás 
Amara familiáris  (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  füzes,  égeres, talajcsapda,  egyelés, rostálás,  lámpázás 
Amara  lucida (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  patakpart  (SÁR  1992), Teklafalu: művelt terület,  talajcsapda 
Amara ovata (Fabricius,  1792) ­ Teklafalu:  talajcsapda 
Amara saphyrea Dejean,  1828 ­ Teklafalu:  füzes,  talajcsapda,  egyelés, lámpázás 
Amara similata  (Gyllenhal,  1810) ­ Kétújfalu:  tölgyes  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992), Teklafalu: gyertyános­tölgyes, talajcsapda,  lámpázás 
Amara apricaria (Paykull,  1790) ­ Teklafalu:  lámpázás, egyelés 
Amara consularis (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  Török­domb  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Amara majuscula Chaudoir,  1850 ­ Teklafalu:  lámpázás 
Amara aulica  (Panzer,  1797) ­ Kétújfalu:  kert, gyertyános (SÁR 1992), Teklafalu:  lámpázás 
Amara gebleri Dejean,  1831 ­ Teklafalu: belterület,  egyelés 
Anisodactylus  binotatus (Fabricius,  1787) ­ Kétújfalu:  Betyár­erdő  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Anisodactylus  signatus (Panzer,  1797) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  égeres, gyertyános­tölgyes, ta­
lajcsapda,  lámpázás 
Diachromus germanus  (Linneaus,  1758) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Bradycellus csikii Laczó,  1912 ­ Teklafalu:  füzes,  egyelés 
Bradycellus harpalinus (Audinet  ­ Serville,  1821) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992) 
Bradycellus verbasci (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992), Teklafalu:  lámpázás 
Stenolophus dischophorus Fischer,  1824 ­ Teklafalu:  lámpázás 
Stenolophus mixtus (Herbst,  1784) ­ Kétújfalu:  kert, Török­domb  (SÁR 1992), Teklafalu:  gyertyános­tölgyes, 
talajcsapda,  lámpázás 
Stenolophus abdominalis persicus Mannerheim,  1844 ­ Kétújfalu:  Betyár­erdő (SÁR 1992), Teklafalu:  lámpázás 
Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828 ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992), Teklafalu:  füzes, talajcsapda,  lámpázás 
Stenolophus teutonus (Schrank,  1781) ­ Teklafalu:  gyertyános­tölgyes, művelt terület, talajcsapda,  lámpázás 
Acupalpus  exiguus (Dejean,  1829) ­ Teklafalu:  füzes,  lámpázás, egérfészekből,  rostálás 
Acupalpus flavicollis (Sturm,  1825) ­ Teklafalu:  égeres, egyelés 
Acupalpus  luteatus (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  füzes,  lámpázás, rostálás, ta­
lajcsapda 
Acupalpus maculatus Schaum,  1860 ­ Teklafalu:  lámpázás 
Acupalpus meridianus (Linnaeus,  1767) ­ Teklafalu:  füzes,  egyelés, talajcsapda,  lámpázás, avar rostálás 
Acupalpus parvulus  (Sturm,  1825) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Anthracus consputus (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás, talajcsapda,  egyelés 
Anthracus  longicornis (Schaum,  1857) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Parophonus dejeani Csiki,  1932) ­ Teklafalu:  füzes,  égeres, talajcsapda,  avar rostálás,  lámpázás 
Parophonus maculicornis (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu: belterület,  egyelés 
Ophonus ardosiacus (Lutschnik,  1922) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Ophonus azureus  (Fabricius,  1775)  ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  gyertyános­tölgyes,  füzes,  talaj­
csapda,  lámpázás 
Ophonus diffinis (Dejean,  1829) ­ Kétújfalu:  nyáras  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Ophonus stictus  Stephens, 1828 ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992) 
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Ophonus melletü  (Heer,  1837) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Ophonus nitidulus Stephens,  1828 ­ Kétújfalu:  Gyöngyös­patak  partja  (SÁR 1992), Teklafalu:  lámpázás 





Harpalus  tenebrosus Dejean,  1829 ­ Teklafalu:  lámpázás 
Harpalus griseus  (Panzer,  1797) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Harpalus  rufipes  (De Geer,  1774) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  gyertyános­tölgyes,  füzes,  égeres, 
talajcsapda,  komposzt rostálás,  lámpázás 
Harpalus calceatus (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Harpalus froelichi  Sturm,  1818 ­ Teklafalu:  lámpázás 
Harpalus affinis  (Schrank,  1781) ­ Kétújfalu:  tölgyes, gyertyános  (SÁR  1992), Teklafalu:  füzes,  égeres,  talaj­
csapda, moha és zuzmó rostálás,  lámpázás 
Harpalus dimidiatus  (Rossi,  1790) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Harpalus distinguendus (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu: művelt terület,  füzes,  talajcsapda,  egyelés 
Harpalus smaragdinus  (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Harpalus albanicus Reitter,  1900 ­ Teklafalu:  füzes­nyáras,  talajcsapda 
Harpalus autumnalis (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  tölgyes (SÁR 1992) 
Harpalus flavicornis Dejean,  1829 ­ Teklafalu:  füzes,  talajcsapda 
Harpalus pumilus  Sturm,  1818 ­ Teklafalu:  füzes,  talaj csapda 
Harpalus serripes  (Quensel,  1806) ­ Teklafalu:  moha és zuzmó rostálás, egyelés 
Harpalus tardus (Panzer,  1797) ­ Teklafalu:  füzes,  talajcsapda,  komposzt rostálás,  lámpázás 
Harpalus atratus Latreille,  1804 ­ Teklafalu:  füzes,  talajcsapda 
Harpalus latus (Linnaeus,  1758) ­ Teklafalu:  füzes,  talajcsapda,  komposzt  rostálás,  lámpázás 
Harpalus luteicornis (Duftschmid,  1812) ­ Kétújfalu:  tölgyes (SÁR1992), Teklafalu:  füzes, égeres,  talajcsapda, 
moha és zuzmó rostálás 
Harpalus pygmaeus  Dejean,  1829 ­ Kétújfalu:  hangyaboly  (SÁR 1995) 
Harpalus rubripes  (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  füzes,  égeres, talaj csapda 
Amblystomus  niger Heer,  1838 ­ Teklafalu:  lámpázás 
Perigona nigriceps (Dejean,  1831) ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992), Teklafalu:  lámpázás 
Panagaeus  crux major (Linnaeus,  1758) ­ Kétújfalu:  Török­domb (SÁR 1992) 
Callistus lunatus Fabricius,  1775 ­ Kétújfalu:  földút  (SÁR 1992) 
Chlaenius spoliatus  (Rossi,  1790) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Chlaenius nigricornis (Fabricius,  1787) ­ Kétújfalu:  tópart, tölgyes (SÁR 1992), Teklafalu: nyáras,  talajcsapda 
Chlaenius nitidulus  (Schrank,  1781) ­ Kétújfalu:  tópart  (SÁR  1992) 
Chlaenius tristis (Schaller,  1783) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Chlaenius vestitus (Paykull,  1790) ­ Kétújfalu:  tópart  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Oodes gracilis A. Villa et J. B. Villa,  1833 ­ Teklafalu:  füzes,  egyelés,  lámpázás 
Oodes helopioides  (Fabricius,  1792) ­ Kétújfalu:  tópart, patakpart  (SÁR  1992), Teklafalu:  égeres, egyelés, ta­
lajcsapda 
Badister bullatus (Scrank,  1798) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Badister lacertosus Sturm,  1815 ­ Teklafalu:  lámpázás, komposzt  rostálás 
Badister meridionalis Puel, 1925 ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992), Teklafalu: gyertyános­tölgyes, talajcsapda,  lámpázás 
Badister unipustulatus Bonelli,  1813 ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR 1992), Teklafalu:  gyertyános­tölgyes,  talajcsapda, 
lámpázás 
Badister sodalis  (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Badister anomalus (Perris,  1866) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Badister dilatatus Chaudoir,  1837 ­ Teklafalu:  gyertyános­tölgyes,  talajcsapda,  lámpázás 
Badister peltatus  (Panzer,  1797) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Lebia chlorocephala Hoffmann,  1803 ­ Kétújfalu:  zsombékos­nádas  (SÁR 1992) 
Lebia cruxminor (Linnaeus,  1758) ­ Kétújfalu:  patakpart  (SÁR 1992) 
Demetrias  monostigma Samouelle,  1819 ­ Teklafalu:  füzes,  rostálás,  lámpázás 
Demetrias  imperialis (Germar,  1824) ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992), Teklafalu:  lámpázás 
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Paradromius longiceps Dejean,  1826 ­ Teklafalu:  lámpázás 
Paradromius linearis (Olivier,  1794) ­ Kétújfalu:  belterület, fakéreg alól  (SÁR  1992), Teklafalu:  füzes, égeres, 
talaj csapda,  lámpázás 
Dromius agilis (Fabricius,  1787) ­ Kétújfalu:  tölgyes, gyertyános  (SÁR  1992) 
Philorhizus notatus (Stephens,  1828) ­ Teklafalu:  belterület,  egyelés 
Philorhizus quadrisignatus (Dejean,  1825) ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992), Kétújfalu  1987. 12. 26. (SÁR 1993) 
Philorhizus sigma  (Rossi,  1790) ­ Kétújfalu:  kert (SÁR 1992) 
Dromius quadrimaculatus (Linnaeus,  1758) ­ Teklafalu:  lámpázás 
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid,  1812) ­ Teklafalu:  füzes,  rostálás, egyelés 
Syntomus pallipes  (Dejean,  1825)  ­  Kétújfalu:  Gyöngyös­patak  partja  (SÁR  1992),  rókaalom  (SÁR  1995), 
Teklafalu:  füzes,  talajcsapda,  moha és zuzmó, korhadt fa és komposzt rostálás, egyelés,  lámpázás 
Syntomus truncatellus (Linneaus,  1761) ­ Teklafalu:  moha, zuzmó és korhadt fa rostálás,  lámpázás 
Microlestes fissuralis (Reitter,  1900) ­ Kétújfalu:  tölgyes (SÁR 1992) 
Microlestes  maurus  (Sturm,  1827) ­ Kétújfalu:  tölgyes,  fenyves  (SÁR 1992), Teklafalu:  füzes,  égeres, moha, 
zuzmó és komposzt rostálás, talajcsapda,  egyelés 
Microlestes  minutulus  (Goeze,  1777)  ­ Kétújfalu:  tölgyes,  fenyves  (SÁR  1992),  hangyaboly  rostálása  (SÁR 
1995), Teklafalu:  füzes, égeres, moha és zuzmó, avar és komposzt rostálás,  talajcsapda 
Drypta dentata (Rossi, 1790) ­ Kétújfalu:  tölgyes, földút  (SÁR  1992), Teklafalu: belterület, farakás  (SÁR 2005), 
Teklafalu:  füzes,  egyelés 
Polistichus connexus (Fourcroy,  1785) ­ Kétújfalu:  kert  (SÁR  1992) 
Brachinus crepitans (Linnaeus,  1758) ­ Kétújfalu:  művelt terület  (SÁR  1992), Teklafalu:  lámpázás 
Brachinus psophia  Audinet ­ Serville,  1821 ­ Teklafalu: gyertyános­tölgyes, talajcsapda,  lámpázás 
Brachinus explodens Duftschmid,  1812 ­ Kétújfalu:  tölgyes, földút (SÁR 1992), Teklafalu:  belterület,  farakás 
(SÁR 2005), Teklafalu:  füzes,  egyelés, talajcsapda,  lámpázás 
Ritka fajok jellemzése 
Rhysodidae 
Omogtymmius germari  (Ganglbauer  1891) ­ hegyesvállú  állasbogár 
Idős lombhullató erdőkben a kidőlt fák törzsében, kérge alatt előforduló ritka bogár. A 




Dyschirius  tristis Stephens,  1827 ­ ékhomlokú  ásófutrinka 
Palearktikus elterjedésű  ritka fajunk,  amely vízpartokon, mocsaras helyeken fordul elő. 
Hazai  lelőhelyadatait  KUTASI  (2006)  összegezte. Baranya megyéből  még nem  közölték 
(HORVATOVICH 2002), a Dél­Dunántúlról Hedrehelyről mutatták ki  (HORVATOVICH 1990). 
Teklafaluról  összesen két példánya került elő lámpázással 2005. 05. 22­én és 06. 25­én. 
Paratachys fulvicollis  (Dejean,  1831) ­ nagy  martfutó 
Ez a nedvesség­ és melegkedvelő faj  a növényzettel benőtt vízpartokon, szikes terüle­
teken fordul  elő. Hazánkból összesen mintegy  10 lelőhelyadatát  ismerjük  (SZÉL &  BÉR­
CES  2002).  Baranya  megyéből  eddig  csak  Botykapeterdről  (Zselic)  volt  adata 
(HORVATOVICH  1990). Teklafaluról  összesen két példánya került  elő  lámpázással: 2004. 
07.  07., 2005. 05. 22. 
Asaphidion pallipes  (Duftschmid,  1812) ­ sárgalábú  sárfutó 
Ez a jellegzetes faj  leginkább a homokos­agyagos, növényzettel gyéren benőtt vízpart­
okon fordul  elő  (KIRSCHENHOFER  1989). Hazai előfordulási  adatait  TALLÓSI et al. (2006) 
összegzik, ezt a ritka fajt vízpartokon, bolygatott területeken, homokbányákban egyaránt 
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megtalálták.  Gyűjtési  helyeinek  fele  a Dél­Dunántúlról  származik. Publikált adatain kí­
vül  előkerült  még  Drávasztáráról,  kukoricaföldről  1999.  06.  18­án  (leg:  Kutasi  Cs.). 
Teklafalu belterületén egyeléssel gyűjtöttük  2004. 06. 01­én. 
Bembidion striatum  (Fabricius,  1792) ­ iszaplakó  gyorsfutó 
Hazánkban a Duna és a Rába partján gyakori, más helyeken ritka faj, főként a növény­
zetmentes folyóparti hordalékon fordul elő (NAGY et al.  2004). Régi adatai vannak a Me­
csekből  (HORVATOVICH  1978) és egy újabb  adata a Dráva partjáról  (Vejti),  ahol  lámpá­
zással  fogták  (HORVATOVICH  1998). Teklafaluról  két  példánya  került  elő  lámpázással: 
2004. 07. 20., 2005. 07. 28. 




Agonum  hypocrita Apfekbeck,  1904 ­ lápi  kisfutó 
Stenotop, mocsárlakó  faj,  amely  lápos területeken  fordul  elő  (KIRSCHENHOFER  1989). 
Hazánkban  több adatát  ismerjük  a Kiskunságból  (ÁDÁM  &  MERKL  1986) és a Dél­Du­
nántúlról  is: Mecsek,  Abaliget,  Abaligeti­barlang,  Egregyi­völgy,  Mély­völgy,  Sellye: 
Füzes­erdő,  Bátaapáti: Nagymórágyi­völgy  (HORVATOVICH  1978,  TALLÓSI  et  al. 2006). 
Teklafaluról  egyetlen példánya került elő lámpázással 2006. 06. 27­én. 
Platynus  longiventris Mannerheim,  1825 ­ termetes  kisfutó 
Ez a Magyarországon  főként  síkvidékeken előforduló  faj  a nagyobb folyók  menti  ár­
téri  erdők jellemző  futóbogara,  hazai  lelőhelyadatait  KUTASI  (2006)  összegezte. A Du­
nántúlon csaknem  összes adatát  a Dél­Dunántúlról  ismerjük  (Barcs,  Sellye,  Szekszárd, 
Karapancsa,  Kölked). Teklafalun  égeresből  talaj csapdázással  (2004.  05.  10.),  füzesből 
egyeléssel  (2004. 05. 11.) került elő. 
Olisthopus rotundatus (Paykull,  1790) ­ nagy  simakarmúfutó 
Ezt a ritka szárazság­ és melegkedvelő  fajt  hazánkban csak néhány helyen  gyűjtötték. 
A Mecsekből  több adata  is  ismert  (Égervölgy: Farkas­forrás,  Lapis, Tubes), a Dél­Du­
nántúlról (Nagyatád) is van publikált adata (HEGYESSY & SZÉL 2002), de 30 éve gyűjtöt­
ték utoljára  (HORVATOVICH  1978). Teklafaluról  egyetlen példánya került elő lámpázással 
2005. 08. 26­án. 
Amara gebleri Dejean,  1831 ­ termetes  közfutó 
Stenotop faj, amely leginkább folyóvölgyekben  fordul elő  (KIRSCHENHOFER  1989). El­
ső Dél­Dunántúli  adata Nagybajomról  származik  (SZÉL  1996), később a Dráva  partjáról 




ismert: Zalaszántó, Szolnok, Pécs  (KUTASI &  SÁGHY 2002, TALLÓSI et al 2006). A Dél­  Du­
nántúlról ez a második előfordulása. Két példány került elő lámpázással: 2005. 07. 29., 08.  19. 
Ophonus subsinuatus Rey,  1886 ­ karcsú  bársonyfutó 
Ezt a ritka, szárazság­ és melegkedvelő  fajt  hazánkban kizárólag csak fényen  gyűjtötték, 





még nem közölték  (HORVATOVICH 2002).  Teklafaluról  füzes­nyáras  talajcsapdázása  so­
rán került elő (2004. 06. 28­07. 04.). 
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Amblystomus  niger Heer,  1838 ­ kis  árvafutonc 
Meleg­ és nedvességkedvelő  faj, hazánkban többfelé  elterjedt,  de nem gyakori  (NAGY 
et al. 2004). A Dél­Dunántúlról  is több adata van: Mecsek, Pellérd, Pécs  (TALLÓSI et al. 
2006), Kölked: Nagy­rét  (Béda­Karapancsa)  (HORVATOVICH  1992). Pellérden  a halastó 
partjáról  és a legelőről rostálással került elő  (HORVATOVICH 1982, 1988). Teklafalun  lám­
pázással gyűjtöttük  2004. 06. 12­én. 
Paradromius longiceps Dejean,  1826 ­ hosszúfejű  kéregfutó 
Szórványos  előfordulású,  nedvességkedvelő  faj,  hazai  lelőhely adatait  KUTASI  (2006) 
összegezte. A Dél­Dunántúlról két adatát  ismerjük:  Cún­Szaporca  (HORVATOVICH 1995), 
Hosszúhetény  (TALLÓSI et al. 2006). Teklafalun  lámpázással  gyűjtöttük  (2006. 07. 20., 
07.  21.,  07. 22.). 
Brachinus psophia Audinet ­ Serville,  1821 ­ pompás  pöfögőfutrinka 




07.07., 07.  18., 2005. 07. 19. Ezen kívül gyertyános­tölgyesben  talajcsapdázással  is si­
került gyűjteni  2004. 07. 12­én. 
Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet  szeretnénk mondani  Sár Péternek Teklafalu  környékén végzett  gyűjtései­
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